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Año LUI. Miércoles 7 de septiembre de 1 3 9 2 v - Santa Regina y san Sozonte. N-ümero 210. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el catile. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
VKh 
Diario de Xa Marina. 
Ali D I A R I O DB I^A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y " E R . 
Madrid, G de septiembre. 
E l ministro de la Guerra , general 
Azcárraga , ha salido para Guipúz-
coa con objeto de a c o m p a ñ a r á S. M . 
la Reina durante su permanencia en 
San Sebastián, en s u s t i t u c i ó n del 
Duque de Tetuán. ministro de E s t a -
do. 
E l Sr. C á n o v a s r e g r e s a r á de Santa 
Agueda el jueves 8. 
E n todas las provincias, con ex-
cepc ión de Zamora, donde triunfa-
ron los í u s i o n i s t a s , han alcanzado 
mayor ía en la d e s i g n a c i ó n de inter-
ventores, los ministeriales. 
Hueva York, G de sepiienibre. 
No ha ocurrido n i n g ú n caso de có-
lera en esta ciudad, la cual se ve hoy 
m á s libre de enfermedades conta-
giosas que se v i ó en ninguna otra 
época durante estos ú l t i m o s a ñ o s . 
Londres, G de septiembre. 
E n Hamburgo el domingo pasado 
las ambulancias condujeron á los 
hospitales á 2 8 0 atacados, y falle-
cieron 158 personas. 
E n Rusia hubo el v iernes 3 , 8 1 2 
casos y 1,791 defunciones. 
E n San Petersburgo ocurrieron el 
domingo 103 de los primeros y 4 0 
d é l a s segundas. 
Y en el Havre, 7 y 9 respectiva-
mente. 
Níieva York, G de septiembre. 
Ayer entró en este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor a-
mcricano Orizába, 
Nueva York, G de septiembre. 
Se han presentado tres nuevos ca-
sos do cólera entro los tripulantes 
del vapor NormanrUa, habiendo ocu-
rrido una defunción. 
E n el vapor I twgia ha habido tam-
bién tres casos en pasajeros de proa 
y una defunc ión . 
XJn pasajero de proa del A'oj '>»»fi) -
nia ha sido atacado por la epidemia 
en Hoffman Is land, y otro del mis-
mo vapor ha fallecido en Swinburne 
Island. 
TJna enfermera se hal la atacada de 
la epidemia en Swinburne Is land. 
Dos pasajeros de proa del JVonnan-
•ii.vf han sido colocados en Hoffman 
Island, y todos los atacados en 
Swinburne Island. 
Todos los vapores infestados se 
hallan rigvirosamente vigilados en 
la cuarentena. 
Nueva York, 6 de septiembre. 
Son contradictorios los datos que 
se reciben de Hamburgo, referentes 
á la epidemia del cólera. 
Según los ú l t imos despachos que 
publica el Herald, los casos diarios 
ascienden á unos 500 y las defun-
ciones á una.7. 200. 
Lóndrcs, (> de septiembre. 
rentes puertos de Europa, proceden-
tes del de Hamburgo, l l evan á bordo 
m á s ó menos casos de có lera . 
E n el hospital de B e r l í n entraron 
ayer 88 enfermos. 
Viena, G de septiembre. 
E n una finca de campo, en Galit-
zia, donde estaba alojada una multi-
tud de soldados, c a y ó un rayo, in-
cendiándose e l edificio. 
Ocho soldados perecieron en las 
llamas y 7 recibieron quemaduras 
de m á s ó menos c o n s i d e r a c i ó n . 
Ni(eva York, G de septiembre. 
Mr. H a r r i s o n en una carta, acepta 
la d e s i g n a c i ó n de que ha sido objeto 
para Presidente de los Estados U n i -
dos por el partido republicano, y ma-
nifiesta la necesidad de rev isar la 
polít ica de dicho partido. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 6 de septiembre. 
L a tíaceta declara sucias las pro-
cedencias de Nueva-ITork, Argel y 
Ñ á p e l e s . 
H a llegado al Ministerio de U l t r a 
mar l a e x p o s i c i ó n de los Fabr ican 
tes de Tabacos de la Habana, rola 
t iva a l impuesto industrial del 2 por 
I C O . 
L o s 4 , 0 0 0 inmigrantes que irán á 
la i s la de Cuba s e r á n todos peninsu 
lares . 
Madrid, (5 de septiembre. 
L o s amigos del ex-ministro s e ñ o r 
Si lvela han acordado depositar gran 
xvúmero do tarjetas en casa del Pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
Sr. C á n o v a s del Castillo, cuando re-
grese de su viaje á Santa Agueda. 
Dicho regreso se ha aplazado has-
ta el sábado . 
E l Embajador de Alemania ha re-
clamado contra las medidas sanita-
r ias impuestas á las procedencias 
<ie esa n a c i ó n en los puertos espa-
ñ o l e s . 
Londres, G de septiembre. 
E l total de defunciones ocasiona-
-das por el có l era en P a r í s y en svis 
suburbios, desde que se p r e s e n t ó a-
ll i la epidemia, es de 3 0 5 . 
E n Hamburgo hubo el lunes 6 7 4 
casos y 2 3 4 defunciones; y la tota-
lidad desde que se p r e s e n t ó la epi-
demia es de 6 ,798 casos y 2 , 9 4 0 
defunciones. 
E n Rus ia hubo el s á b a d o pasado, 
4 ,376 casos y 2 , 0 7 3 defunciones. 
Sin operacionos. 
A Z O C A R E S PURGADOS, 
Blanco, trenes de Derosiie y 
IMlinaux, biyo á regular... 
Idem, ídem, tdeiu, ideiu, Imo-
no ií superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cupucho, inferior A regular, 
númoroSáO. (T. H.) . 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á. 14, idem 
Idem bueno, u? 15 A 10, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 íl 20. i d . . . j 
CKNTIltrüOAS D E G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos: A 0*875 de $ en oro por 
11' Idlógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D B M I E L . 
Polarización 88.—A 0'C25 de $ en oro por 11} kilo-
gramos. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert. auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Jaime Santacana. 
E s copia.—Habana, 6 de septiembre de 1892.—El 
Síndico Presidente interino, José i f ? de Monta lván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 0 de septíeinlnre «le 1892. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abritfal 250 por 100 y 
cierra de 254J A 255i 
por 100. 
4 A 5 pg P' o™ 
10 á l l p S ^ . oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes liipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba l'ai* 1 1 pS P. oro 




miento 3ü d 37 p8 D- oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 




tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Aluminado 
do Gas Hispano-Auic-
ricaua Consolidada 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compauía del Ferrocarril 
do Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caiuiuos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfucgos á 
Villaclara 
Oompafite de Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibariéu á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste -
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cohre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnautúnarao— 
Idem do San Cayetano á 
Vinales 
Relinería de Cárdenas— 
Sociedad Anónima Red 






7 á 8 pg P. oro 
9 á 10 pS P. oro 
Par á 1 p g P . oro 
C ií 7 pg D. oro 
9 á 10 pg D. oro 
8 3 á 8 4 p g D. oro 
9 á 10 pg D. oro 
4 7 ' ¿ 4 8 p g D. oro 
1 ú 2 pg P. oro 
OÍÍLT6ACIÓNÉK 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienriu tjo-s y 
Villaclara, 1" emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2!.1 idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GTIS Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O K O ) Abrió de 255 ll 25(H por 
( 100 y cierra do 2Í>4 5 
CUÑO E S P A Ñ O L . 5 ^255.Vpor 100 
- P L A TA ( Abrió .} de 9GJ ú 97. 
NACIONAL ¿Cerró. 
. "i    . 
. ) de 9CJ 4 971, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1" Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamientü 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
T K l i E O l i A M A S C O U I E U C I A L E S . 
Londres, septiembre &, 
.Azñcr.r do rcmolaclm, ft ItyOí. 
Azúcar coJitríluga, i)0Í. '.H'», J5i. 
ídem j-ogular rciino, :M 
C'oit.iulidado.S) íí J)7 l i l (>, cx-inloréa. 
Descuento, naiicodelu^laterra, 2ipor 100. 
Cuatro por ciento ospafiol, & 658, ex-Iu-
terís . 
Pdr l s , sepiienibre 6. 
Kcnta, 3 por 100, & 100 francos 47} clx., cs-
iuteréu. 
((¿ueáa prohibida la reproducei&n de los 
lelcgranuis que anteceden, cm arreglo al art. 
¡sn 'ie. Ux Lev de Propiedad Tntdeatueil, > 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
BSPAtfA-
C -U &. (U p.g D., oro 
. < español, según pla-
(. za, f. y cam [dad. 
I N G L A T ü b ' K A . 21J ÍÍ21Í p.g P., oro español, íí CO i\\v. 
F R A N C I A . . 
A L E M A N I A . . 
í 7i ú 7J n.g P., oro 
( español, a 3 djv. 
/ ij & 51 p.g P.( oro 
* '. español, üO div. 
I 
E S T A D O S - U N I D O S J ̂ î ío,̂  d " ^ 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
uiacencs de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida do los Ferroca 
rriles do Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
du Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuegosi Villaclara 
Compañía del Fcrf.wcarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOcste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñia de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Aino-
rlcana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Relinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O n l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfucgos y Villaclar 
Compañía eléctrica do Matanzas: 
(liónos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara ú Holguiu: 
Acciones 
Obligaciones 


















































120 ¡i sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
11 abana. (! do septiembre do 1892. 
DE OFICIO. 
Gobierno General de ia Isla de Cubn. 
SECKETAllÍA G E N E R A L . 
Sección Central de Hacienda. 
( C O N X I N f ; A.) 
CI.ASK 9'.' 
I , Establecimientos de venta al por menor de ar 
UpulOl de perfumería y objetos de tocador exclusiva-
mónts. 
3. Establecimientos do armas de fuego, aumiue se 
pongan en el mismo local ó taller anido á la tienda. 
4. Establecimientos de venta de instrumentos de 
matemáticag, do física, de cirujla, de náuptica ú óp-
tica y aparatas eléctricos ó telefónicos. 
ó." Kstaldecimicntos de aparatos do ortopedia, 
veudtyes y efectos de goma y gutapercha para dife-
rentes usos de higiene y hules encerados. 
7. Peleterías ó establecimientos de venta al por 
menor de (¡alzado, y á la voz de cofres, baúles, sacos, 
maletas y otros artículos de viaje, y las pieles que no 
se Kpltovon á la confección de calzado. 
81.1 Sastrerías ó establecimientos en donde se con 
feccionnn ropas á la medida, con ó sin surtido de los 
géneros y efectos necesarios, pero sin venta de éstos 
ni de ropas hechas. 
9. Tiendas de ropa hecha. 
10. Tiendas de lámparas. 
I I . Tiendas de materiales de editicación. 
12, Venta de obras en mármol, yeso ó piedra arti 
licial. 
01.A8B 10. 
5. ' Tiendas de espadas, sables, estoques, objetos de 
esgrima, armas blancas, insignias, condecoraciones y 
otros efectos militares. 
7, Tiendas en donde se venden exclusivamente 
comestibles y efectos de Asia, al por menor. 
8, Tiendas de venta de frutos del país, exclusiva 
mente al por menor, conocidas por azucarerías, 
TARIFA S E G U N D A . 
A 10. Agentes ó representantes de las Compañías 
de Seguros. 
A 11. Agentes que se ocupan en promover y aeti 
var en los Tribunales y oílcinus públicas toda clase de 
asuntos particulares ó de Corporaciones. 
A. 12. Agent'. s que se ocupan en facilitar proyec-
tos para obras de todas elases y en contratar máqui-
nas ó artefactos para todo género do industrias pu-
diendo gestionar á la vez en las oficinas del Estado la 
expedición de los privilegios y aprobación de los pro-
yectos referentes á las obras objeto de su ejercicio. 
A 13. Agentes ó Corredores de frutos de eambios 
y de Bolsa coi lianza, 
I A 14. Agentes ó Corredores que so ocupan oxclu-
1 sivauiwmc cu 1» cwjpu y yeuta de fiQca«. 
^•115. Agentes que en las Aduana s se ociman en 
obtener la hnbi'itaeión de los documentos, df-opacho. 
ó adeudo, entrega ó reexpedición de bis ni ercanoí^s á 
loa dueños de éstas, á los consignatarios de las mis-
mas, ó á los patrones de los b .iques, sin que vei.dan 
los frutos, géneros ó efectos que se les confíen ni 
puedan figurar como consignatarios. 
A 10. Agentes que se ocupan en recibir ó remitir 
encargos de uno á otro punto de la Isla, de la Me-
trópoli o del extranjero.—Expresos. 
A 17, Agentes que en las estacionas de los ferro-
carriles se ocupan en operaciones análogas á las ex-
presadas en el número 15 de esta tarifa, 
A 20, Comisionados para el acoplo por cuenta 
ajena de tabacos ú otros productos delpaís sin alma-
cenarlos ni venderlos por su cuenta. 
A 21. Consignatarios de buques de travesía, de 
vapor ó de vela, sin que almacenen ni vendan por su 
cuéntalos géneros, frutos y efectos que les asignen 
siempre que no estuvieren comprendidos en el nume-
ro 24 de esta tarifa. 
A 22. Consignatarios de buques de vaporó de vela 
dedicados al comercio de cabotaje, sin que almacenen 
ni vendan por su cuenta los géneros, frutos y efectos 
que se les consignen, siempre que no estuvieren com-
prendidos en el núm. 24 de esta tarifa. 
A 23. Capitalistas que emplean sus fondos en 
préstamos y otras operaciones con el Tesoro público, 
Corporaciones provinciales y municipales. 
A 24. Comerciantes, banqueros, cuyo ejercicio 
habitual es comprar, vender y descontar, por cuenta 
propia ó ajena, letras, documentos de giro y valores 
cotizables en la Bolsa, y los que remiten y reciben, 
compran y venden, ó exportan, siempre al por mayor 
por su cuenta ó en comisión, toda clase de mercan-
cías y géneros nacionales v extranjeros, realizando 
sus operaciones en los muelles, lonjas, almacenes pú-
blicos de depósitos, ó en los suyos propios, siempre 
que éstos no puedan confundirse por su aspecto y en 
su esencia con los almacenes ó tiendas donde so sirve 
al transcunte, y que generalmente tienen varias puer-
tas abiertas en comunicación eon la vía pública. 
25. Prestamistas con garantías de alhajas, fincas 
rústicas y urbanas, censos, alquileres de casas, suel-
dos personales, valores piíblicos y cualquiera otra 
clase de propiedades y los que 80 dedican al descuen-
to de pagarés. 
16. Prestamistas sobre alhajas, ropas y muebles 
exclusivamente. 
27. Prestamistas con garantía de sueldos persona-
les exclusivamente. 
A 59. Almacenistas ó tratantes en guano extran-
jero, si no están comprendidos en el núm, 24 de esta 
tarifa. 
A 60. Almacenistas 6 tratantes en tabaco en ra-
ma. 
A 61. Almacenistas ó especuladores al por mayor 
en aceite mineral, petróleo. 
A 62. Almacenistas de carbones minerales de to-
das clases. 
A 63. Almacenistas, tratantes ó especuladores al 
por mayor en carbón vegetal ó leña. 
A 64! Almacenistas 6 tratantes en maderas ex-
tranjeras, nacionales ó del país para construcciones y 
otros envases, si no están comprendidos en el número 
24 de esta tarifa. 
A 05. Almaceniiitas ó tratantes en trapos, hierro 
viejo y huesos. 
A 06. Almacenistas ó tratantes en pieles sin cur-
tir, cxtraiyeras y del país. 
A 67. Almacenistas ó tratantes en pieles sin cur-
tir no importadas. 
A 68. Comisionistas que se ocupan cu operaciones 
llamadas do tránsito, ó sea en importar ó exportar 
géneros, frutos ó efectos, oor encargo ó cuenta aje-
na, si no están comprendidos en el número 24 de esta 
tarifa. 
A 69. Depósitos do carbón mineral, compren-
diéndose el uso de muelles, grúas, lanchas para el 
tráfico de la bahía y remolcadores de las mismas. 
70. Especuladores ó tratantes en azúcares, mieles 
y en cualquier otro producto del país, entendiéndose 
por tales los que se dedican á la compra de los mis-
m"s sin tener almacenes para su depósito ni alambi-
ques y no están comprendidos en el número 24 de esta 
tai-ira. 
A 71. Especuladores ó tratantes que se dediquen 
á importar ganado del extranjero, si no están com-
prendidos en el núm. 24 de esta tarifa. 
A 72, Especuladores en pólvora y materias explo-
sivas. 
A 73. Especuladores ó tratantes enmieles que al-
macenan, si no están comprendidos en el núm. 21 de 
esta tarifa. 
A 74. Especuladores ó tratantes al por mayor en 
aves y huevos. 
A t5. Tratantes en carnes, ó sean los que matan 
por su cuenta el ganado para surtir las tiendas, nues-
tos ó tablas en que dicho artículo se expende al por 
m^nor, conocidos por encomenderos. 
A 76. Tratantes en madera del país. 
77 Acueductos. 
A 78. Agencias de pompas fúnebres que se en-
cargan doias diligencias necesarias para el depósito, 
conducción y onterramicnto de los cadáveres y cele-
bración de pompas funerales, suministrando los efec-
tos fúnebres necesarios á dichos objetos. 
A 80. Almacenes de depósito de azúcar y demás 
frutos del país, situados en los márgenes de los TÍOS, 
las bahías, ensenadas y radas, cuando almacenan otros 
productos que los propios, 
A 81. Almacenes de depósito do los mismos ar-
tículos situado? en el interior de las poblaciones. 
A 82. Almacenes de depósito de efectos sin venta 
de lo.t mismos. 
A 83. Arsenales ó careneros con sus muelles, ta-
lleres <!e carpintería, de maquinarla y de fundición, 
maclilnas, grúas y demás accesorios qno se precisan 
para la construcción, reparación y equipo de buques 
de vapor y vela. 
A 84. Cambiantes de moneda y de billetes de Ban-
co, va se ocupen de las dos cosas ó de una sola. 
85. Cantinas. 
A 86, Careneros de buques sin fundición, limi-
tados á la reparación de buques y construcción de 
embarcaciones menores y los varaderos y diques fi-
jo». 
A 87. Comisionistas con residencia fija, que sin 
comprar ni vender tienen en local especial mues-
trarios, en vista de los cuales el comercio hace pe-
didos de género ó efectos á las fábricas ó almace-
nes. 
88. Diques flotantes destinados á la carena ó re-
paración de buques. 
89. Empresas de servicio telefónico en el interior 
de las poblaciones. 




r i M I ANDAOIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A POSTAN E l l O ÜE J^A IIA UANA. 
8 E C I t E T A R ( A . 
Desierta la subasta celebrada el dos del actual para 
contratar la reparación que necesitan los edificio» de 
los polvorines de Punta Blanca, acordó la Exema. 
Junta Económica del Apostadero, en sesión do la 
propia fecha, repetirla bajo las mismas condiciones y 
prelnpuesto importe do $738-82 oro; y dispuesto asi-
mismo que dicho acto tenga lugar el 7 de octubre 
próximo, á la una de la tarde, se avisa por este medio 
á quienes pueda interesar, á fin de que acudan con 
sus proposiciones ante la mencionada Corporación, 
que estará constituida al efecto. E l pliego de condi-
ciones queda expuesto en Secretaría, todos los días 
hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 5 de septiembre de 1892.—Pedro de A y u i -
rrc. 8-7 
COMANDANCIA G B N B R A I i D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado por la Excma. Jijnta Económica del A -
postadero, en sesión del 26 del mes próximo pasado, 
sacar á pública subasta las obras de reparación que 
son necesaria» ejecutar en el edificio de esta Coman-
dancia General, terraplén, muelle y varadero de la 
M.ieliina San Fernando, á tenor del presupuesto im-
porte de $2,777-73 oro, y demás condiciones del plie-
go que queda expuesto en esta Secretaría, todos los 
días hábiles, do once á dos de la farde; y dispuesto 
asimisrun que dicho acto tenga lugar el 16 del presen-
te, á la una de la larde, se avisa por este medio, á fin 
de que acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida al efecto, 
los que desécn interesarse en el expresado servicio. 
Habana, septiembre 2do 1892.—Pedro de Aynirrc. 
4-4 
Orden de la PInzn del día 0 de septiembre. 
S E R V I C I O P A K A EL D I A 7. 
Jefe de día: E l Coronel del batiillón do ingenieros 
Voluntarlos, E . S. D. Juan A. B.inccs. 
Visi'a de Hospital: Batallón mixto de liiceniero». 
Cupiiania General y parada: Batallón Voluntarios 
de Ingenieros, 
Hospital Militar: Batallón Voluntarios Ingenieros. 
Batería de la Reina: Anilleria <'e Ejército. 
('astillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: BI S? de la misma. D. Rafael 
Iffenéadez, 
Médico para los baños: E l de la S. L de Infantería, 
D. José Tolezano. 
E l Coronel Sargento Mayor. Félix del Cuslillo. 
l i l M I S . 
Cuerpo de lufanteria de Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—D. SANTIAGO HERMABZ CONTRERAS, 
Teniente de Infantería de Marina y Fiscal nom-
brado por orden superior. 
Habiéndose ausentado del Arsenal de este punto en 
25 de julio próximo pasado, el marinero do segunda 
clase ile la dotación del mismo, Sixto José Márquez 
Suárez, á quien me hallo instruvendo sumaria por 
el delito de primera deserción. Usando de las facul-
tades que conceden las Reales Ordenanzas en esto» 
casos, por este tercero edicto, cito, llamo y emplazo, 
al expresa'do marinero, para que en el término do diez 
días presente en el cuartel de marinería del Arsenal, 
que se le contará desde la publicación del presente en 
los periódicos oficiales; y (fe no presentarse en el tér-
mino señalado, so seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Habana, 4 do septiembre de 1892.—>S'aw¿iayo IIer~ 
naez. 3-7 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—Doíf SANTIAGO HERXAF.Z Y CONTRE-
RAS, Teniente de Infantería de Marina y Fiscal 
nombrado por orden superior. 
Habiéndose ausentado del Arsenal de este punto el 
día veinte y siete de julio último pasado el marinero 
de segunda clase del desciplinario del mismo, José 
Lucio Monte», á quien me hallo instruyendo sumaria 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultado» que me conceden las Rea-
les Ordenanzas en estos casos, por el presente cito. 
Hamo y emplazo, por este segundo edicto, al citado 
marinero, señalándole el cuartel de marinería de este 
Arsenal, donde deberá presentarse dentro del térmi-
no de veinte días, á contar desde la publicación de 
este, á dar sus descargos; y do no presentarse en el 
término señalado, se seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 30 de agosto do 1892.—Santiago Hernae:. 
3-2 
Crucero Infanta /safte/.—Edicto.—DON IGNACIO 
MARTÍNEZ Y GAROÍA. Alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado crucero, 
Fiscal de la sumaria que se sigue contra el mari-
nero de segunda clase Gregorio Soto Jiménez, 
por el delito de primera deserción. 
Usando do las facultados queme conceden las Rea-
les Ordenanzas, por este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el térmi-
no de treinta días so presente en esta Fiscalía; y de no 
hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en re-
beldía. 
Abordo, Habana, 27 do agosto de 1892.—El Fiscal, 
Jgnaeio Martínez, 8-31 
VAPORES I>E TKAVES1A. 
SE ESPERAN. 
Sbrc. 7 MaRcotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Yucatán: Nucva-iork. 
7 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
8 Habana: Veracruz y escala». 
8 City of Aloxandría: Veracrnz y escalas. 
9 Ernesto; Liverpool y escalas. 
. . 10 Pió IX: Barcelona y escalas. 
. . 11 City of Washington: Nueva York. 
. . 12 Leonora: Liverpool y escalas. 
14 Julia: Puerto Rico y escala». 
. . 14 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Reina María Cristina: Cádiz j escalas. 
. . 16 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 19 España: Cádiz y escalas. 
19 Buenaventura: Liverpool y escala». 
. . 20 Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalas. 
. . 20 Southwood: Glasgow. 
Otbre 31 Enrique: Hamburgo y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 Cataluña: Veraeruz. 
7 Yucatán: Veraeruz y escalas. 
9 City of Alexandría: Nueva-York. 
10 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
„ I I Niágara: Nueva-York. 
. . 18 City of Washington: Nueva-York. 
20 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES C0STE1108. 
SE ESPERAN. 
Sbre. 7 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz Júcaro, Timas, 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Sbro. 10 Josefita: do Batabano, para Cienfucgos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do la 
tarde para Sagua y Caibarién, regrosándolo» lunes. 
TRITÓN.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
MORIERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 do 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
PEDRO MÜRIAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tardo, re-
tornando do Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos lo» lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 do la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
PKAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GUANIGUANICO,—Do la Habana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á la» 5 de la 
tarde. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe , 
retornando loa miércoles. 
QENKKAL LERSÜNDI.—Do Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando los 
lunespor la mañana á Batabano. 
PUERTO DE LA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 5: 
De Liverpool y escalas, en 32 días, vap. esp. Galle-
go, cap. Arribalzaga, trip. 35, tons. 1,510, con 
carga, á C. Bianch y Comp. 
Día 6: 
De Liverpool y escalas en . . días vapor esp. Ramón 
de Larrinaga, cap. Echevarría, trip. 41, ton. 2083, 
con carga, á Loychatt,, Saenz y C'.1 
S A L I D A S . 
Día 0: 
Para Colón y escalas vapor-correo esp. México, cap. 
Alemany, 
Nueva Ürleans vapor americano Arausas, cap. 
Staples, 
Moviuaiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Galleyo: 
Sr. D . Cesáreo Giraldez Dieguez.—Además, 6 jor-
naleros, 11 labradores y 1 marinero. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S , en el vapor americano 
Aransas : 
Srcs. D. León Cainpagnet—Arísüdcs Coaton,—A-
demás, lo asiáticos. 
Para C O L O N y escalas, en el vapor-correo esp. 
México: 
Sres. D. Guillermo G. Aimilo—Antonia A. Jover 
—José V. Gales—José A, Vázquez—Juan N. F e r -
nández—José Pandiella—Napoleonc Marznrati—Ma-
nuel Rueda—Pascual L del Valle—Venancio J . Gar-
cía. 
Entradas de cabotaje. 
Día 6-
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrntibeascoa: con 
2,297 tercios tabaco y efectos. 
Cuba, vapor Moriera, cap. Vilar: con 800 sacos 
azúcar y efectos. 
Congojas, gol. María Luisa, pat. Vidal: con 1,000 
sacos carbón. 
Punta San Juan, gol. Blanca, pat Vera: con 
1.500 sacos csrbón. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con 500 sa-
cos carbón. 
Cabañas, gol. Carmita, pat. Villalonga: en lastre. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 6: 
Para Berracos, gol. María Josefa, pat. Alemany: con 
efecto». 
Matanzas, gol. María Josefa, cap. Calafell: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
ParaN. Orleaus, vap. esp. Emiliano, cap. Bcolegui, 
por Loychatc, Saenz y Cp. 
Puerto-Rico, Coruña y escala».,vap. esp. Mon-
tevideo, cap. Moreno, poj M. Calvo y Cp. ' 
Veraeruz, vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Monfros y Comp. 
Nueva-Orlcans, vap. esp. Emiliano, cap, Beote-
gui, por Loychate, Saenz y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Ma-
xon, por Galbán, Rio y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Veraeruz y Progreso, vapor-correo esp, Catalu-
ña, cap, López, por M. Calvo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
No hubo. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, 
cap. Hoíffbanlf, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Vilar, por Sobrinos de Herrera. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán iTa elon, por Lawton y lino. 
Ddjvare , (B. W.) vapor inglés Chawing Cross, 
cap. Mills, por L . V. Placé. 












Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia (i de septiembre. 
15 cajas latas mantequilla, surtidas.. $22 qtl. 
140 ciyas latas mantequilla, Vclarde. $23 qtl. 
100 cajas cebollas de Vigo 10 rs. qtl. 
350 sacos arroz semilla corriente 8i rs. ar, 
150 tabales bacalao II al i fax $6 qtl. 
79 cajas quesos Patagrás Rdo. 
Bines á la mu 
PA R A C A R D E N A S G O L E T A " P U R I S I M A Concepción, patrón Ferrer. Este buque saldrá á 
la may«r brevedad para Cárdenas, admitiendo carga 
por el muelle de Paula á 15[00 caballo como en sus 
viiyes anteriores. 10482 3-7 
•EMPRESA-
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillns 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
V A P O R 
O A P I T A D. J O S E M A R I A VACA. 
Saldrá el día 33 de octubre, á la» do» de la tarde, 
vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E I.A P A L M A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3? 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, Sau Pedro u. 26, plaza de Luz. 
7ÁF0RES-C0R2E0S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PE2 Y COMP. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N L O P E Z . 
Saldrá para Veraeruz, el 7 de septiembre á las 2 
de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasajero para dicho puerto. 
Lo» pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito »erán nu-
las. 
Recibe carga ábordo hasta el dia 0. 
Do más ponnenore» impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
138 312-1E 
E l vapor-correo 
M O M T I S V I D K O 
capi tán Moreno. 
Saldrá para P uorto Rico, CoruDa, y Santander, el 
10 de septiembre á l a s 5 de la tarde, l levándola co-
rrespondencia pública y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Puevio Rico, Cádiz, Barcelona. Coruña y Santander. 
Tabaco para Cádiz, Puerto-Rico, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veraeruz y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n tres mensuales, sal ien 
do los vanores de este puerto los 
d í a s I O , 2£> y 30 , y del de New-Tork: 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C.CONDAL 
capi tán Carmena. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de septiembre, & las 
ouatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimieuto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
lia correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fltitaute. asi para esta línea como para toda» las de-
más, 1 1 " la cual puoden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LIITEA DE L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Campanía tiene abieita una póliza 
flotaaíe, así para esta línea come para todas las do-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapore». 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Poncc 8 
. . MayagUez 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Ponce 
Majagüez 
.- Puerto-Rico 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el 15 
Mayagilez 10 
. . Poñce 17 
. . Puerto-Príncipe. . 19 
S.mtiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
.-. Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el , . 
. . Ponco 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuba., 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puerto» del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasiyeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1 -E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
Eñ combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía 110 responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo». 
S A L I D A S . 
De la Habana el día . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. . . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello—.. 13 
. . Santa Marta 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
' <»; <n2-i ir 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBURGÜESA-AMERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 28 de agosto 
el vapor-correo alemán 
A SCANIA 
capi tán Schrotter. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y une» 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios do pasaje. 
U n l'í cantara. E n proa. 
PARATAMPICO $25or ' . $12 oro. 
. . VuiiAonuz $ 3 5 oro. $170™. 
L a carga se rocibu por «l muelle do Cuballeria. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Adminia-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , cor. escalas 
eventuales en HAITÍ' , SANTO D O M I N G O y ST. 
THOMAS< saldrá el día 15 de septiembre el nuevo 
vapor-corren alemán 
ASCANIA 
capi tán Schrotter. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimieuto» directo» para un gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Horaburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» cuantos de prime-
ra cámara para St. Thor.ias, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobro los que impondrán los 
cousignaiarios. 
ADVERTENCIATÍMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pan 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga so recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores diririrse á los consignatarios, 
callo do San Ignacio u. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
o r>. 824 IWMfiM, 
PLANT STEAM S1IIP L I N E 
A New-Torls en 7 0 horas. 
Los ríipidos vapores-correos iiiucriconos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Uniaos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once do la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á «ue consignata-
rio», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
•T. T». HashagBn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tamp» 
C1U7 158-Wl 










H A B A N A T N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compaflfa 
saldrán como sigue: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
Y U C A T A N Stbro. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
O U 1 Z A B A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
De la Habana para Nueva Y o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
D R I Z A B A Stbro. 2 
S A R A T O G A 4 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
N I A G A R A 11 
Y U M U R I 16 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
Y U C A T A N 23 
S A R A T O G A 25 
O R I Z A B A 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segeridad de sus viajes, tienen ezcclentos 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelenlos cocineros es-
pañoles y franceEOs. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carea para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Ametcrdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y New-TTork y el H a v i e . 
L í n e a entre Nueva-York y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
| ^ ° L o s hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L SXTR. 
De New-York . 
S A N T I A G O Stbrc. 8 
OTENPUEGOS. „ 22 
De C ien íuegos . 
C I E N F U E G O S Stbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Stbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
CSTPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse & L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioi, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y CGMP. 
C n. li)84 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana, 
gi"» $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
1? $46—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
So avisa á los señores pasngeros (juo para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgcsa.—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y C ! 14-JD 
Por i>er día festivo el jueves 8 del corrieute el va-
por americano Oity of Alexandría , saldrá para Nue-
va York á las 8 de la mañana de dicho dia.—Hidal-
go y Qp- 3-6 
ÍAPOBES COSTEROS. 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido cxpromimenie 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pino», 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa lo» miércoles de 
Nueva Gerona v Santa Fe á L'.itabauó, efcoíuaiiJo 
sus viajes con la seguridad qm; tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D. Félix Ortega, en el 
alfBWJÓn de retorno de Víllanueva, y en Isla do Pi-
nos, el Capitán. 
Más ponncuores, D. Pedro Ordofiez, Dragones, 
entro Egido y Zulueta, peletería. 
fl 138ñ 9,fi-91 Atr 
l VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibarién. 
H A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAO UA los jue-
ves y á C A I U A R I E N los viernes. 
U E T D U . X d . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingo» por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-00 
A C A I B A K I K X 
Vivero»y ferrelerín con lanclnye $ 0-40 
Mercancía» idem idem 0-05 
CAÑOTA.—Estando en combinación con el ferio 
carril de Chinchilla, se despachan conocimiautos di 
rectos para lo» Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
f I46S 1-St 
CORIiEOS DE LAS A M U L A S Y TRASPORTES MILITARES 
DE SORilINOS DE líEKREHA. 
V A P O R 
C A P I T A N I). J lA l . l íOMKUO V I I . A I t . 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 10 de srp-





l'OK T VI! P R I N C B , H A I T I . 
(¿ABO H A I T I A N O . ÜA3T1, 
VV.VAl'l'O Pl .ATA, 
PONCB, 
ftlAYAGVBSS, 
A O r A I H l X A Y 
l 'L'KUTO U I C O . 
La» pólizas para la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Portr-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponco: Srcs. Krnemer y Cp. 
MayagUez: Sres. Scbiilze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiieh v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. 1). Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . 1. Jiménez y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro námo • 
ro 28, plaza de Luz. 1 37 312-1 
V A P O B 
S A N J U A N 
C A P I T A N D. 1W. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 15 do sep-




SAtiUA D E TAN A.'VIO. 
BARACOA. 
O CANTAN AMO, 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Kodríifuoz y Co. 
Puerto Padre: Sr. 1). Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sih-a. 
Sagua de Tánamo: Srcs. Panadero, Solirino y C? 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 2fi, plaza 
do Luz. I 37 312-1 E 
Banco del Comercio, Fei roeiu rilcs Unidos do la Habana y Almflcencs de Regla. 
SU SITUACIÓN KN LA T A R D E D E L MIÉRCOLES 31 D E JULIO DE 1892. 
ACTIVO. 
CAJA: 
E n efectivo cu el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
C A R T E R A : 
Pré»tamo» y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS V A R I A S : 
Cuentas á liquidar 




Procedentes do la fusión 
ADQUISICIONES Y OBRAS N U E V A S : 
Material rodante 
Adquisiones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción 
Adquisiciones on 1892 , . , 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos do 1892 


















































071 $ 1.633.467 55 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo do reserva. 
ÜI1LIÜACIONE8 k L A VISTA: 
Cuentas corrientes 
VAPOR "MORIERA" 
C A P I T A N .1. VIÑOLAS. 
Vlíijes extraordinarios y lemporalos entre 
este pnerto y el de Gibara, con escala 
al retorno en Nnevltas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26. 
Idem de Gibara los dias 8,18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡dran rcbajíi de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los üetes de ida iguales á los do retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos do He-
rrera, San Pedro 26. plaza do Luz, 
137 7lt 
Dividendos; 
E n efectivo . 




OBLIGACIONES k P L A Z O : 
Empréstito Inglés: nueva omisión...-. 
Id. Id. por convertir núms. 2 y 3. 
Plazos do materiales 
Cambio 
Recaudación de ferrocarriles (do agosto).. 
Saneamiento del Activo 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nomiuall 
Contrato con el Ayuntamiento 
Comlnmu'iuu con otras empresas 
Cuentas á pagar do ferrocarriles 
G.'.NANCIAK V l 'ÉKDIDAS: 
Producto de I"» ferrocarriles 
Idem de lo» a l m a c e n e » . . . . . . . . 
Idem generales del Banco 
$ 3.800.583 67$ 1.334.93029 



















$ 1.313.392 85 
290.074 70 
$ 22.110.236 071$ 1.033.407,55 
NOTA. 
NaeoH de azúcar reeibido» dende 19 do enero. 721.312 
Saldo de 31 do diciembre de 1891., 137.055 
Total 868.887 
Saco» cñtregados 555.081 
E X I S T E N C I A á liquidar almacenajes 303.286 
Idem en sacos do abono 37o 
Habana, agosto 31 de 1892.—El Contador General, Pcrfí-o A . Scotl —Vto. Bno. E l Presidente, R a m ó n 
Argüclle.s. C 14.. 4-6 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tardo, llegará á Sagua los martes al amanecer y i 
Caibarién los miércoles por la ma&ana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los Jueves después do la llegad» 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nuevo 
do la mañana. 
CONSIGNATARÍOH. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibariéu: Sr. D. Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimiento» directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavo» por el caballo vio carga, 
además del tleto del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condicione» que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San 1 edro 26, plaza do Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la larde, v tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á CAIHARÍEN los domingos por la mañana. 
RKTORNO. 
Saíftrá de CA1HAK1KN los martes despuéu do 1» 
llegarla del tren de UMQjeroii. y tocando ña Sagua ol 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miéreole:;, de 
ocho á nueve do la mañana. 
Sobrinos do lionera. San Podro 26, plaza do Lu» 
I 37 SI3-1 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E h AÑO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Biltiudu en la calle de Jústiz, fintre las de Barati l lo 
y San Pedro, a l lado del café L a . Marina . 
E l miércoles 7 del aclual, á las doce, se rematarán 
para tiniticni- una lacinia, en San Ignacio número 4, 
donde so hallan depositadas, 349 latas de almendras, 
en el enfado en que se hallen. 
Habana, septiembre 3 de 1892.—Sierra y Gómez. 
10103 3-4 
— E l viernes 9 á las 12, se rematarán en los Alma-
cenes do San José-y con intervención del Sr. Agent» 
de la Compañía do Seguro» Marítimos Francesa, 21 
cuartos de pipa con vino Navarro procedentes del 
naufragio del vapor Conquistador, ocurrida á la en-
trada de Puerto Rico. 
Habana, 6 de Heutiembrc de 1892.—Sie.ira y G ó -
miz. 10193 3-7 
filis DE m m . 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R O A P E R E S . 
HACEN l'AGOS POE E l CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V K R A -
C R U Z , UEJÍCO, SAN J U A N D E PUERTO-
K I C O , PONCE. MAVAGUIOJÍ, L O N D R E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B U KM KN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN BRUSELAS, ROMA. N A P O L K S . M I L A N , 
GICNOVA, E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
K S l ' A R O L A S , F R A N C E S A S K I N G L E S A S , B O -
NOS D K L O S E S T A D O S - U N I D O S Y CÍJAL-
QUI10RA OTRA GLASE D E V A L O R E S P U B L I -
COS. O u 8 6 156-2 A 
y 
M E R C A N T I L E S . 
API ftAABUAl JL V U U A A I 
Mercaderes 10, íiltos. 
H x \ C E N P A G O S P O R C A B L E 
ÜTRAN LET1ÍAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nuevo-York y demás 
plu/.ns iniporlantcH do Francia, Alemania, y EnUulos-
Unidos, así como sobro Madrid, todas IRS capitales de 
urovincia y pueblos cldoos y gvandus do Espafio, Isla» 
Ualoaros y OM ÎÍM. 
O ?19 Attl I 
J . BALCELIiS T V 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
• •ni» UW-LH 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
HSQUI^A A MERCADElllíS. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facil i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobre Londres, Now-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veuocla, Florencia, Ná-
poles, Li.slma, Opoito, Gibraltar, Bremen, Humbur-
ao, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, M<yico, Veraeruz, S. Juan de Puorto-Rico, 
ESPAÑA 
¡íobro todas las cauitales y pueblos; sobro Palma do 
Mallorca. Ibi/.a, Malión, y Santa Crui do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Triuidad| Cienfuegos, 
Saneti-Suíritns, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
M:uizaniilo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. C1113 IF.fi-l.ll 
H X D A Z J I G Í - O Y C O M P , 
25, OHRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, piran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro Now-York 
Filadelphia, New-Orloans, San Francisco, Londres, 
l'arís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
ííomo sobre todos los pueblos dé Espafia y sus provin-
liaii. (1 1114 1RR-T .11 
A N. 6ELATS Y 0* 
1 0 8 ? A G ^ J I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan, coartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraeruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle*, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantcs, Saint 
Quintín, Dieppe. Tolousa, Veuecia, Florencia, P a -
lomo, Turín, Mcsina, &. así como sobro todas lai 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A ? . 
C 1384 15W A 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
de Naturales de Catalufia. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita A los ca-
talanes perleneíoan ó no á esta Asociación, para que 
conciman á la,junta general que tendrá lugar á l a s 
doce del día 8 (leí corriente mos, en los salones de la 
Bolsa privada, Lamparilla n. 2, eon el objeto do tra-
tar de la representación que so ha do tener en los fes-
tejos quo deben celebrarse on esta capital, en conme-
moración del cuarto cantenario del descubrimiento do 
Amórica. Se reeoniienda la mayor asitteuciai 
Haliana, 2 de septiciubrc de 1892,—El Secretario, 
E . Dardet. C 1475 r)a-2 5d-3 
BANCO B E L COMERCIO, 
Perroearrilos Unidos déla Habana y Alma-
cenos de Ropla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Ádminlstracitfin »lc los FerrocarrUes* 
Habiendo de subastarse el .suministro de mil sllla-
•CH do piedra dura, se pono en conocimiento dalat 
penonu que quieran tomar parto en la subasta. 
E l pliego de condiciones y modelo de proposiciones 
luede verse en la Secretaría de esta Administración, 
altos de la esliicióii de la Habana, (Víllanueva) todos 
los días hábiles, de doce á tres de la turdo. 
IÍ.I Mul.asla so verilicará en la casa de la Sociedad 
Mncnlrres número 36, el martes 20 Uol corriente, ¿ 
'as tres de la tarde, basta cuya hora so admitirán pro-
WUeiOtlM en pliegos cerrado.» ante la Comisión reu-
nida en aquel lugar, 
Habana, ' i l̂o Septiembre de 1802.—El Administra-
dor goneral ó Ingeniero Jefe, Franvisoo Paradeln v 
Geslal C 1477 15-3 
Spanish A m e r i c a n L i g h t and P o w e r 
Company Consolidated. 
( C o m p a ñ í a Hi spano-Amer icana 
de G a s Consolidada.) 
Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n , 
BKCHKTAKÍA. 
L a Directiva de esta compañía ha acordado repartir 
un dividendo trimeslral de U por ciento correspon-
diente al tercer trimestre de este aiío, entre los accio-
ni slas que lo sean el día 5 do septiembro próximo, i 
cuyo Hu no so admitirán on eso día transferencias ni 
canges (le ninguna especie en esta olicina. 
L o que so publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración liara que los señores accionistas acudan 
i Iti' i '*e* c'ta('0 septiembre, todos los día» 
liálnlos, excepto los sábados, de 12 á 3 á la Adminis-
tración de la Empresa, Monte n. 1, á percibir su» 
respectivas cuotas eon el aumento del 10 por olénto, 
(l[,c, n'i cj "P0 do cambio fijado para ol pago do este 
di videndo para las acciones inscriptas en la Habana, 
advirtiendo que al efectuar el cobro deberán los se-
ñores accionistas presentar sus correspondientes t í -
tulos ó certillcados, á tln de quo se haga constar en 
ellos el cambio de domicilio, acordado por sus repre-
lOntantM en la junta general extraordinaria celebra-
da en Nueva YovH ol «(la 8 del pasado mes de julio. 
Hal.an:;, fi,;oHlo 2C de 181)2.—El Secretario,"riftw-
eio Castnfícdu, C140ÍI 15-27 ag 
Asilo-CoU'U'io do nlfias «le S. Vicente de r m i l 
en <'i Cerro. 
Para conocimiento de las personas que contribuyen 
con sus limosnas al sostenimiento do dicho Asilo, se 
advierte que con esta fecha fué nombrada Inspectora 
del Colegio la lltma. Sra. D ? Mercedes Esquen d« 
Palma, que cu lo sucesivo recibirá las que se le entre-
garen. También se ha encargado del cobro do las 
nuoripoionea el Sr. D. Isidoro Valdós. Desde la fe-
cha los recibos llevarán el sello del establecimiento. 
L a Secretaria de la Junta. 
lOKW 4-7 
S E V E N D E 
CEMENTO PORTLAHD LEGITIMO 
DE PRIMERA CAUDAD. 
No teniendo en cuenta el auitieiito del nuevo Aran-
cel. 
J. F. MILLINGTON.—San Igiiaclo 50. 
10101 alt 5-28 
Baiallóu Mixto de Ingenieros. 
Autorizado este Batallón para proceder á la venta 
en pública subasta de los seis caballos que como so-
lii.(iii. s tiene el mismo, pertcncoieutes á la Sección 
Montada, se convoca por medio de este anuncio, para 
irtio los que desécn tomar parle, concurran al Cuartel 
de Madera el dia diez del presente mes, á las ocho de 
la mañana, donde se encontrará reunida la Junta 
nombrada al efecto, y presentes los seis caballos que 
han de ser subastados. 
Habana, 2 do septiembre de 1892.—El Jcfo del De-
tall, ./«*«? (ionzález. S-4 
ASOCIACION 
del Oremio Talleres de lavado. 
Por petición del número do socios que marca el ar-
tículo 21 del Ueglamento, de orden del Sr. Presiden-
te citoá Junta general extraordinaria del gremio pa-
ra el jueves 8 del corriente á las doce del día, en loa 
salones del Centro de Dependientes. 
Habana, 1'.' de septiembre do 1892.—El Secretario, 
Saturnino Moranti. 10300 0-2 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las condiciones propias para fábrica do 
tabacos, se alquila la casa calle de las Virtudes n ú -
mero Od, donde estaba L a Flor do Murías; también-
por su capacidad puede servir para cualquier otra in-
dustria. L a llave é impou&iu en el'café de al lado. 
10307 8r2 
?IIEIÍC0LES 7 DE SFPTIE'ICTIE DS 189° 
L a opinión en Francia, 
Las últimas eie.^o^aes do L.s consejos ge 
nerMes de Francia han da rlo la vicíoria á 
los part idaños d é l a s institu.rlocos republi-
canas; pero esa victoria no siguuioa, COEJO 
puJiara creerse por la ai^ ̂ 'e cnuaciaci 'U 
del iiücho, el triunfo indlacutiJo de la do 
mocracia radical que, OB sus ':fi'-,?podoradrf 
afanes de subvertir pronta y completamen-
te las bases conservadoras ó fundamentales 
ae la sociedad francesa, desarraiga del es 
píritu nacional el sentimiento tlel orden y 
la convicción cristiana. No: esa victoria 
es7 precisamente, la victoria de la paz mo-
ral, del patriotismo sano y de la vieja y ad-
mirable fe católica del pueblo que, durante 
siglos, se enorgulleció, como sus reyes, con 
el dictado de cutianísimo. 
Paradoja eemeja tal afirmación; y, sin 
embargo, nada tan positivo y tan evidente. 
En efecto, perdidas hasta ahora las pode-
rosas fuerzas eatólicas de Francia en las di-
visiones y subdivisiones de las escuelas po-
líticas, venían siendo estórllw sus trabajos 
y deslucidos sus más bizarros esfübi zos, 
pues escogían, para la lucha por c1 ejiíítiú 
nismo y por las demás grandes instituciones 
sociales, el terreno sinuoso dé la pnlíücaviap 
circunscribo su esfera á \& comienda sobre 
las form^i gubomamentaltc. en vez de con-
centrarse unidas v fuertes en el terrenc 
mismo de sus adversarios, á quienes la san 
ción do los éxitos, siquiera fuese sólo en la 
materialidad de los hechos, había garanti-
do la posesión de un poder indisputado. 
Podría objetarse, y así se objeta por los 
partidarios respectivos de las diversas ten-
dencias monárquicas ó antidemocráticaí; de 
Francia que persisten aiín en la inflexibiii -
dad de sus principios, que la concertada 
acción de todos los elementos conservado-
res de la nación para la común defensa de 
la fe religiosa tradicional de los franceses, 
puede desenvolverse con toda su amplitud 
y todo su poder, sin renunciar, por oso, cada 
partido monárquico á las proclamaciones di 
su credo político; pues la fe católica y su man 
teuimiento y amparo van, por insf-parable 
modo, unidos á las instituciones roales ó ira 
periales de Francia, y pr^ ello mismo sin 
duda, no se justitíca la ue: üsidad de deser-
tar menguada mente dé ietó fllaa monárqui-
cas. 
Pero a fcal^s alegac'onei», eaya importan-
cia no es dable desconúorr , - rtbijcir. r Ü 
pon í0 la inexor able realidad de los hechot. 
señalando el melancólico ocr d»? los par-
tidos de la realeza y aol impeno, y el en-
tronizamiento del Estado repu'jlicano; cada 
dia más afianzado por el voto de los pue 
blus de Francia. 
No podía escapar fenómeno de tamañ) 
sentido y alcance ai profundo enieudimien 
to y á la más profunda crítica del venerable 
León X I I I , cuya compenetración le espíri-
tu con el espíritu moderno ha sido justa 
mente ensalzada por los más serios pensa-
dores políticos coni'imporaneos, entre los 
cuales no ocupa, por cierto, nuestro timinen-
te orador D. Emilio Cástelar, puesto secun-
dario. Jefe de la Iglesia Católica, León 
X I I I , sagacísimo estadista, creyó de su de-
ber llevar á los millones de fieles de la Fran-
cia el consejo apostólico de su santidad, 
esclarecido por la fe, dictado por la previ-
sión y adaptado á la consumación de lo» 
hechos políticos por el tacto exquisito de la 
diplomacia, nunca ejercida, hacta la pre-
sente, con propósito más noble ni en asunto 
tan grandioso. 
La palabra inspirada del Pontífice no po-
día dejar de repercutir intonsamente en el 
ánimo, mejor dicho, en la conciencia de los 
católicos franceses que, desorientados y 
vencidos, á veces, ó poco menos, por el de-
saliento que infunden aún en los caracteres 
más perseverantes los repetidos fracasos de 
los jefes y de loa procodimicntos, sin vis 
lumbrar la posibilidad de un triunto ansio-
sa y largamente perseguido, contemplaban, 
con la tristeza do quien ve desvanecei;^ 
una tradición consoladora y un ideal lleno 
de esperanzas, el victorioso avance do loo 
adversarios de la religión católica. 
El consejo de Su Santidad fué, para ellos, 
salvadora solución que venia, á un tiempo 
mismo, á fortificar su credo religioso y á 
avivar las fuerzas de su patrioticimo. Su 
Santidad establecía la perfecta compatibili-
dad de la Iglesia y la B^pú&Úcaeü Francia 
y coa esto dicho se está ijut» establecía, asi-
mismo, la posibilidad de defender las más 
esencialec instilaciones sociales, funaameu-
talraoute amparadas por la : síigióS católica, 
dentro de la institución republicana, á la 
sombra, de an legalidad demooic'ica. 
Y los católicos frauco&es que so;;, al pro-
pio tiempo, patriotas decididos y ardiente», 
han seguido el derrotero que les trazó la 
sabiduría del Pontífice, aceptando digna-
mente las instituciones que su nación so ha 
dado y mantenido, después de triunfantes 
experiencias. 
No os posible desconocer la trascendencia 
de esa grande y pacífica evolución de los 
espíritus en pueblo como el francés, si ilus-
tre por las grandezas de su historia y por 
los empeños de o a genio, solicitado siempre 
por sus inquietas espontaneidades á los ma-
yores peligros de la política. Pero no en 
.ano han pasado sobre la haz de la Francia 
los sacudimientos y quebrantos que tan pro-
fundamente la conmovieron en estos últi-
mos tiempos. En esas cruentísimas expe-
riencias, como ha recordado ha pocos meses 
uno do sus más vigorosos escritores, ha sa-
>ido ese interesante pueblo convalecer de 
aus constitucionales dolencias y hallar la 
.•..erte sanidad del espíritu, que así lo apar-
ta do sus anejas audacias conquistadoras 
como de sus tremendas convulsiones intes-
tümuu En esa salud, en esa depuración del 
c itáóterj han encontrado los católicos fran-
oeser, la fuerza de su patriotismo que les ha 
pei.mitido escuchar atentaraeato la voz de 
-a Santidad y practicar sus consrdju'á,aban-
á indo ia resistencia enfermiza de la in-
tolerancia política y contribuyendo, con su 
acción generosa en los comicios, á afianzar 
las institución... actuales, antes que por su 
carácter republicano, por ser las institucio-
nes de su patria. 
E n Paííido. 
La reunión celebrada on Palacio en la 
noche del lunes estuvo tanto ó más concu-
rrida que las anteriores. 
La política, el ejército, la magistratura y 
todas las altas clases de esta sociedad ha-
llábanse allí dignamente representadas. 
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¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
C H A R L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosiii-ja Editorial'' 
•e ualla de venta en la Gaínría Literaria, do la señora 
Viuda de Pozo ú hjus. OMspo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
En aquel momento una voz de muler, 
rouca por las orgías, se hizo oir en el gabi-
nete inmediato. 
Entonaba una innoble canción, que en-
tonces estaba mu^ en boga en los cafés-
cantantes de las ameras do París. 
Colotte hizo un enérgico esfuerzo y se 
desprendió de los brazos de Urbano. 
ün violento sonrojo invadió su rostro. 
Sus rj-'S expresaron una especie de cóle-
ra y de disgusto. 
—¡Oh, no!—exclamó. 
Y desprendiéndose completamente del 
brasileño, con un vigor de loca, corrió ha-
cia la ventana y la abrió. 
Salvador estaba furioso, pero se contuvo. 
—Sois estravagante, querida—la dijo—j 
me llenaríais do ridículo si esta escena tu-
viera testigos. 
Clon.te se acercó á Salvador y cogiéndole 
ias manos le dijo: 
—;NÜ me habéis dicho que me amáis? 
—Sí, y os lo repito. 
—¡Pues probádmelo! 
—^Dejándome partir. 
—¿Y^dospués?—<iijo coa ironía Salvador. 
E5 Consejo Regional. 
La Real Orden do 3 de febrero del año 
actual, dictada para regular las funciones 
.le los Consejos do Adnjlniciración, pretori-
be en su artículo 8? que será obligatorio pa 
ra los Grobernadoret.1 la consulta previa del 
Consejo y su dictámou Níífeé cnebMones de 
sanidad á CiAUsa de epidemia ó enfumedad 
contagiosa que amenace gravemente la sa-
lud pública y medidas de saneamiento é hi-
giene que sea preciso adoptar. 
En virtud rio esas disposiciones y con mo-
tivo del peugro de una invasión colérica que 
amena ze ¡i esta Isla como á todos los países 
q ie timen relaciones con las comarcas in-
tóátóaiíej se reunió ayer en sesión extraor-
dinaria el Consejo Regional, bajo la presi-
dencia del Sr. Caasá y con asistencia de 
casi todos los Sres. Consejeros. 
La sesión, que hubo de prolongarse hasta 
enerada ya la noche, revistió la mayor im-
iiortancia, no tan soio por haberse tratado 
las cuestiones, objeto de la convocatoria, 
con notori ilustración y alteza de miras, 
aiuo por el carácter práctico dolos acuerdos 
lánimemente tomados. 
A propuesta del Sr. Dolz, D. Eduardo, 
dictaminó el Consejo con referencia á laa 
caarenteuas que havan de guardar los bu-
;;je3 de procedencia oiicia, en sentido de 
lu*1 éstas í,e sufran en aguas del Mariol, 
sin iesemb.ircar en el Lazareto, cuyo ac-
uÜ tetado y proximidad á poblaciones ha-
bitadas no •nrece garantías suíicientos de 
..is'.vderi'o, y g-jarJando absoluta <• infle-
ible la incomunicación de los buques con 
al litoral, á cuyo efecto deberían librarse 
ostruccionos precisas al (Só'bfemfi Círil de 
¿inoivde! Rio, para la c jii^titucicn y-ítoan 
íenimionto del cordón sanitíírio por fuerzas 
del ejército, bajo ve . 'ra c lasíená; así como 
¿H$ para la superior ó inmediata dirección 
tól TVÍCÍO be nombrara pornona del orden 
civil, ó militar, facultaliva, cuyas condicio-
aes de caí ácter, energí.i y decisión fueden 
f.caz garantía Se que ae mantuviera in-
ílaxible la linea divisoria. 
Por iniciativa del Dr. Valdés, D. Vicente 
Benito, acordó el Consejo consignar su dic-
tamen, respecto á las procedencias sospe-
hosas, on sentido do qutí hi observación 
de los buques de esa clasilicación no se 
guarde en la bahía do la Habana, cuya re-
ducida área y especiales condiciones, hacen 
imposible el aislamiento y peligrosísima epa 
¡jráctica, sino en aguas del Mariel, en con-
diciones de absoluta incomunicación, du-
rante el tiempo que aquella hubiere de 
prolongarse. 
Acordóse del propio modo, dedicar espe-
cial atención á los equipajes y mercancías, 
en los cuales, tanto ó más que en las persi-
aas, puede venir y ser introducido en la Isla 
el gormen del cólera, y practicar las desin-
fecciones y fumigaciones de una manera 
científica y eficaz, y lo ^'.smo para ^s bu-
q; í e s de procedencia í-ucia y sospecliosa, á 
cayo efecto so hacía indispensable la inme-
diata adquisición de los aparatos corres-
pondientes: conviniéndose á este respecto 
el pedir á los Estados Unidos por telégrafo, 
y haciéndose para ello el anticipo necesario, 
estufas de alta presión fijas y portátiles, asi 
como un aparato pava la incineración de 
cadáveres, por si ocurriesen durante las 
cuaren Lenas guardadas en los mismos bu 
ques defuncionea á bordo y las circunstan 
cias aconsojasen ÜU uso. 
De celebrar os que el Consejo Regional 
haya dedicado tan ef>azmente su atención 
„i verdadero problema de actualidad, ó sea 
impedir enérgica y decisivamente que el 
cólera sea hn.roducido on la Isla, á cuyo fin 
rosponaen los acuerdos de que damos cuen-
ca: la incomunicación absoluta de los bu-
ques de procedencia sucia ó sospechosa 
mantenida cor. todo rigor, do una manera 
inflexible durante el periodo do tiempo bas-
tante á ofrecer completa garantía; la deain 
feooión y fumigación científica y eficaz de 
oiercancías y equipajes una vez trauscurri-
(íü aquel período; he ahí en ciencia el dic-
tamen del Connoju, complementado con de-
toi-minaciones rápidas y de carácter prác-
tico. 
El Sr. Gobernador Regional, que con tan 
14 satisfacción hubo de presenciar el civis-
mo do los Sres. Consejeros en la seaión que 
relatamos, desplegará como lo viene ha 
deudo desde que el peligro del cólera nos 
preocupa, la mayor actividad, á fin de quo 
.on toda la urgencia que el particular de 
manda, sean atendidas las indicaciones del 
Consejo. 
E i muerto en el "Lafnyette." 
El ilustrado doctor en Medicina D. Gui-
llermo Dolz y Arango, nos remite para su 
publicación el siguiente notable y bien es-
—jDespuóslí Si me queréis 
—¡Si os quiero!—exclamó el brasileño. 
—¡A fe de joven honrada—os singular lo 




—Én vuestra casa si queréis, 
—¿Me lo prometéis? 
—¿No os lo he dicho ya? Bajo palabra 
le joven honrada. 
—¡Sea, pues! Pero qué papel tan tonto 
me haces desempeñar. 
Colette se abrochó con prontitud, delánte 
del édpéjo, se arregló precipitadamente el 
pelo, so puso su capota, se envolvió en su 
abrigo y se dispuso á salir de aquel gabine-
te maldito. 
Bi Vador llamó. 
I cuenta—dijo. 
—No me acompañéis, iré sola—le dijo 
Coletto. 
Y con una sonrisa en que pedía perdón: 
—Debo parecoros muy insensata, ¿no es 
verdad?—añadiy. 
—¡ün poce! 
—¿Qué quercia? Esto es más fuerte que 
yo; no puedo. ¡Poro os amaró por este sa-
crificio! Os lo prometo. 
Con tanto abandono y tanto encanto, no 
había medio de incomodarse. 
Salvador suspiró. 
Pagó la cuenta ^ bajó á Colette del bra-
zo. 
La acompañó hasta un coche de punto y 
Se 1 lyíó al pabellóa. 
Colette iba éónfiisá por la abyección en 
qai'caía, pero cas; decidida á rendirse á 
Ürb u • > por en coiuplacenciú 
El cocac ae dirigió á buen paso hacia Pa-
rís. 
crito artículo, inspirado en el deseo de que 
so prevenga por todos los medios la propa-
gación en esta Isla, de la epidemia reinan-
te en varias naciones de Europa. Lo inser-
tamos con gusto, dejando á su autor la in-
tegridad de sus juicios en la materia: 
La noticia de que uno de los tripulantes 
del vapor "Lafayete" había fallecido duran-
te la travesía de Raint-Nazairo á este puer-
to, se dif.indió rápidamente por la ciudad. 
Las imagina "iones estaban vivamente ira-
presionadas por las relaciones detalladas y 
terroríficas de la marcha gradualmente in-
vaaora del cólera en Europa, que ol cable 
submarino nos trasmite, y la prensa repro-
duce para saciar la avidez de noticias del 
público. 
A la par que se vulgarizan ciertas nocio-
nes robre la trasmisión y medios da preser-
vación de las enfermedades infecciosas epi-
démicas, se refina el instinto á conserva-
ción de eaa masa profana que Forma ol 
pueblo; todo ol mu-id ) sabe ya que para 
que el viajero del Ganges inmigro á esta 
tierra, es condición indispensable que se le 
proporcione un buque para hacer la trave-
sía, y se lo permita después desembarcar; 
que á bordo ha do venir el pasajero miste-
rioso, oculto allá en los rincones de la. bode-
ja , en medio de los fardos, escondido en las 
malfetas, ó en los pliegues do las vestimen-
ta.- de los otros viajeros, ó en el organismo 
do alguno de éstos, que haya tenido la ma-
la v. ntura de contraer la infección en el 
ptáé de su proceílciieia, y se encuentre en 
el llamado período de incubación, y por eso 
las gentes miran, desde la orilla al vapor 
"Laf-iyette" con gran recelo, y con no di-
simuh'da desconfianza, como si aquel cas-
c;) negro que casi toca la tierra cou la proa, 
fuera emblema de ocultos peligros y de si-
nistras amenazas. 
Ese barco procede de un puerto francés, 
procmniente en los momentos en que la o-
pifiemia temible invade el territorio de la 
gran república europea, y á su bordo aca-
ba de morir un fogonero de aguda enferme-
dad, que el médico del vapor califica de 
peritoniti<í , á secas; circunstancias am-
bas, la procedencia eospechos?. y ol laconis-
mo del diagnóstico, que inciinan nuestro 
ánimo á dudar si se trataba de un casd de 
peritonitis simple aguda, ó de la termina-
rlón por la muerte ae una enfermedad obs-
ciiU!, infecciosa, con localiza,ciones inda-
matorias y sépticas en el aparato íutosti-
nal y en el peritoneo, quo ambos están en 
contacto. 
Dando por descartadas la peritonitis 
traumática, y la séptica difusa, porque el 
infortunado tripulante no había recibido 
golpe, ni herida, ni se nos dice quo pade-
ciora enfermedad orgánica anterior, nos 
queda como única forma, la ya citada, sim-
ple aguda, poro esta afección es excesiva-
mente rara, tan rara que empezamos á du-
dar de su existencia como enformedad esen-
cial y primitiva, y á dudar también que ol 
fogonero, á pesar de estar expuesto por su 
oficio á súbitos cambios de frío y calor, ha-
ya contraído tan violento ataque que en 
breve le arrebató la existencia, sin la inter-
vención de otras causas. 
En cambio, cutre las lesiones auatomo 
patológicas quo se observan y descubren en 
ól cólera morbo pin" la auptosia, figura, con 
alguna frecuencia, la peritonitis. El apara-
to intestinal es el campo de acción del ba-
cilo colerígono, os como si dijéramos, su 
base de operaciones en su lucha contra el 
organismo humano, y el peritoneo es la cu-
bierta sensible, delicadísima, del intestino, 
al cual envuelvo por todos lados, en inme-
diata vecindad con las grandes lesiones, con 
i ' - grandes cambios que prodúcela infec-
ción colérica. 
En la forma, de cólera conocida por cólera 
seco DO hay «Harreas; en cambio, puede ha-
ber peritonitis, y mata pronto y bien. 
Pesando en íii'l balanza las probabilida-
dea del diagnóístlco cao el plantillo dol lado 
leí Catara morbo, cu el cuso que nos oenpa, 
legitima» sospecha que no ha sido contra-
rresiada por la demostración } isl morten, 
fucMsto que ú bordo do loa barco:;- no se lia-
sen auptosuM. V ÉíuBsisteadeÍQáscomobue-
no y prudeute ol principio de tenor por in-
" ociosas, y trasmi' ibles, las enfermedades 
sospechosas ocurridas en tiempo do epide-
mia, por cuanto nos pone á cubierto, extre-
mando las precauciones sanitarias, de la 
propagación del mal, que como los grandes 
'ncendios suele comentar por una chispa. 
En la historia del cólera, como en la his-
toria de los pueblos, los hechos del pasado 
Jeben servir de lección y ejemplo para el 
porvenir: en el año 18G7 un barco de vela, 
procedente de Buenos Aires, con cargamen-
to de tasajo, atracó á los muelles do Casa 
Blanca; algunos negros, empleados en el 
trabajo de descarga, enfermaron pronto con 
diam.as copiosas y otros varios síntomas, 
iue íueron atribuidas á la ingestión do ta-
sajo averiado, murió alguno, y un mulato 
fué á su vez invadido. Trasladado á las sa-
las del hospital civil do San Juan de Dios, 
l ilustrado eatedrático de clínica médica 
escribió on la cabecera de su cama el si-
guiente diagnóstico; fiebre perniciosa de 
forma colérica, ¿cólera morbo asiático?; el 
enfermo murió rápidamente, y en la mesa 
do auptosías se bautizó aquel caso con su 
nombre legítimo; era ol cólera morbo. El es-
tudiante que practicó la aupto?ia fué conta 
minado y escapó con vida milagrosamente; 
otros eufermoa del hospital contrajeron la 
infección; de ahí pasó á la calle y se dise-
minó la enfermedad por la ciudad, cuyos 
ra radores pagaron caro tributo a la negli-
gencia y olvido dé las prescripciones sani-
tarias. 
El cólera entonces vino en su barco, y só-
lo así hubiera podido venir. Pasajero en su 
buque, ha de volver á nuestras playas; la 
ciencia previsora nos señala los medios de 
no dejarle desembarcar. El aislamiento pri-
mero hasta fuera de los límites del período 
do inoculación, ta desinfección después pro-
lija, minuciosa, insistente; desinfección do 
los pasajeros, de sus ropas, de sus equipa-
jes, desinfección de los tripulantes y todos 
sus enseres, de la carga, do la correspon-
dencia, del buque, en fin, en todos sus rin-
cón os. 
Y todo esto juzgamos necesario con refe-
rencia al buque conductor de un caso sos-
pechoso. 
G. DOLZ. 
Reunión de Comisiones. 
A las tres de la tarde de hoy se reunirán 
en la Cámara do Comercio las comisiones 
de Industria, Comercio y Navegación, con 
objeto de proceder al estudio de las refor-
mas que han do proponerse al Ministro de 
URramav, acerca de los Aranceles, Ordo 
nanzas de Aduanas y Tai ifas del Subsidio 
Industrial. 
La.8 referidas Comisiones no levantarán 
mano en estos trabajos, hasta dejarlos de 
finlüvamente ultimados. 
Las Fiestas del Centenario. 
En la noche del lunes último so reunió la 
Juuta Directiva dei "Casino Español," bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. D. Ramón díe 
üerrera, con el objeto de ocuparse de la ce 
lebración en esta ciudad del Cuarto Cente 
nario del Descubrimiento de América. He 
aquí los acuerdos que se tomaron en la pre-
citada Junta. 
Primero: Que una comisión compuesta de 
los seriores presidentes y vicepresidentes de 
Colotte pensaba en que iba á encontrar 
su casa y se alegraba. 
A lí al monos se pertenecía y podía res 
pirar con libertad. 
A las once y media so detuvo el coche en 
la esquina de la callo JJonaparte. 
Colette se apeó y corrió á su casa. 
A l pasar por delante de la portería, en-
tró. 
- ¿Está en casa mi hermana?—-dijo. 
El abuelo Gambault dijo que no con la 
cabeza, añadiendo después. 
—No, señorita Colette. 
—¿Cómo? ¿No ha venido? 
—Aún no . ¡Yo creía que estaba con 
vos! 
Colotte se creyó casi feliz por aquella au-
sencia. 
No tema que sufrir ningún interrogatorio 
y no necesitaba mentir, cosa que la repug-
naba. 
—ÉStá bien—dijo—Juana debe estar en 
el teatro oon alguna amiga. No la digáis 
que lio venido tan tarde. 
—Puesto que asilo d e s e á i s , . . . » . 
—Ruonas noches abuelo Gambault. 
—Buenas noches, señorita, 
X X I . 
S A L A N U M E R O 1. 
Colette al entrar en su habitación se arro-
jó en una silla y con los codos apoyados en 
la mosa y la cabeza entre las manos, repa-
só los acontecimientos do su existencia en-
tregada á tantos caprichos y azares. 
Brfieur con la casita, en la cual su madre 
componía las redes que se secaban al s 1; la 
Tumba dé las Langostas, á donde iban á 
vender lo quo había pescado Aubín; los Clo-
quard y Genoveva, quienes les acogían tan 
loien. i 
las tres secciones en quo reglamentaria-
mente se halla dividido el Instituto, for-
mule el proyecto general de las fiestas, 
que deberán celebrarse en los días 12, 13 y 
14 del próximo octubre, y lo presoute el sá-
bado 10 del actual á la Junta Directiva que, 
al efecto, so constituirá en sesión la noche 
de ese día. 
Y segundo: Que se convoque por medio 
de una circular á todos los centros y socie-
dades de esta capital para la sesión que 
tendrá efecto ol lunes siguiente, 12, á las 
8 de la noche, rogándoles quo se sirvan ma-
nifestar, precisando de qué modo y con qué 
elementos piensan concurrir á la procesión 
cívioa; á fin de que, en vista do los proyec-
tos parciales de dichas sociedades y del 
general que, después de acordado por la 
Directiva en la sesión del sábado, será pre-
sentado en la del lunes, se resuelva defini-
tivamente y puedan comenzarse con activi-
dad los preparativos. 
En el próximo número tendremos el gus-
to de reproducir en estas columnas la Cir-
cular á que se alude en los anteriores acuer-
dos, á fin de que llegue á conocimiento de 
todas las personas interesadas on el au-
ge y esplendor do las Fiestas del Contcna-
rio. 
Manifiesto. 
A las cuatro de la tardo do ayer, se reu-
nió en la Cámara do Comercio, la Comisión 
del Comité Central de Propaganda Econó-
mica encargada de redactar el manifies-
to que ese organismo ha acordado diri-
gir al país. 
Recocida de los billetes 
de la emisión de guerra. 
Por el Gobierno del Banco Español de 
esta Isla se hü publicado lo siguiente: 
Con arreglo á lo dispuesto en el Real Do-
breto dé 30 de junio último, se hace saber: 
quo el Consejo dol Banco, on sesión cele-
brada en ol día de ayer, aprobó las siguien-
tes reglas para verificar el Canje de los bi-
lletes de guerra: 
l1? Desde el lunes 12 dol corriente mes, 
queda abierta en las oficinas do este esta-
blecimiento, la recogida de los billetes de 
guerra. 
2" A voluntad de los presentadores, el 
Banco entregará, on cambio de los billetes, 
oro ó valores que tengan la estimación de 
tal, á los tipos marcados en el expresado de-
creto, que más adelante se expeciflearán. 
3* La recogida so efectuará todos los 
días no festivos, excepto los sábados, desdo 
las diez de la mañana hasta las dos do la 
tarde. Queda designado como local quo so 
destina á las operaciones del Canje, el salón 
llamado de Sesiones del establecimiento, 
sito en el piso principal del edificio. 
4" En las dos ventanillas extremas exis-
tentes en el local dcotlnado al cobro do 
Contribu dones, entrada por la callo de 
Lamparilla, las cuales estarán convenien-
temente rotuladas, se facilitarán en todos 
los días útiles, para el canje, de 8 á 10 de la 
mañana, con la debida separación, ó sea 
para el canje de billetes de tres pesos y me-
nores, y para ol do cinco pesos y máyorc!', 
tarjetas numeradas, en las cuales habrá de 
consignarse por los empleados quo el Ban-
co destine al efecto, el número y calidad de 
los billetes que los solicitadores do dichas 
tarjetas intenten ciinjeai; siendo condición 
indispensable para obtenerlas, la exhibición 
de los billetes. A cada interesado sólo se le 
facilitará una tarjeta. 
Además de contener el númoro que res-
pectivamente les corresponda, las tarjetas 
estaráa fechadas, y solamente podrán utili-
zarse el dia dfi su feChái 
Queda limitado á r e n el número do tar-
jetas que se facilitarán diariamente, para el 
canje de billetes fraccionarios y á veinte y 
cinco para el de billetes grandes. 
5" Las oficinas del Establecimiento si-
tuadas on los bajos y en el entresuelo del 
edificio, so mantendrán expeditas para el 
servicio público durante las horas destina-
das á la recogida. 
Esto, no obstante, los xiortadores de b i -
lletes que hubioaeu obtenido las tarjetas de 
que se habla anteriormen! o, podrán perma-
uecer en el vestíbulo bajo del Banco Imsla 
que se les Ramo, para que puedan verificar 
la operación del canje.—Estos liamamientoa 
habrán de efectuarse en alta voz y com-
prenderán simultáneamente seis números en 
cada vez. 
La presentación de las tarjetas numera 
das facilitará la entrada al Salón de Sesio 
nos destinado al canje, de los seis portado 
res de los números 1 al G, los cuales, una 
vez obtenidos los vales para Caja, de que 
más adelante se hablará, despejarán el men-
cionado Salón, para dar lugar al nuevo lia 
mamionto do los tenedores de las tarjetas 
que ae hallen señaladas con loa números del 
7 al 12; y así sucesivamente. 
G* El canje se efectuará al tipo de 219 
por 100, ó sea entregando el Banco cien po 
sos oro ó moneda equivalente por cada dos-
cientos cuarenta y nueve pesos billetea. 
Si el poseedor le loa billetes presentados 
al canje, prefiriese canjearlos por los otros 
billetes llamados nuevos á que se refiere el 
artículo 15 do la Ley de Presupuestos de 
1890, podrá recibirlos por todo su valor, en 
las mismas condiciones del oro, y le serán 
admitidos en pago do contribuciones. 
Si los poseedores de billetes menores de 
cinco pesos, prefiriesen canjearlos por pía 
ta, el Banco los entregará ol cincuenta por 
ciento do su valor nominal, ó sea, cincuenta 
pesos plata, por cien en billetes. 
7" A ún de normalizar las operaciones 
del cango ae destinan: 
Los .Lwweí.—Para los billetes de cinco 
centavos: de quinientos posos y de mil pe-
sos. 
Los Martes.—Para los dé diez centavos; 
de cien pesos y de trescientos pesos. 
Los Miércoles.—Í^AVA los de veinte y cin-
co centavos; veinte y cinco pesos y cin-
cuenta pesos. 
Los Jueves.—Para los de á cincuenta cen-
tavos y de diez pesos: y 
Los Viernes.—Para los de uno y tres po-
sos; y para los de Cinco pesos. 
8" Cada presentado)- sólo tendrá dere -
cho á canjear billetes en el día por un valor 
efectivo do dos mil pesos; y no podrá pre-
sentar billetes, de cualquiera clase que e-
1 los sean, cayo número exceda do cuatro-
cientos. 
La presentación deles billetes se efectua-
rá por paquetes do á ciento como máximum 
y cada paquete contendrá billetes do una 
misma serle, ó sea, de un mismo valor no-
minal. 
9:' Las ventanillas destinadas al canje 
estarán Roñaladas con los números .1, 2 y 3: 
en las señaladas con los números 1 y 2, se 
¡se presentarán los billetes de tres pesos y 
menores; y en la señalada con el número 3, 
los de cinco pesos y mayores. 
10? El examen y recuento de los billetes 
so verificará á presencia del interesado que 
los presente para el canje; y una voz com-
probada su legitimidad, se entregará á 
aquél un vale talonario por la cantidad e-
fectiva que aquéllos representen en oro, en 
plata ó billetea del Tesoro, según corres-
ponda. Esto vale deberá presentarse in-
mediatamente para su cobro on la Caja del 
Establecimiento. 
Habían seguido, casi uno tras de otro, 
dos f é r e t r o s , el de su padre y el do su ma-
dre, á quines amaban tanto. 
ü n aldeano los había ochado de su q u i n -
ta, Ruguot, su tío; no había olvidado esto. 
¿Qué sería do ól? 
¡Si al menos la hubiera quedado aquel 
apoyo! 
¡Que felicidad para ellas! 
¡Cuan felices hubieran sido en aquel tran-
quilo retiro! 
Coletto suspiraba pensando en la granja, 
on los dorados frutos, en el lagar lleno de 
uva, on los establos llenos do vacas, que s a -
tisfacían su apetito con heno y verde trébol. 
Y la pequeña iglesia de Landomer, con su 
P'UUiagudo campanario, alrededor del c u a l 
revoleteaban las gaviotas, cuando sonaban 
u s campanas. 
¡Que diferencia entre aquella paz y la tris-
te vida que ella llevaba! 
Había sido preciso marchar, sin em-
bargo. 
Las dos habían sido trasportadas como 
por un golpe de varita mágica á un país le-
jano, cuya existencia, en su ignorancia de 
niñas, ni aún sospechaban. 
En aquel pais había una vegetación des-
conocida, un calor tórrido, frutas, árboles y 
pájaros quo no se parecían á los que ellas 
habían visto hasta entonces. 
Allí estuvieron rodeadas de gentes desco-
nocidas. Se estrechaban la una contra la 
otra, como contra el único sostén que po-
seían y con el que podían contar. 
Entonces temblaban casi ante aquella mu-
jer, á quien era preciso obedocét sih mur-
m u r a r , y cuyo apoyo echaban ahora tanto 
de menos. 
Un dia hablan arrefrlado el equipaje: las 
criadas habían cubierto con funda y amon-
La Caja so abstendrá de pagar los vales 
que no tengan la fecha del día. 
Los vales que no so hayan hecho efectivos 
en el día de su fecha, so rehabilitarán en 
cualquiera do los días sucesivos por la Sec-
ción do Recogida. 
La Caja no podrá hacerlos efectivos sin 
la correspondiento nota de rehabilitación. 
q'odos loe días destinados al canje estará 
abierta la Caja del establecimiento para re-
coger los vales y pagarlos, desde las 10 de 
la mañana hasta las 3 de la tarde. 
11a Por ahora, y sin perjuicio de lo que 
más adelanto se disponga, sólo re recogerán 
en cada día billetes por valor do ochenta mil 
pesos en metálico. 
12a: El Banco efectuará la recogida por 
cuenta del Gobierno en el plazo de seis me 
ses, previa provisión de fondos con arreglo 
al contrato celebrado en veintiocho de julio 
último. 
A B I O I O N A L E S . 
1? No tendrán ninguna preferencia pa 
ra el canje, los dueños de billetes quo los 
tuviesen colocados en cuenta corriente, ó e 
depósito, on las Cajas del establecimiento 
La presentación de los cheques ó de los 
documentos justificativos de depósitos su 
plirán la do los billetes, así para obtener las 
tarjetas numeradas á que so contrae la re 
gla 4" de este anuncio, como para verificar 
pl canje. 
Los vales que se entreguen á los presen 
tadores de cheques ó documentos justifica 
tivos de depósitos voluntarios, podrán utili 
zarso bien para retirar las cantidades efec 
tivas que correspondan según los billetes 
canjeados, bien para que se les hagan 
los abonos correspondientes á sus respectí 
vas cuentas. 
3U Los poseedores de billetes de guerr 
que hayan sido depositados por orden judi 
cial, suplirán la presentación de los billetes 
para todos los efectos anteriormente men 
clonados, con la de los certificados justifica 
tivos de los dichos depósitos. 
Los vales que se entreguen á estos intere 
sados, sólo tendrán eficacia para los efectos 
do la conversión. 
4* El presentador de documentos justifi 
sativos de depósitos, así voluntarios como 
jiidiciales, consignará por nota autorizada 
con su firma en el expresado documento lo: 
billetes que pretenda canjear: á contiuua 
ción pondrá el "Conforme" el Jefe de Negó 
ciado de Depósitos y el Vto. Bno. el Conta 
dor. 
El canje de los billetes correspondientes 
á depósitos judiciales se verificará por me 
dio de un documento qno expedirá la Caja 
en ol cual habrán do constar las especies 
valores que sustituyan á los billetes canjea 
dos. 
As íe l Jo fedo Negociado de Depósitos 
como el Contador, exijirán al presentador 
del documento justificativo del depósito, la 
exhibición do la cédula personal y on su ca 
so la do los poderes á virtud de los cuales 
so pretenda la conversión ó canje. 
La Oaia expedirá nuevos documentos jus 
tiñeativos de toda clase de depósitos de bi 
lletes de guerra, consignando en ellos los 
valores entregados ó conversiones hechas, y 
reteniendo en su poder como justilicantes 
comprobatorios de estas operaciones los cer 
tificados ó documentos antes mencionados 
5a Los poseedores de billetes tendrán el 
derecho de consultar diariamente con el 
Gobierno del Banco todas las dudas que 
puedan surgir on lo quo concierno al proco 
dimicnto adoptado para la recogida. 
La resolución de toda duda que revista 
carácter general, se publicará on la Ga 
ceta. 
Habana, G do septiembre do 1892. 
El Gobernador del Banco, 
Luciano iHiga. 
Vapor francés. 
El Lafayette saldrá para Veracrnz hoy 
miércoles, de cinco á sois de la tarde. 
— iHI> ifllli 
Comité Provincial de Propaganda. 
Por no haberse reunido el númoro de vo 
cales necesario para celebrar sesión, tuvo 
que suspenderse la junta del Comité Pro-
vincial do Propaganda, quo había sido con-
vocada para la noche dol lunes. 
Visita al lazareto del Mariel. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto quo los Sres. Vocales de la Junta 
Superior de Sanidad D. Vicente Benito Val 
dés, D. Francisco Quiñonos y D. Francisco 
Torralbas pasen una visita de inspección al 
Lazareto del Mariel, con el objeto de que 
formulen el correspondiente presupuesto de 
las obras quo se han de llevar á cabo en la 
reforma de aquel local, y los objetos y ense 
res que se necesiten on el mismo, para su 
iumediato funcionamiento. 
Rectificación. 
En el suelto quo apareció en nuestro nú-
moro do ayer con el título de "E l impuesto 
del Timbre," digirnos equivocadamente que 
al quintal de picadura, se le asigna un va-
lor de $50, á los efectos dol impuesto de 2 
por 100, pues á lo que se asigna ese valor es 
á los 100 kilos de dicha mercancía. 
Centro Asturiano. 
Con motivo do haber terminado sus tra 
bajos do colocación do lámparas el emplea 
do enviado expresamente para dicho objeto 
por la Compañía de Cristales Baccarat, de 
París, eon destino al "Centro Asturiano," 
sabemos que la Comisión do obras de dicho 
Instituto ha invitado á su Junta Directiva 
para presenciar las pruebas generales del 
alumbrado, mañana 8 del corriente, á las 
siete de la noche. 
Oportuna nos parece la fecha elegida, por 
cuanto coincido con la festividad de la ex 
celsa virgeíi de Covadonga, Patrona do los 
astures. 
E n observacién. 
El vapor nacional Gallego, que proceden 
te do Liverpool entró en puerto á las siete 
de la tarde del lunes, ha sido sometido á tres 
días de observación, por traer carga de pro 
cedencía sospechora, habiendo quedado á 
bordo del referido buque el práctico que lo 
introdujo en puerto, D. Manuel Sorra. 
También ha quedado en observación por 
tres días el vapor mercante nacional Ramón 
de Larrinaga, que procedente de Llverpo 
y escalas entró on puorto, ayer al medio 
dia. 
Sueldo mezquinó. 
Hemos leido con extrañeza quo al médico 
del Lazareto del Mariel so le asignan tros-
cientos pesos de sueldo y ciento cincuenta 
de sobresueldo. Creemos que en estas ci-
fras habrá algún error, pues no se concibe 
que á un profesor que puedo exponer do 
manera tan cierta su vida; que tiene quo 
consagrarse exclusivamente á su destino, al 
extremo de que nadie utilizará sus servi-
cios, si se exceptúan los que vayan á guar-
dar cuarentena; se recompensen sus meri-
torios y difíciles servicios de manera tan 
mezquina y hasta vejaminoso para los pro-
fesores médicos. 
tonado en el medio del salón los muebles de 
la casa de Rio. 
Se embarcaron de nuevo para atravesa-
el Atlántico, pero aquella vez fué para volr 
ver á Francia. 
Allí so habían encontrado en un parque, 
triste como un cementerio, pero grandioso. 
Trabajaban en silencio, llevando una vida 
metódica, como la de pensionistas en un 
convento, t» eparadas del mbudo y descono-
ciéndolo 19 mismo que si su juventud se hu-
biera desligado en una isla desierta. 
Apenas 8i salían de Montiers por casuali-
dad una ó dos veces al año para ir á París, 
severamente guardadas por sus institutri-
ces, inquietas, como si algún presentimien-
to las hubiera advertido que su existencia 
entraría un dia on una nueva fase y que sú-
bitamente serían lanzadas en aquel torbelli-
no quo entrovoían y cuyo ruido no oían más 
quo de lejos. 
Había llegado aquel dia. 
Se veían lanzadas en una mezcla de gen-
tos desconocidas para ellas, y les parecía 
que la tranquilidad de que habían disfruta-
do en el castillo triste y solemne de quo sa-
llan, no había tenido más que un propósito; 
el de hacerlas más crueles la incertidumbre 
y las adversidades de su vida presente. 
¡Y este sería su porvenir! 
¿Merecía la pena de vivir st así ora? Vivir 
para servir de juguete á los demás, para ser 
traqueteadas como una miserable barca de 
un pescador, y concluir por destrozarse á la 
orilla ó ir á pique. ¡Bonito porvenir! 
Pensaba con disgusto en la escena del pa-
bellón de Armenonville. 
Desdo lejos. Urbano Salvador le causaba 
el efecto de un ave do rapiña que se cierne 
sobre un bando de perdices concluyendo 
por devorarlas. 
Puertos sospechosos. 
El Ministro de Ultramar, en telegrama 
del lunes último, dice al Gobernador Geno-
ral lo siguiente: 
Despodidos para lazareto sucio proceden-
cias Cronstadt, golfo do Finlandia, Riga, Ru-, 
sia, Habakor y Boon, Bélgica, salidas del 8, 
22 y 23 de agosto, respectivamente; y so-
metidas á tres días observación las de Lon-
dres, Liverpool, Swansea y Grinsby, Ingla-
terra, el 31 y los de Glasgow el 24. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados so nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, G de septiembre. 
Mercado: fuerte. 
Centrífugas, polarización 9G, á 3 9[16 cents., 
costo y flete. 
Mercado do Londres, flojo. 
Azúcar de remolacha. 88 análisis, á 13-9. 
—fcO itui IIBIIIWII 
E l Gobernador de Pinar del Rio. 
Hoy, miércoles, visitará el Lazareto del 
Mariel el Sr. Morenas, Gobernador Civil de 
Pinar del Rio, y después pasará á esta ciu-
dad á conferenciar con ol Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
E n el Presidio. 
El Secretario del Gobierno General, Sr. 
D. Félix Lomas, visitó en la mañana de 
ayer el Presidio Departamental de esta pla-
za, quedando muy satisfecho dol orden y 
buen régimen que ha impreso á oso estable-
cimiento su Comandante el Sr. Calvetó. 
Distinción. 
Ha sido condecorado con la Gran cruz 
del Mérito Milita-, libre de gastos, el entu-
siasta Coronel del tercer batallón volunta-
rios cazadores de Matanzas D. José Sainz. 
Id . cuatro meses de licencia por asuntos 
propios al soldado Benito Ricolt Torres. 
Id. residencia para esta isla al recluta 
D. Carlos Roldan Martín Rojas. 
Id. id. al id. Manuel Ellees Tolla. 
Id. id. al sargento Baldomero Tecidó 
Mierman. 
Aprobando propuesta de ascensos del 
cuerpo de ingenieros. 
Concediendo pensión á Da Isabel Macha-
do Fernández 
Id . id. á Da María del Carmen Garriga y 
Alejandre. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi-
cación el siguiente telegrama: 
Habana, G de septiembre de 1892. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 4 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Dia 3. 
3 t. B. 29,95, calma, en parte cubierto. 
Dia 4. 
7 m. B. 30,02, calma, claro. 
Si. Tilomas, 4 de septiembre. 
7 m. B. 30,03, viento E., flojo, en parte 
cubierto. 
Barbada, 4 de septiembre. 
7 m. B. 29,98, calma, niebla. 
Bamsden. 
Visita de presos. 
En la mañana de ayer, el Sr. General So-
gnudo Cabo, por delegación del Capitán 
General, pasó la visita de presos corres-
pondiente á la jurisdicción de guerra. 
Fallecimiento. 
Ha dejado de existir en esta ciudad el 
antiguo vecino do la misma, capitán retira-
do del segundo batallón cazadores volun-
tarios do esta plaza, Sr. D. Podro Miguel 
Salceda y García, miembro de una numero-
sa familia, á cuyos individuos damos el más 
sentido péaame por esta desgracia. 
Descanse en paz. 
El entierro del Sr. Salceda y García se 
efectuó á las cuatro de la tarde de ayer, 
martes. 
Eandoíerismo. 
Kl Alcalde de barrio de Bainoa c nnunicó 
al Alcalde Municipal de Casiguas que se le 
habían presentado los paisanos D. Fermín 
Montoagudo y D. Feliciano Chávez, mani-
festándple quo como á las siete y media de 
a mañana del dia 3, se presentaron en la 
iasá del último, en el sitio denominado M 
Á;m'ícafe, tres individuos eosp'jchosos; los 
cuales ibáp abrigados con chaquetones, d i -
ieudo que pertenecían á la partida de Ma-
nuel García, y que por lo tanto, necesitaban 
quo los entregara inmediatamente mil pesos 
en oro y comida para catorce individuos de 
la partida, que se hallaban en aquellas in-
mediaciones. 
Los supuestos bandidos, ante la negativa 
del dueño del sitio, so retiraron, no sin a-
monazarlo de muerte. 
Según noticias, dichos individuos proce-
dían del término municipal do la Catalina. 
E l Sr. Maza y Muñoz. 
Sabemos por nuestro apreciable colega 
E l Eco Montañés, que el Sr. D. Juan de la 
'daza y Muñoz, digno vocal de la "Sociedad 
Montañesa do Bonedconcia," se halla en el 
lecho del dolor, desdo el lunes próximo pa-
sado, á consecuencia de una delicada ope-
ración quirúrgica. Lamentamos, como nues-
tro citado colega, la dolencia quo sufro el 
apreciable montañés, y deseamos quo reco-
bre la salud perdida, y siga disfrutando su 
familia del cariño do un padre amoroso. 
Indice de Guerra. 
En la Capitanía General so han recibido 
por el vapor correo Cataluña las siguientes 
esoluciones del Ministerio de la Guerra: 
Aprobando propuesta de ascensos dol ar-
ma de artillería. 
Ascendiendo á capitán al 1er. teniente 
D. Luis Blanco Pérez. 
Dejando sin efecto el destino á Filipinas, 
del capitán D. Angel Góngora. 
Aprobando regreso de los capitanes don 
Balcomero Cobos y D. Miguel Baigori. 
Concediendo retiro al teniente coronel 
D. Manuel Carpintell Coll. 
Aprobando propuesta extraordinaria do 
ascensos do caballería. " 
Ascendiendo á comandante al capitán 
D. Miguel Socasau. 
Id. á auxiliar de 2a clase del material de 
artillería al 3? D. Rufino Rodríguez. 
Concediendo la cruz del mérito militar 
de Ia clase al coronel D. Vicente Gómez de 
Ruberté. 
Quo quedo sin efecto el regreso del capi-
tán D. Manuel Baena. 
Aprobando regreso del lor. teniente don 
Gabriel Amat Vera. 
Id. id. del médico 1? D. Claudio Riera 
Ramis. 
Id. del id. D. Cayetano Bueno Quovedo. 
Ascendiendo á médico 1? á D. Agustín 
Bedelía y García. 
Aprobando propuesta do ascensos del ar-
ma de infantería. 
Ascendiendo á teniente coronel al coman-
dante D. Fermín Idoato Arcante, á cbman-
lante al capitán LX Celestino Rubiera, á 
capitán al lor. tcnioüte D- Juan Buigas y á 
lor. teniente al 2?, D. Angel García Fer-
nández. 
Aprobando propuesta extraordinaria de 
ascensos del arma de Infantería. 
Id. id. do la escala de reserva de id. id. 
Id. id. del cloro castrense. 
Nombrando maestro de taller á D. José 
gloaias Moutoya. 
Concediendo cuatro meses do licencia por 
enformo al escribionto de 3a dol cuespo au-
xiliar de O. M. D. Francisco Martínez. 
Aprobando inversión de fondos dol mate-
rial de ingenieros. 
Informando sobre el empleo personal do 
oficial Io D. Heriberto Rodríguez Brochen. 
Id. id. sobro id. del id. D. Domingo Vi-
aronte y Rodríguez. 
Id, id. sobre el id. D. Juan Ortega Sán-
chez. 
Concediendo cuatro meses do licencia 
or enfermo al capellán D. Juan d é l a Ru-
bia Domínguez. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
Señalamientos Civiles. 
C O N T I N U A S E P T I E M B R E . 
Lunes 12.—Interdicto.—Moreno José V i -
dal Martínez contra D. Lázaro Palacios so-
bre recobrar la posesión.—Ponente Sr. Sa-
borido.—Letrados Ldo. Desvernine y doc-
tor Méndez Capote.—Procuradores, Val dés 
y Solís.— Relator Odoardo. — Juzgado do 
Cienfuegos. 
Martes 13.—Ejecutivos.—D. Enrique Ro-
dríguez Batista, contra Corredor, Canollas 
y Comp. sobre pesos.—Ponente Sr. Prieto. 
—Defeneores: Dres. Armas y Novo—Procu-
radores: Tejera y Villar.—Relator: Nava-
rro.—Juzgado del Este. 
—Insolvencia-—Doña Dolores Fernández 
contra D. Andrés Trujillo.—Ponente señor 
Pampillón.—Letrados: Ldos. Cid y Cerra. 
—Procuradores: Pereira y Tejera.—Rela-
tor: Navarro.—Juzgado de Guadalupe. 
Miércoles 14.—Mayor cuantia.-~t>. Víc-
tor López Sancho, contra el Banco Español 
do la Isla de Cuba, sobre cumplimiento de 
contrato.—Ponente: Sr. Saborido.—Defen-
sores: Ldos. Guzmán y Sarrán.—Procura-
dores: López y Hernández.— Ralator: O 
doardo.—Juzgado del Este. 
Jueves 15. — Mayor cuantía.—D. Juan 
Pelaos contra D. Juan García Mosquera.— 
Ponente: Sr. Orduña.—Letrados: Ldo. Mar-
tí Boada y Dr. Lanuza. — Procuradores: 
López y Valdés.—Relator: Odoardo.—Juz-
gado del Este. 
Viernes 1G.—Mayor cuantía.—D. Benito 
Conde contra Da Antonia y D. Federico 
Antigás, sobre daños.—Ponente: Sr. Scabo-
rido.—Letrados: Ldos. Montes y Toñaroly. 
—Procuradores: Pereira y Sterling.—Rela-
tor: Navarro.—Juzgado do Jaruco. 
Sábado 17.—Incidente á la testamentaría 
de Da María de los Angeles Borróte.—Po-
nente: Sr. Pampillón.—Letrados: Ldo. Sa-
ti e y Dr. Berriel.—Procuradores: Valdés y 
Villar. — Relator: Odoardo.—Juzgado dol 
Este. 
—Apelación en un efecto en el incidente 
de nulidad de D. Luis Felipe y I)a Antonia 
Guerrero en ol ejecutivos por la Casa do 
Recogidas.—Ponente: Sr. Laurel.—Letra-
do: Ldo. García López.—Procurador: V i -
llar.—Relator: Odoardo.—Juzgado del Este. 
J U I C I O S G U A C E S . 
Señalamienfos para hoy. 
En la Sección primera do lo Criminal se 
verá la causa seguida contra D. J. R. y don 
E. C. por hurto.—Defonsores: Ldos. Guz-
mán y Dobal.—Procuradores: Valdés Hur-
tado y Valdés.—Juzgado del Este.—Secre-
tario: Ldo. Valdés. 
En la Sección segunda se verá la apela-
ción de D. Carlos González en causa por 
lesiones.—Juzgado del Centro.—Ldo. Ma-
ñach.—Procurador: Pereira. 
También se verá la causa precedente del 
Juzgado de Guanajay seguida contrae! par-
do L. V. por rapto.—Defensor: .Ldo. Silva. 
—Procurador: Villanueva. 
—Además se verá la causa seguida en ol 
Juzgado del Oeste contra D. P. Ti y D. G. 
por daño á la salud pública.—Defensores: 
Ldos. Murga y Lancís.—Procurador: Her-
nández.—Secretario: Ldo. La Torre. 
En las dos primeras vistas es Secretario 
el Ldo. Navarro. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ctfr, 
Deseamos ol restablecimiento de la res -
potable anciana. 
—Según tiene entendido E l Producto)- de 
Sagua, por la Capitanía General se ha dis-
puesto el traslado del Capitán de la Guar-
dia Civil señor Riquelme para la Coman-
dancia de la Habana. 
Para cubrir la vacante de dicho capitán 
en el Quemado de Güines ha sido designa-
do el de la propia graduación D. Eduardo 
Marcó. 
—Se ha trasladado á la calle de la Indus-
tria, número 113, el Consulado general de 
los Estados Unidos Mejicanos en esta Isla. 
C O R R E S P O M í i G l Á D E L " DIARIO D E L A MARINA." 
Con su cara tostada por el sol de los tró-
picos y aquellos ojos en que brillaba el rayo, 
le parecía horrible. ¡Y sin embargo, había 
estado á punto de entregarse á él! 
Le había concedido una cita con este fin! 
El trato estaba hecho, la palabra estaba 
dada! Preciso era confesarlo. ¡Qué abyec-
ción! Venderse fríamente, sin amor, para 
salvarse de la miseria; ¿era posible esto? ¡La 
necesidad la obligaba! ¡O lo sería preciso 
comenzar de nuevo las correrías en busca 
de una colocación quimérica, solicitar al 
azar con la perspectiva de recibir mil desai-
res y las contestaciones irónicas que con 
frecuencia habían recibido! 
y de cuando en cuaudo miraba por entre 
los espesos árboles las fachadas de las ca-
sas dol otro lado del jardín, en las cuales 
brillaban aún acá y allá las lámparas de 
algún habitación de estudiantes encorbados 
sobre los libros. 
¡Y donde estaría Juana que no venia! 
En el teatro sin duda. 
Era también para estos establecimientos 
la estación muerta, el verano, la estación en 
que se reparten billetes de favor. 
Habían dado las doce. 
Juana iba á Hogar. 
Coletto vió que en la confusión de sus 
ideas se había olvidado de desnudarse. 
Estaba con su trajo do soda todo arruga-
do, como lo había dejado Salvador; se lo 
quitó y lo guardó, temiendo ser sorprendida 
por S J hermana, y se quedó medio desnu-
da con su corsé do satín blanco, ligera falda 
do seda oncarnada y una camisa muy fina 
con encajes. 
Se sonrió con amargura. 
¡Toilette do joven rica, en una habitación 
de obrera sin recursos! 
Era bella. Se lo repetían con frecuencia 
Día G de septiembre de 1892..$ 11.370 G2 
C K O N I C A . a E K T E R A L . 
El vapor americano Drizaba llegó á 
Nueva York el lunes 5, á las 12 do la no-
che. 
— A l dar cuenta en ol número anterior 
del DIAUIO do la cuarentona á que había 
sido sometido el vapor francés Lajayette, se 
dijo quo so hallaba á bordo el médico D. 
Domingo Díaz, que le dió entrada. Conste 
que en lugar de medico debe decir práctico. 
—Tenemos el gusto de comunicar á nues-
tros lectores, que el acreditado Dr. D. Ju-
lián Córdova, se encuentra ya restablecido 
completamente de la enfermeded quo lo re-
tuvo en el lecho por algunos días. Sépa-
lo su numerosa clientela. 
—Por la Alcaldía Municipal han sido 
nombrados para que durante el presente 
mes constituyan el tribunal de exámen de 
aspirantes á conductores de coches de pla-
za los dueños de trenos D. Jorjo Foulet y 
D. Secundino Mosquera y los cocheros de 
plaza D. José Villar Quíntela y D. José Six-
to Valdés los cuales según lo preceptuado 
por el artículo 14 del vigente Reglamente 
de carruajes deben expedir on el expresado 
mes los certificados de aptitud de los aspi-
rantes á cuyo efecto los citados individuos 
so rcuniráu todos los días hábiles do 7 á 8 
de la mañana en la calle do San Rafael nú-
mero 141^. 
—El domingo 11, á las siete y media de 
la noche, celebrará junta general extraor-
dinaria la Asociación de Dependientes del 
Comercio, para tratar única y exclusiva-
mente do la forma on quo la Asociación de-
be conmemorar el cuarto centenario del 
descubrimiento de América. 
—Dice el Diario del Ejército: 
" E l enfermo número 3 sometido á este 
tratamiento sigue bien; probablemente ma-
ñana saldrá de la cámara. 
El número 4 ingl esó el sábado en la otra 
cámara. Es un caso gravísimo en que se 
ha presentado la borra al torcer dia. 
Deseamos que en ambos casos, el trata-
miento triunfe. 
—Según vemos en nuestro colega el Dia-
rio del Ejército, se encuentra enferma de 
cuidado la señora madre do nuestro queri-
do amigo y compañero en la prensa el ins-
pirado poeta Sr. D. Cárlos Ciaño. 
y so veia obligada á reconocerlo, ella que 
pensaba tan poco en eso y que no tenía va-
nidad por aquella belleza nefasta y peligro-
sa, puesto que hacía que no la admitieran 
on ninguna parte y la cerraba todas las 
puertas. 
Más bien estaba tentada á maldecirla. 
Y cada voz se le hacía más apremiante el 
recuerdo dé su hermana, y su intranquilidad 
era mayor. 
Habían salido del teatro hacía mucho 
tiempo. 
Puso ol reloj sobre la mesa y contó los 
minutos. 
¡Iba á ser la una! 
No pudo contenerse, se envolvió en un 
peinador y bajó. 
La portería estaba á oscuras. 
Llamó primero despacio, después más 
fuerte. 
El portero dormía profundamente el pr i-






—¡Mi hermana no ha venido aún! 
—No os inquietéis. 




—A la luz de la bujía que había traído, 
sorprendió un gesto de duda en la cara del 
portero. 
—¡Jóvenes que á tales horas no están en 
su casa! 
Y con viveza dijo Colette; 
—Vais á sospechar mal, abuelo Gom-
Nueva York, 31 de agosto. 
Atestados vienen los trenes y vapores 
que por distintas vías afluyen á la metró-
poli, y los carretones cargados de baúles y 
maletas que en procesión continua se ven 
pasar por estas calles, bien claramente in-
dican que vuelven á sus nichos y hornaci-
nas los lares y penates que durante los me-
ses más calurosos del verano han ido á 
orearse en la playa, en las montañas ó en 
Europa. Empiezan á recobrar movimiento 
las arterias viables de la ciudad: lucen las 
muchachas su tez tostada, como patente de 
temporada veraniega, y se las ve triscar por 
estas calles, detenerse ante los aparadores 
y entrar en una y otra tienda, ávidas de • 
ver las últimas novedades en telas y ador-
nos y dispuestas á hacer provisión de ga-
las y atavíos para la más seria y decisiva 
campaña del invierno. 
Las casas del círculo de oro, de la aristo-
cracia del dinero, permanecerán cerradas 
todavía hasta noviembre ó diciembre, que 
es cuando los dioses del Olimpo social ee 
dignan volver á su residencia urbana; pero 
las multitudes regresan en estos días para 
abrir sus casas el día primero de septiem-
bre y preparar los chicos para la escuela. Y 
es mayor este año el movimiento de retor-
no, por razón de la campaña presidoncial 
que atrae á los centros y clubs políticos á 
muchos que tal vez hubieran prolongado 
sus vacaciones, aparte de la providencia e-
lectoral que exige á cada ciudadano una 
residencia de dos meses en el domicilio de 
su matrícula. 
De aquí á noviembre, que es la época de 
las elecciones para Presidente, tendremos 
en Nueva York mucho jolgorio, porque ade-
más de las fiestas dol cuarto Centenario del 
Descubrimiento de América, que durarán 
cuatro ó cinco días, se preparan grandes 
manifestaciones y procesiones electorales, 
con su indispensable acompañamiento de 
fuegos artificiales, antorchas, música y ca-
ñonazos. Es de presumir que este año los 
dos partidos rivales echarán la casa por la 
ventana y no escatimarán gastos en mate-
ria de lucimiento, pues ambos están empe-
ñadísimos en conquistar la mayoría del Es-
tado de Nueva York, y para ello es preciso 
atraer electores en la metrópoli como se ca-
zan pájaros, con añagaza. Suele i r Vicente 
á donde va la gente, y comprendiéndolo así 
los electores del circo electoral, procura 
cada partido en sus procesiones hacer alar-
de de fuerza numérica. aunque tenga 
que echar mano do figurantes alquilones. 
Lo malo es que la? fiestas del centenario se 
van á confundir con las manifestaciones e-
lectorales, y no dudo que algunos palurdos 
cuando oigan decir que la procesión del 12 
de octubre es en honor de Colón, se figuren 
quo el descubridor del Nuevo Mundo es u-
no do los candidatos á la Presidencia. 
Sábese que Mr. Harrison tieno ya escrita 
su carta do aceptación, documento quo era 
antes do pura fórmula y al que se va dan-
do cada vez mayor extensión é importan-
cia, casi tanta como al mismo programa del 
partido. EstOj para el ánimo observador, 
revela el crecimiento de proporciones que 
va adquiriendo en este país la personalidad 
de los candidatos á medida que aumenta 
también la autoridad, i "flujo y poderío del 
cargo do Presidente. Antiguamente el can-
didato á la Presidencia se limitaba á escri-
bir una carta breve en que aceptaba el 
nombramiento. Poco á poco, se ha ido dan-
do á esa carta el carácter do un manifiesto 
en que el candidato, además de aceptar el 
nombramiento, hace profesión de fó y ex-
pone los principios que sustenta, en confir-
mación de los que contiene el programa del 
partido. La siguiente fase de esta evolu-
ción será dar á dicho documento, en su for-
ma y en su fondo, el carácter de un progra-
ma de gobierno, y después después hol-
gará por completo el programa del par-
tido. 
Tanta importancia se da ya á las cartas 
de aceptación, quo Mr. Cleveland y Mr. 
Stevonson, candidatos (lomócratas, uo t t i n 
escrito aun las suyas respectivas esperan-
do ver primero lo que dicen sus rivales re-
publicanos, y la do Mr. Harrison no se ha 
publicado todavía porque la directiva del 
partido republicano quiere compulsarla con 
la de Mr. Reíd, candidato á la vice-Presi-
dencia y ambas con el programa del parti-
do, para que no haya ninguna contradic-
ción y poderlas dar á la estampa sin peli-
gro de un renuncio. 
Entre tanto, han resultado hasta ahora 
infructuosos cuantos esfuerzos se han hecho 
por cimentar la unión y armonía dentro de 
cada partido en el Estado de Nueva York. 
Lo mismo el republicano que el democráti-
co tienen una espina clavada en el costado 
que les impide tomar aliento y respirar con 
fuerza. La espina del partido republicano 
se llama Mr. Platt, maquinista ó jefe del 
movimiento político de dicho Estado, y la 
espina del partido democrático se llama 
Mr. Hi l l , que también tiene en su manóla 
palanqueta que mueve la maquinaria de su 
partido. Mr. Platt, es partidario de Mr. 
Blaine y fué uno de los que trabajaron con 
más empeño en apoyo do su candidatura; y 
como está resentido contra Mr, Harrison 
porque este nunca ha querido reconocer su 
inllujo, se ha mantenido en una actitud pa-
siva, sin levantar un dedo para hacer mo-
ver la máquina. La causa que mueve á Mr. 
HUI á permanecer en su tienda como otro 
Aquiles, sin lanzarse al combate, es el des-
pecho y pique de la derrota que sufrió en 
Chicago. Los resortes quo han tocado los 
jefes de ambos partidos para atraer á esos 
dos caciques y sacarlos de su retraimiento, 
son indecibles; pero hasta ahora no se ha 
logrado aplacarlos y continúan dando mo-
tivo á sus respectivos correligionarios para 
temer por el resultado do la campaña. Si 
Mr. Platt cede á los ruegos de sus amigos y 
Mr. Hi l l permanece impasible, es dudoso 
que Mr. Cleveland triunfo en el estado de 
Nueva York, que es el que más pesa en la 
balanza de las elecciones. Si por el contra-
rio, Mr. H i l l prestase su cooperación á los 
amigos do Mr. Cleveland, poniendo en jue-
go la maquinaria electoral del Estado, en-
tonces el triunfo del candidato demócrata 
quedaría asegurado. 
De momento no es el pugilato do la polí-
tica el que mayor interés ofrece á los habi-
tantes do la metrópoli, sino otro de puño 
cerrado que va á tener efecto dentro de po-
cos días y para el cual so están preparando 
y ejercitando dos atletas de primera fuerza, 
el famoso John L. Sullivan, á quien se ha 
apellidado la matraca humana, y el joven 
aspirante á los honores do campeón del 
ring, Jim Corbott, cuyo desarrollo muscu-
lar y fuerza hercúlea hacen creer á sus ad-
miradores que aporreará de lo lindo al he-
Tap do cien encuentros. La atención del 
múhdo del sport, mundo muy numeroso en 
los Estados Unidos, está fija en esos dos 
pugilistas quo dentro de pocos días van á 
zurrarse la badana y á desfigurarse las fac-
ciones, si no es quo se despachurran un ojo 
ó so desbaratan una quijada. La proyecta-
bault, y eso es natural; poro os juro que no 
tenéis razón. 
—¿Qué imagináis vos? 
—Una desgracia. 
—¡Qué desgracia! ¿Queréis un consejo? 
—Sí. 
— I d á dormir, hija mia. Y como se suele 
decir, ¡mañana será otro dia, y veremos! 
Colette se quedó én la portería inmóvil, 
tan trastornada, que el viejo jardinero tuvo 
compasión y la dijo con cariño: 
—Os alarmáis sin razón. Puede estar on 
casa de algunas de sus amigas en alguna 
broma. 
—No, me lo hubiera advertido. 
El abuelo Gombault intentó en vano tran-
quilizarla. 
Colette volvió á subir por fin á su habita-
ción y pasó una noche horrible. 
Entonces fué cuando comprendió los es-
trechos lazos que la unían á quella hermana 
de afecto, el único ser en el mundo cuyo co-
razón latía al compás del suyo. 
Esperaba el dia con mortales ansiedades. 
Cuando este llegó, acababa de dormirse 
vencida por la fatiga y las emociones de 
aquella noche terrible. 
A las ocho entró el abuelo Gombault cu 
su habitación. 
Eda, en su turbación, había dejado la lla-
ve puesta. 
La encontró con la cabeza apoyada en los 
brazos y la frente sobre la mesa, sumergida 
en un sueño turbado por pesadillas. 
Tenía el abrigo sobre los hombros, loa 
que tenía mal cubiertos, y sus cabellos; 
caian sobre su nuca, de una admirable pu-
reza de lincas. 
(Se continuará). 
da tunda ofrcco tau vivo interés quo la 
prensa le dedica diariamonto varias colum-
nas, ilustraciones y hasta artículos do pre-
ferencia en la sección de fondo, y si hubiera 
instrumento con quo medir la popularidad 
do las pollonas, con toda seguridad la do 
Sullivan y Corbett marcarla hoy algunos 
grados más quo la do los dos candidatos á 
la Presidencia. 
Por el lado de Venezuela so presenta un 
pequeño conflicto quo probablcmonto se 
Eaqjará Sin dificultad alguna. El arresto de 
seis ciudadanos venczolanoK por orden del 
dictador ürdanota, ÍÍ bordo del vapor norte-
americano Caracas, : i dondo so habían re-
fugiado por causas políticas, há movido á 
las autoridades navales do Washington A 
despachar el cafionero Concord con destino 
á Venezuela, para dar fuerza íl la reclama 
ción que este gobierno entabla contra el de 
aquella República por violación de asilo y 
falta do respeto ;'i la bandera dolos Estados 
Unidos. El ca<v) es parecido al de Barrun-
dla, y so recordrml quo on aquella ocasión 
este gobierno invocó el principio do Júrls-
prudoncla internacional reconocido por o-
tras potencias, do quo niugún gobierno tie-
ne derecho do visitar ningún buque de otra 
nación con quien se halla en paz, para pren-
der ú refugiados políticos. Si os cierto quo 
las autoridades de Vonozuola han faltado al 
derecho do gentes, á poco que se lijen en 
los principios del código Internacional com-
prenderán su error y no creo quo haya lu-
gar á quo t ongauquo recordárselo los caño-
nos del Conconi ni la severa actitud de esto 
gobierno. Por decentado quo Mr. Harrison 
procurará sacar de este incidente todo el 
partido que Jo sea posible y beneficioso en 
esta campaña electoral, haciendo creer que 
sM) on manos del partido que hoy gobierna 
está salvo el honor y la dignidad do esta 
nación. Poro no deja do sor curiosa la pron-
titud de este gobierno en pedir satisfacción 
á los de otras naciones por desacatos á su 
bandera, cuando tan remiso anda en darla 
en ocasiones tan graves como las del lincha-
miento de Nueva Orloans. 
Varias veces he dicho que la Aduana do 
Nueva York tiene todos los visos do un t r i -
bunal del Santo Oñcio en quo se dictan los 
tormoutos quo deben aplicarse á los comer-
ciantes acusados de heregía arancelaria. 
Ahora se descuelgan ostas autoridades a-
duaneras con una reclamación contra varias 
casas importadoras do azúcar muy respeta-
bles en esta plaza, á quienes acusan de ba-
bor soboruado á los pesadores con el objeto 
do defraudar á la Hacienda. A varios im-
portadores se les ha llamado á declarar y se 
trata do imponerles una multa para cubrir 
la diferencia que hubo entro los posos de la 
Aduana y los quo acusan sus ventas á los 
refinadores. Debo advertir quo esta acción 
do las autoridades se refiere á importacio-
nos bochas hace algunos años, antes de re-
gir la franquicia, y la totalidad do esa pre-
tensa defraudación de todos los importado-
res asciendo á unos sesenta y pico do mil 
posos, lo cual por sí sólo ya indica quo esa 
acusación os absurda. Lo quo hay en todo 
ello os lo siguiente: los pesadores de la A-
d'iaua marcaban los pesos de cada bocoy ó 
saco en cifras redondas, dejando á favor 
del comorciauto las dos ó cuatro unidades 
quo pudieran pasar do cada decena do l i -
bras. El importador aceptaba ese peso ofi-
cial y sobre ól pagaba los derechos; poro al 
vender el azúcar á los refinadores "hilaba 
más delgado", y en el peso total del carga-
mento aparecían algunas libras más quo cu 
el poso oficial de los aduaneros. Alguno 
habrá visto en oso una oportunidad para 
ganar el premio do la denuncia, y aiii está 
la madro do ese cordero ó gazapo JUunhrc. 
No creo que las autoridades puedan pro-
bar lo del soborno do los pesadores, pues so 
me dificulta creer quo casas respetabilísi-
mas, cuyo giro es do varios millones anua-
les, doaclendan á semejantes modioa para 
escatimar unos cuantos miles de pesos. Los 
iminn-tadorcs están indignados auto osa 
acusación, que consideran como un chanta-
ge ó anasooaUtia. 
Los festejos que se preparan en cita mei 
trópoll para conmemorar el cuarto Conte-
nario del Descubrimiento de Amórica, á 
quo he hecho referencia más arriba, serán 
magnos y solemnes y sin duda atraerán ;i 
esta ciudad un inmenso concurso de foras-
teros. El coronel tíarnett, encargado do or-
ganizar el plan do los regocijos, ha hecho, 
el sifcuiento bosquejo que traduce Las No-
vedades. 
" La demostración cívica llevará el nom-
bro de " El Triunfo en Amórica " y ha de 
ilustrar por manera gráfica y pintoresca el 
progreso y adelanto del continente en ar-
tos, ciencias 6 industrias desde el descubri-
miento colombino, y aún antes, hasta nues-
tros días. ... ••«' 
" A la cabeza de la procesión marcharán 
doce heraldos anunciando la llegada de Co-
lón, siguióndoles una banda de música y 
tras ósta el director general del cortejo con 
sus ayudantes vestidos de lujosos uniformes 
austríacos. 
" Parte importante del espectáculo serán 
las vistosas carrozas quo vendrán en segui-
da, de las cuales la primera, titulada " El 
carro de la fama ostentará el hemisferio 
occidental coronad > por una ílgura alada, 
representación de la Fama, en la actitud 
do sonar emblemática trompeta en alaban-
za do los grandes triunfos alcanzados por 
América. Europa, Asia, Africa y Oceania 
ocuparán las cuatro esquinas de la carroza, 
con emblemas adecuados á su adolanto y 
civilización. 
" Seguirá á esta carroza una segunda no 
menos sugestiva. En ella habrá íiguras 
representando loa aborígenes prehistóricos, 
y ejemplares de la antigua fauna america-
na, incluyendo los más corpulentos ejem-
plares del reino animal, el mastodonte, el 
alce giganteo, el oso y la foca. 
" Una pirámide tolteca rodeada do gru-
pos de indios mexicanos on el acto de ofre-
cer cruentos sacrificios á sus divinidades 
en el templo del Sol, sorá la característica 
de otra carroza no menos notable, á la que 
seguirán grupos do aztecas y otras razas 
aborígenes americanas, crows, pawneea, 
mohicanos, etc. 
" Vendrá en seguida la histórica " Santa 
María" representación fiel do la carabela 
colombina, llevada on hombros de marine-
ros españoles, seguida de los católicos mo-
narcas Fernando ó Isabel, rodeado de bri-
llante comitiva de cortesanos, damas do 
honor, etc. 
" Detrás la carroza de Colón, en la quo 
descollará una estátua del inmortal al-
mirante, en actitud do ser coronada do lau-
rel por la historia. El genio de Amórica, 
acompañado de España 6 Italia, precedo á 
Colón, y le rodean ejemplares do indios y 
do los productos del Nuevo Mundo. 
" Vendrá después otra carroza no monos 
Interesante en la quo aparecerán Amórico 
Vespucio, Ponco de León, Cortés, Pizarro 
y otros oxplonulores al servicio de Espa-
ña, y on seguida los Cabots, lludson, los 
peregrinos del "May Flower", los quá-
queros con Cuillermo Penn y otros coloni-
zadores nortoamoricauos do los primitivos 
tiempos. 
" El alboreo do la Independencia " se t i -
tulará la próxima carroza, en la que so ha 
do ver el espíritu de la Libertad, rodeada 
por grupos representativos do lo.n puoblos 
independientes do América; detrás, en otra 
carroza, Washington con sus generales; des 
puós el capitolio guardado por soldados do 
los Estados Unidos, distinguiéndose las íigu-
ras de Grant y Lincoln y come» fondo del 
cuadro loa cíiaronta y cuatro Estados de la 
Unión norteamericana representados por 
hermosas doncellas. 
" Seguirá á esto la " Historia del pro-
greso de la civilización en América", re-
presentada por la prensa, ciencias, artes, 
industria, comercio, etc., en un buque cuyo 
timón dirige Columbia. Aquí aparecerán 
también loa bustos do Washington y do los 
demás Presidentes de los Estados Unidos 
hasta el general Grant. 
" El " Hatallón del Progreso " formado 
por amazonas quo escoltan la carroza do 
"Electra", y la representación de Edison 
domeñando la electricidad en forma de hi-
dra, cerrarán la marcha. 
" Además de las carrozas á que acaba-
n̂ os do referirnos, os casi seguro que for-
men parte de la procesión otras no monos 
interesantes, suministradas rospectivamen-
fo por la Bolsa de los Valores, Lonja Con-
solidada, etc., representando la " liique-
ga", la " Minería", etc. 
" Habíamos omitido mencionar algo muy 
característico y que sin duda ha do llamar 
mucho la atención: la vanguardia do la 
procesión estará formada por cinco mil ve-
locipedistas, que llevarán en sus bicicletas, 
además de la linterna do ordenanza, fa-
roles chinos multicolores, y de un efecto 
muy agradable. También formarán parto 
de la parada cinco mil ginotes en trajes do 
indios. 
" La procesión estará brillantemente ilu-
minada por la electricidad, para lo cual sé 
cuenta con la cooperación do dos poderosas 
compañías que tendrán á su cargo esta im-
portante parte del espectáculo. 
" Si por efecto del tiempo no fuese posi-
ble que el cortejo saliese el 12, la procesión 
so verificará el 14, " 
• E l incendio del Teatro dé la Opera/¥c-
popolitan, de que habrá hecho á ustedes 
una relación el cable, ha venido á demos-
trar que ningún teatro puede considerarse 
¡invulnerable por muchas que sean las pre-
paucionea que so tomen para hacerlo á 
prueba do fuego, Cuantióse construyó el 
edificio destinado á funciones lírico-dramá-
ticas, se crevó quo por entrar en su fabrica-
ción raatorialea refractarios al fuego, estaba 
á cubierto de todo riesgo de incendio; pero 
el que acaba de destruir su escenario, las 
decoraciones que on ól había y los palcos y 
sillones del auditorio, ha sido una lección 
y una penosa sorpresa, cuya única fase gra-
ta es la circunstancia de haber ocunido es-
tando vacío el coliseo. Así y todo hay que 
l;i mentar la pérdida de un mozalvete em-
pleado por los pintores que estaban traba-
jando en unas decoraciones, y á cuyo hábi-
to de fumar cigarrillos se atribuyo la causa 
del incendio. 
listo ídniestro ha causado honda pona á 
los amantes de la música; pues es casi im-
posible que on esto año pueda estar recons-
truido el coliseo á tiempo para la tempora-
da de ópera que debía empozar 61 21 de no-
viembre y para la cual los empresarios se-
ñores Abboy y Gran habían contratado una 
compañía ñ.ü primissimo cartello. So calcu-
la quo las obras do reedificación del esce-
narlo y reparación do la sala no podrán es-
tar listas antes do enero próximo y costa-
rán cerca de medio millón do pesos, y para 
determinar si debo ó no procederse á la res-
tauración en el acto, se ha llamado una jun-
ta de accionistas para el 9 de Septiembre. 
Es probable quo la mayoría opto por la 
restauración, en cuyo caso cada accionista 
tendrá que aprontar cerca do diez mil pe-
sos, y se dice (pie, aprovechando esta opor-
tunidad, se introducirán en el nuevo teatro 
algimas reformas y mejoras muy deseables. 
K. LlONDAS. 
S U C E S O R 
ALARMA EN GUANABACOA. 
Según comunicación del Alcalde Munici-
pal do Guanabacoa, recibida en el Gobierno 
General, tres individuos do los que prestan 
el servicio exterior de la cárcel, se hallaban 
con síntomas de intoxicación producida por 
la ingestión del fruto del piñón, que contie-
ne una substancia venenosa. Uno de los en-
fermos se halla en estado bastante gravo. 
En la comunicación se hace constar que 
la intoxicación producida por el piñón se 
caracteriza por vómitos, diarreas y Calam-
bres, os decir, por un cuadro de síntomas 
análogos á los del cólera, y en vista de ello, 
los vecinos se alarmaron, creyendo que se 
trataba do casos de la epidemia colérica. 
HERIDO EN KENAVIDES. 
Por despacho telefónico recibido en el Ga-
binete Particular de la Capitanía General, 
se sabe que á las diez de la noche del do-
mingo fué herido con machete, junto á la 
Estancia Benavides, D. Francisco Alemán, 
suponióndoso que lo fuera on reyerta que 
tuvo con dos individuos desconocidos. 
DOBLE CRIMEN 
En el ingenio Santa Lutgarda, término 
municipal de Ceja de Pablo, el moreno Lo-
renzo Terregosa (a) Podro Cherí, dió muer-
te con un puñal á un pardo y una morena. 
El criminal emprendió la fuga, sin que so 
le pudiera capturar. 
S U I C I D I O . 
La Guardia Civil de los Quemados prestó 
auxilio al Juez Municipal do Marianao para 
levantar el cadáver del joven D. Joaquín 
Sonto, do 17 años y natural do Galicia, el 
cual se había suicidado en uno de los ba-
ños de la playa, tomando una disolución de 
estricnina. 
El Juez ocupó una carta dirigida á don 
Ricardo Armenteros, en cuya casa so halla-
ba colocado, y on la quo so despodía de 61. 
D E T R N I D O H . 
El vigiliMito número 55, quo presta ser 
vicios en la celaduría del barrio del Angel, 
detuvo á un individuo conocido por E l 
Artillcrito por ser el autor drl burlo de un 
llns do casimir á D. Tomás Gutión oz Vela 
[a ] FA Monfañesito, y una bata y tros voi'-
tidos á l a parda Mercedes Molo Collado. Al 
sor detenido E l ArtülefUó hizo agresión al 
vigilante. 
Él fluí», fué recuperado on una caaa de 
empeño de la calle de Bernaza. 
—Los celadores do los barrios del Cristo 
y Jesús María, detuvieron á una mujer 
blanca y á dos individuos de la misma clase 
que so hallaban circulados por varios deli-
tos. 
—Por el celador del barrio de Guadalupe, 
fue detenida una meretriz vecina de Zanja 
n? 11, (pie había hurtado dos centones á un 
individuo blanco. 
—El celador del barrio de Guadalupe do-
tuvo á un Individuo blanco quo con objeto 
de robar escaló por uno do los balcones do 
la casa número 5(> de la calle de Dragones. 
HURTO. 
Don Manuel Negrin García, dueño de una 
carnicería en la plaza del Vapor, participó 
al celador del barrio de Tacón que el día 4 
del actual, le habían hurtado $500 BiB ig-
norando quien sean los autores. Este hecho 
se cree dudoso. 
Según participó al celador del barrio de 
Tacón, el moreno Ciríaco Aguirre, un indi-
viduo blanco lo había estafado, valiéndose 
para ello de una pieza de cobre de dos cen-
tavos, la cual hizo pasar por uua onza de 
oro. 
BEBIDAS. 
En la casa de socorro de la 4" demarca-
ción fué curado D. Mariano Salvador Mon-
duy de dos heridas graves, una en el hom-
bro izquierdo y otra en una oreja. Dichas 
heridas lo fueron causadas por un sereno 
que fué detenido. 
a A C E T I L L A . 
INTEIIICSAÍÍTE RE VISTA.—Magníficos gra-
bados y curiosos estudios literarios acerca 
del "Descubrimiento do América" traen en 
sus páginas los números XXIX y XX.\ do 
la madrileña J/ws/rac/ón Española y Ameri-
cana, cuya Empresa cumple sus ofrecimien-
tos y corresponde al favor quo se dispensa á 
tan notable revista, tanto en Filipinas, Puer-
to Rico y Cuba, como en todos los países 
hispano-americanos. 
He aquí el sumario de la parte artística: 
La nao Santa María momentos antes de 
zarpar de San Fernando para Huelva.— 
Bandera que llevaron las carabelas de Co-
lón en su primer viaje al Nuevo Mundo, y 
Estandarte de Castilla, que desplegó Colón 
en la isla Guanabaní. - Retrato del Exce-
lentísimo Sr. D. Cristóbal Colón de la Cer-
da, duque de Veragua, marqués do la Ja-
maica, almirante y adelantado mayor de 
laa Indias.—l'artida de Cristóbal Colón del 
puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, cua-
dro del Exorno. Sr. D. Antonio Gisbert.— 
Frontón para el palacio do Biblioteca y Mu-
seos Nacionales.—Entre flores, cuadro de 
Wolfram.—La Sopa, cuadro de David Ni-
Uet.—La Catástrofe do Sanguir: El volcán 
Avi'i y zona Noroeste de la isla.—Retrato 
de D. Joaquín Albarrán, doctor en Medici 
na y Cirujia por la Universidad Central, 
agrogádb á la facultad Médica de Parte, • 
Retrato de D, Eduardo Viacasillas, aboba-
do, músico y compositor, rector del gran co-
legio de San Cl&mepte, eu Bolonia.—Asti-
llero Vea-Murguía (Cádiz): Aviso torpedero 
Filipinas,—Inauguración tlel Colegio de 
Huérfanos del Arma de Caballería.—Tres 
croquis on el texto. 
Salón de los Campos Elíseos do Parlá, en 
1S92.—Baño de ola, cuadro de Virginia De-
mont-Bretou.—Huelva: Monumento conme-
morativo que se construye enfrente del con-
vento de la Rábida.—Las Fiestas de Huel-
va. Iluminación de la ria en la noche del .'5 
del actual.—Bellas Artes: De vuelta de la 
pesca, composición y dibujo de D. Joaquín 
Sorolla.—Retrato del capitán do fragata 
D. Víctor Cencas y Palau, comandante de 
la nao Santa Maria.—Retrato del teniente 
de navio D. José Gutiérrez y Sobral, segun-
do comandante de la nao Santa María.— 
La nao Santa María: Detalle interior del 
castillo de popa.—Bollas Artes: En el café, 
cuadro de I) . Salvador Sánchez Barbudo.— 
Carta de marear de Juan de la Casa, piloto 
de la nao Santa María en el primer viaje de 
Colón al Nuevo Mundo. 
Cuanto á la parte literaria, vése realzada 
por las firmas do Sánchez Moguel, Martín 
Ferreiro, Montojo (D. Patricio), Becerro de 
Bengoa, Balart, Fernández Duro, Pérez de 
Guzmáu, Ossorio y Bernard, y otros emi-
nentes americanistas, literatos y poetas. En 
Muralla 89 se admiten suscriptores á la pro-
v\\.nhi Ilustración, que en estos días dea-
pierta el interós de las personas cultas, ad-
miradores del genio de renombre univer-
sal. 
Los rBiti ios.—Hoy que nos vemos ama-
gados por la temible visita del Huésped (con 
hache mayúscula), necesario es quo ponga-
mos de nuestra parte lo que humanamente 
sea posible, á fin de evitarlo. Nos referimos 
esta vez á las familias quo mantienen pe 
rros en sus casas, expuestas de continuo á 
sufrir las fatales consecuencias de la rabia, 
y á tenor viciada la atmósfera de las habi-
taciones con el mal olor que de por sí des 
piden los perros, así como por las gracias 
de estos. Existen familias que no se con 
tentan con tener un can ratonero ó cuatro 
ojos, sino dos y hastra tres, que molestan á 
los vecinos con sus ladridos, la peste, y por 
apéndice, exponiéndolos á ser mordidos 
Conque, ¡fuera perros, y más aseo en las câ  
eas!, que es lo que recomienda la higiene. 
¿Por qué nuestro Ayuntamiento, al igual de 
los de Inglaterra, no impone una fuerte con-
tribución á los perros, y do fijo que no que-
da uno en la población? 
ALUISU.—Tarde llegamos el lunes 5 al 
estreno de La Salamantiuina. Como nos 
colocamos en uno do los palcos "de la pren-
sa" y teníamos á la vera al mudo Nápoles, 
apenas si nos enteramos del argumento ni 
pudimos saborear la música marquesina. 
Vimos á la Rusquella (Rosario) (pie so ha-
bía escapado, vestida de hombre, con Villa-
rreal; vimos á Ricardo Argu que no soste-
nía bien el corto papel de anciano mesone-
ro; vimos á Bachiller con e l traje de estu-
diante de cuchara, cantando unas coplas 
atrevidillas; vimos muchos sacos de harina 
donde iban á tropezar los que entraban y 
salían; vimos que á Aren lo sujetaron trai-
cioneramente y, después de taparle l a boca, 
lo escondieron en un silo; vimos á Castro, 
que perso-uía unos prófugos, ser engañado 
por los mismos prófugos y pare usted 
de contar. Otro día, con más pormenores, 
diremos á Vds. lo que pesa—en l a balanza 
lírico-cómica—la tal hija de Salamanca 
(provincia.) 
Hoy la Empresa decide, 
acuerda y determina 
representar, para que no se olvide, 
la zarzuela de Clona y Gaztambide 
llamada Catalina, 
tomando parte en ella 
Massanet, Villarreal y l a Rusquella. 
ALHAMBRá.—Programa de las obras, en 
un acto, que han de ofrecerse esta noche, 
miércoles, en el referido salón-teatro: 
A las 8: Sesión Espiritista. Baile. 
A las 9: ¿ Quién es el Padre0! Baile. 
A las 10: La Peinadora. Baile. 
MARIDD PRESO.—Diálogo en l a ventana: 
—¿Sales, Perico? 
—No me deja mi mujer. 
—Los maridos deberían tener alas. 
—Entonces mi mujer me encerraría en 
una jaula. 
AL DULCE NOMBRE DE MARÍA.—El do-
mingo 11, á las 8̂ - do la mañana, habrá fies-
ta solemne dedicada al Dulce Nombre de 
Maria, en la hermosa Capilla de dichas 
Siervas. Predicará el P. Agapito y el R. 
P. Narciso Carmelias dirá la misa cantada. 
CASINO ESPAÑOL DE REGLA.—La Junta 
Directiva de este Instituto, deseosa de pro-
pender al auge y engrandecimiento del 
mismo, así como de proporcionar á sus se-
ñores socios un rato de agradable solaz, sin 
omitir sacrificios de ningún género, y con 
motivo de las primeras fiestas de la Patro-
na; ha acordado ofrecer á los mismos una 
escogida y variada función lírico-dramática, 
quo será desempeñada por conocidos acto-
ras y que tendrá efecto el 8 del actual, 
con arreglo al siguiente programa, y ade-
más el gran baile de la Patrona que se ve-
rificará el mismo día déla procesión,tocan-
do la primera orquesta del conocido profe-
sor D. Claudio Martínez. 
Orden de la función:—Io Sinfonía. 
2? La zarzuela en u n acto y en prosa, 
titulado Nina, do D. Luis Coca y Eleodoro 
Criado, música del maestro D. Angel Ru-
bio, en la que se distingue notablemente la 
Srta. María Gutiérrez. 
3? El monólogo ¡Pobre María!, desem-
peñado en carácter por una preciosa niña 
de seis años. 
4? La siempre aplaudida zarzuela, en un 
acto y en prosa, titulada La Trompa de Eus-
taquio, original de D. Juan Cataliua, música 
de D. Francisco García Vilanida, desempe-
ñada por la Srta. Gutiérrez, Sra. Valle y los 
Sres. Toral, López y Moreno. 
5? La preciosa zarzuela bailable, en un 
acto y en verso, cuyo título es Pascual Bai-
lón, de D. Ricardo Puente y música de D. 
Guillermo Cereceda. 
Nota.—Los entreactos serán amenizados 
por la aplaudida Estudiantina de eso Cen-
tro y por la antes citada niña, que sorpren-
derá el auditorio dejando oir s u melodiosa 
voz.—A las 8. 
Se de muchas señoritas—de incompara-
tn • i 'dleza -que á subyugar corazones— 
van al "Casino de Regla". 
HERMOSO PENSAMIENTO.—Creemos que 
nuestros lectores verán con gusto las líneas 
que reproducimos á continuación: 
"De tu padre, de tu madre, de tu esposa 
y de tu hijo, deben serte santas todas las 
cosas: el nombre, la palabra, las cenizas.— 
Mantegasza." 
¡Plaza á Mantegaza, plaza! 
Sana doctrina predica 
Y al hombre lo dignifica 
El señor de Mantegaza. 
CULTOS 1 SAN AGUSTÍN.—Según nos es-
criben de Alquízar, en1 los días 27 y 28 del 
pasado mes, so han efectuado allí con toda 
solemnidad, siguiendo la costumbre de años 
anteriores, los cultos religiosos que sus feli-
greses tributan á su santo Patrono, San A-
gustín. Los RR. PP. Franciscanos de Gua-
nabacoa, Fray Lúeas de Garteiz (Superior), 
Fray Juan Montes de Oca y Fray Casimiro 
de Zubia, acompañados del digno Sr. Cura 
Párroco, Pbro. D. Alberto Chax, dieron al 
acto religioso todo el esplendor que reque-
ría.—El Sr. Vicario de Matanzas, D. Brau-
lio de Orúe y Vicaux, ejemplarísimo sacer-
dote, que repuesto de su enfermedad se 
encontraba accidentalmente en dicho pue-
blo, asistió también á la función religiosa. 
La cátedra de la verdad, la ocupó, como 
sabe hacerlo, el ilustrado P. Montes de Oca, 
cuyo elocuente discurso celebró un con-
currente de este modo: 
"Como canta un ruiseñor 
"Que al Castálio coro toca, 
"Habió el P. Montes de Oca 
"De San Agustín, Doctor; 
"Sabio, elocuente orador, 
"Vino á este jardín cubano: 
"Y el guajiro y e l poblano, 
"Y el del oculto rincón, 
"Dicen que fué un gran sermón 
"El del Padre Franciscano". 
Reciban, pues, nuestra felicitación los ve-
cinos do Alquízar por los sentimientos ro-
pgiosos do quo han hecho gala. 
S O L i c i T U D . - D o n Antonio González Diaz 
desea sabor el paradero de su hermano Jo-
sé, natural de S a n t a Cruz de Tenerife, que 
llegó á esta Isla en abril del presente año. 
El solicitante reside en Camajuaní. Se su-
plica la reproducción délas presentes líneas 
á los demás periódicos. 
LA NEGRITA LAVANDERA.—Parece títu-
lo de danzón, pero no lo es. Es el nombre 
que las lavanderas y cocineras han puesto 
al nuevo jabón amarillo do Crusellas, her-
mano y CM, para los usos domésticos. En 
ninguna casa habrá verdadera economía si 
no so usa este jabón de tan conocidos fa-
bricantes. El pueblo lo ha denominado por 
antonomasia', el jabón de las lavanderas, 
porque las cajas contienen unos anuncios 
representando una graciosa Negrita lavan 
do'onsu batea. Pídase con insistencia en 
todos los establecimientos de menudeo y en 
los almacenes de víveres. Cada caja pesa un 
quintal. 
"SAN MIGUKL ARCÁNGEL."-Como pro-
metimos en el número del día 4, á continua-
ción reproducimos la circular .que el Goíe-
g'uM.ol-'y 2" enseñanza y Academia Co-
mercial, incorporado al Instituto, "San Mi-
guel Arcángel", Consulado 124, ha repar-
tido entre los padres do familia que se in-
teresan por loa progresos de la instrucción 
pública en citas provincias españolas. El 
citado documonto está concebido en estos 
tértérminos: 
"Muy señor mío: El continuado favor 
que mo vienen dispensando día tras 
día los señores padres de familia, con-
fiándome sus hijos, bien seguros que si gran-
de os mi afán porque hagan rápidos y sólidos 
progresos en sus estudios, no lo es menos el 
conservarles su inocencia, ó procurar se 
destierro de sus corazones cualquier germen 
nocivo quo hubieren adquirido anterior-
mente, ha traído á mi colegio "San Miguel 
Arcángel" tan gran número de alumnos 
que para correspondorlos dignamente no he 
titubeado en cambiar e l local que ocupaba 
tomando la espaciosa y magnífica casa n? 
124 de l a calle del Consulado esquina á A-
nímas, que es sin d u d a alguna l a que mayo-
yores condiciones reúne en l a Habana para 
establecimiento de tanta importancia como 
lo es esto instituto de Ia y 2* enseñanza, 
tanto por estar en el barrio más saludable 
de esta población cuanto por sus ámplias y 
ventiladas habitaciones. 
Entre las grandes reformas que he intro-
ducido en el colegio "San Miguel Arcángel," 
sin reparar en sacrificio alguno, es u n a de 
ellas haberlo dotado do carruajes propios, 
construidos "ad hoc" p a r a conducir al co-
legio los alumnos externos, sirvieniode paso 
p a r a llevar á paseo á los internos y aún á 
los mismos externos á las afueras de esta 
población, donde s in riesgo alguno puedan 
disfrutar ratos de solaz y de ejercicio higié-
nico. Si V. quisiera utilizar los servicios de 
este colegio para sus hijos ó p a r a los de sus 
buenos amigos y desea m á s detallos, sírvase 
avisármelo para facilitarle cuantos necesi-
te. La matrícula para 2" enseñanza ó peri-
to mercantil, está abierta desde el día 1? do 
septiembre. Soy de V. afectísimo S. S. Q. 
B, S. M.—Luís Corrales." 
IGLKSIA DEL MONSERRATE.—El párroco 
D. Luis Benito ha tenido l a atención de in-
vitarnos á los solemnes cultos que se efec-
tuarán en dicha Iglesia el día 8 del corrien-
te, á las ocho y media de l a mañana, en 
honor do la Excelsa Aladre de Dios, Virgen 
Santísima del Monserrat, s u Titular, y Pa-
trona del nobilísimo Principado de Catalu-
ña. Asistirá á la misma el lltmo. y Kvmo. 
Prelado Sr. Obispo, ocupando la Sagrada 
Cátedra el entusiasta y elocuente orador 
catalán, M. Rdo. P. Muntadas, Rector de 
las Escuelas Pías.—So recomienda la asis-
tencia á los fieles. 
SE SOLICITAN "CARLOTAS."—El editor 
do la "Biblioteca Habanera", D. Manuel de 
Armas y Sánchez, nos comunica que ha 
biéndose agotado la edición de la novela 
"Carlota Palmieri" por el Sr. Puig y Cárde-
oasí y deseando servirla á nuevos suscrip 
teres, compra todos los ejemplares quo de 
dicha novela so lleven á su impronta, Mon-
te 36G. 
RELIQUIAS.—(Por Federico Balart.) 
Guardo eu un sencillo armario—que con 
tu nombre sellé,—tus vestidos, tu rosario 
—y el viejo devocionario—que al casarnos 
te entregué. 
Marchitos ya los colores— que á tu ven-
tana lucieron—en otros tiempos mejores,— 
guardo allí también las fiores—que á la par 
de tí murieron; 
Y entre objetos tan amados,—Dolores del 
alma mía,—-revueltos y enmarañados—tus 
cabellos, impregnados—del sudor de tu a-
gonía. 
Llorando á solas conmigo,— por dar ali-
vio á mi afán,—yo los beso y los bendigo; 
—cuando me entierren contigo—con ellos 
rao enterrarán. 
De tan largo padecer—estoy macilento y 
cano:—cuando me vuelvas á ver,—si no los 
llevo en la mano—no me vas á conocer. 
ARMA TERRIBLE.—Un pobre que recorría 
las calles do Cienfuegos haciendo ruido con 
un cornetín de pistón, eo detiene delante de 
una terraza donde hay varias personas co-
miendo. 
Una de ellas pide al artista callejero que 
toque una pieza cualquiera, á lo cual con-
testa el pobre que no sabe ninguna. 
—¿Para qué entonces—le dice—quieres 
el cornetín? 
A lo cual replica: 
-—Pues ya lo vo usted: para amenazar. 
Curioso caso es en verdad el ver verifi-
carse en un vaso el fenómeno de la digestión 
de la carne y do los alimentos como en el es-
tómago; fácil es verlo, sin embargo, con la 
pepsina dialísada de Chapoteaut. Basta co-
locar la carne picada en contacto con esta 
pepsina en un vaso de agua acidificada, á la 
temperatura de 40° que es la del estómago; 
la carne so liqueface, la parte soluble (pop-
tona) es la que pasa á la sangre para man-
tener la vida, y la parte insolublo la que 
diariamente eliminamoa. Por esto, cuando 
el estómago no posee suficiente cantidad 
do jugo gástrico para digerir por sí solo los 
alimentos, basta con tomar dos perlas do 
pepsina de Chapoteaut para acortar la di-
gestión y suprimir los dolores de cabeza, 
gasos, pesadez do estómago y las conges-
tiones que de ello dimanan. 
Sucede con frecuencia que los esfuerzos 
de trabajo intelectual y material á que nos 
vemos obligados, producen invencible lasi-
tud, imposibilidad de trabajar, falta abso-
luta de actividad con pérdida dol apetito, 
pesadez de cabeza, dolores sordos en los 
miembroa. Para combatir ese estado, al-
gunas Cápsulas de Quinina de Pellctier 
(exigir el nombre Pellelier en cada cápsu-
la), son incamparables, pues devuelven en 
breve al organismo energía, actividad, 
fuerza y salud. 
CEUTIEICO: Que he osado etasna A3PO-
L L i I N A R I S en varios caitas de di ¡pi'osia y 
muy ainenudo lio obtenido los mejores erectos 
dé su adir.inislracbíii, proporcloñando siem-
pre notable alivio á los snfermos. 
A . Diaz Albert 'mi. 
C1454 1-St 
Mnv B K N i b F i c o BATALLÓN BOMBEROS DE 
LA HABANA.—Música.—Programa de las 
piezas que tocará la misma en la plaza de 
Recreo de Regla, en la retreta del miér-
coles 7 de septiembre de 1892: 
1" Polka "Mercedes", J. Roy. 
2'? Sinfonía de la ópera "Zampa", del 
maestro Herold. 
3» Vals "Amor Secreto", N . 
4* Potpourrí de aires del país, F. B. 
Plores. 
5" Tanda do valses "La Coronación", 
J. Strauss. 
6a Danzones "Aída" y "Sáfate", Valen-
zuela. 
7a Paso-doble "Fatinitza", F. Suppó. 
Habana, septiembre 6 de 1892.—El Mú-
sico mayor, Eafael Rojas. 
Mili Se i i i i t mmt 
Muchas señoras ignoran que cu L A F A S H I O N A -
ÜLK se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
LA FASHIOHABLE 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de souibrcros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin competenoia posible en precios, cantidad, calidad 
rariedad. etc. 119, O B I S P Q , 119. 
01451 P 1-St 
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CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 7 D E S E P T I E M B R E . 
E i Circular estil en el Espíritu Santo. 
Santa Kegina, virgen, y san Sozonte, mártires. 
Santa Kegina, virgen y márlir, cu la diócesis de 
Autun, la cual, en tiempo del procónsul OUbrio, des-
pués de ser atoniientuda con la prisión, con el potro 
y coa las planchas ardiendo, habiéndole cortado la 
cabeza, voló al cielo. 
San Sozonte. mártir, eu Galicia, el cual, habiendo 
sido echado á una hoguera en el imperio de Maximia-
no, entregó su alma a Dios. 
F I E S T A S E l . J U E V E S . 
Misas Solomues.—En tu Ontedral la de Tercia, & 
'as ocho, y on las demás iglesias las de costumbre. 
Corlo de María.—Día 7—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de los Dolores en Santa Catalina. 
PARROQUIA D E MONSERRATE. 
Solemne íiesta á la Excelsa Titular de esta Parro-
quia y Patrón» del nobilísimo Principado de Catalu-
ña, la Stma. Virgen Madre de Dios del Monserrat. 
E l dia 7, & las siete de la tarde, áespués del rezo del 
Stmo. Rosario, Salve cantada con letanías. 
Dia 8; ú las ocho y media de la mañana solemne 
misa con asistencia del lltmo. y Rmo. Sr. Obispo y 
¡vnnón que predicará el M. l i . P. Muntadas, Rector 
ile las Escuela? Pías. f 
E l párroco invita á sus amados feligreses y á los 
naturales de las provincias de Cataluña á que se sir-
van asistir con devoción á dicha tiesta para dar gloria 
y honor á su augusta titular y Patrona. Habana, 5 de 
setiembre de ÍS92.—IJUÍS Bailo, Pbro. 
10474- 2a-6 2d-7 
J . I I . S. 
Iglesia Pammuial del Santo Cristo dol 
Buen Viajo. 
E l domingo 4 del corriente, á las seis de la tarde, se 
izará la bandera oue anunciará el comienzo del so-
lemne Novenario al Santo Cristo del Huen Viaje. 
E l día 5, á las ocho do la mañana, se celebrará Misa 
solemne con órgano; á la conclusión se rezará la no-
vena con sus gozos cantados. 
Día 13. Al obscurecer se rezará el Santo Rosario, 
y habrá solemne Salve y Letanías con orquesta. 
Día 14. Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz: 
principiará la solemne función á las ocho y media; con 
orquesta y sermón, que predicará el Sr. Canónigo 
Magistral Pbro. Ldo. D. Santos de Robles. 
Continuará el día 15 celebrándose la octava con 
misa cantada solemne, á las ocho de la mañana, ex-
cepto el día 21, último de la octava, que será á las 
ocho y media, y habrá sermón que predicará el señor 
Pbro. D. Benito Rodrigo. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulga-
do visitaron la devota imágon del Santo Cristo que se 
venera en esta iglesia, en el día de la Exaltación, ó en 
cualquiera de los de su octava, pueden uanar Indul -
gencia Plenaria cencedida por S. S. el Papa Pío V I . 
E l Sr. Cura Párroco y el Mayordomo de los cultos 
suplican á los feligreses y demás Heles devotos, su 
asistencia á tan religiosos actos. 
Habana, y septiembre 2 de 1802.—Manuel de S a n -
ta Cme, Pbro. A. M. D . G. • 
10349 8-4 
Debiendo celebrarse bonras fúnebres 
en la Iglesia del Espíritu Santo el 
jueves 8, á las seis y media de la ma-
ñana, en sufrasio del alma del 
Su familia invita á todas sus amis 
tades para que la acompañen á tan 
religioso acto; favor que agradecerá 
eternamente. 
Habana, 7 do septiembre de 1892 
p O B fj 
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Para dar entrada á los nuevos artículos de inyiernp 
que estamos á recibir, hemos determinado realizar las 
existencias de verano á precios muy baratos. 
Para caballeros. 
Sombreros de paja y castor con un 25 por C I E N -
T O de rebaja. 
Para niños. 
Sombreros y gorritas con el mismo descuento. 
Para señoras, señoritas y niños. 
Magnífico surtido en sombreros y capotas, que vpn-
demos muy baratos; para señoritas y niña? hay á, 3 
pesos uno. 
E l Sr. Ministro nos eleva las tarifas y nosotros rc -
b^jamos los precios de nuestros artículos. 
H Í I J M O I X S I L I O 
10477 
San Rafael ntím. 1. 
4-7 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
^ í ñ l i s . 
9 a 10, 
C 1485 
1 á 4 y 8 á 9. 
0 - R E I L . L . " S r 1 0 6 . 
20-4St 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes dvl romercio de la Habana, 
yiCCUUTAIUA. 
Por acuerdo de |a Dirpctiva cu este dia, y de orden 
leí Sr. Pri'sidente, se convoca á las sefjores auocia-
(los para la jun^a general extraordinaria que se cele-
brará en los MUODM de esto. Centro á las 7 y media de 
la noche del domingo 11 del corriente mes, para tra-
tar única y exclusivamente de la forma en que la A -
sociación debe conmemorar el cuarto rentouario del 
dcacubrimieiito de América. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados quienes para poder tomar parte en 
la sesión, hubrán de esla^ provistos del recioo de la 
cuota social del corriente mes. 
liaba!':', 1 ilc septiembre de 1893.—El Secretario, 
M. Paniatiya. 10133 6-6 
del MOLINO HIDRAULICO del ( erro, Peñón n. 1, á 85 cenlavos oro la arroba en sacos 6 
barriles y á nv/.ón de ?)0 centavos oro detallad». 
Deyentaen el deposito L A V I C A , Reina nrnaero ^1. 
Esta barloa do maiz del pais es la mejor que se conoce, t i l que necesite do este ar-
tículo, dobo examinarlo, compararlo y preguntar propio en LÁ VIÑA, líeina 21, autos de 
comprarlo on otra parto, 
En LA VIÑA. Reina Ul, se encontrará coiutautomente barina de maiz del país, me-
jor, más barata y bien pesada que eu otras parte;;, como resulta on todo lo que so vende 
en LA VIÑA, llevándose al domicilio dol comprador. 
Dentro del mercado de Tacón se vende cata barloa al precio aquí anunciado, en el 
puesto de D. Pablo Planas, cerca de la entrada de Galiauo. 
' C1458 " 8-2 
PMDO NUM. 110. TELEFONO NUM. 616. 
Se acaban de recibir dos mil 
I M I I E I D O I S r j E i S j ^ . M ^ í K I O A . l s r O S 
que se detallan desde 20 centavos liasta 3 pesos cada uno, según tamaño, 
pues todos son de calidad superior. 
Han llegado también do los Estados-Unidos ricos melocotones, suaves 
peras, uvas dulcísimas y albaricoiiues y ciruelas tiernas, todo fresco y bara-
to, á precios dol Tratado de Reciprocidad. 
^U95 7,1-7 u-7 
NEVERAS, GUARDA-COMIDAS Y ESMALTES. 
Nuevas remesaí) do camas de LANZA y CARROZA con paisa jes y adornos 
de nueva forma. 
Neveras de la figura más elegante y ütil; enfrian con gran rapidez y sir-
a«:5ia y fría del tiempo consumiendo 50 ñor ciento menos de bíolo. ven gu p ie
Ferretería EL LLAVIN 
Galiauo núm. 65, entre San Miguel y Neptuno. 
C 111)1 9-7St 
E L C A Ñ O N A Z O es un estable oimiento especial ane compra toda cla^e 
de muebles finos inchiso de tapicería, objetos de arto en m á r m o l e s bron-
ces, vagillas, porcelana fina y cuadros al cleo do buenas firmas, pagando 
buenos precios porque sabe apreciar lo btieno. 
i m 4 2 , O B X S J P O , -ÉL 2 . 4-7 
Afronta la situación, é inclinándose del lado del consumidor, le 
presta aliento para salvar la OLA de infortunios que pasajeramente 
envuelve á la hermosa Antilla. 
Esto es LO PRACTICO, lo tangible. 
J j J k F I 8 I C A pone desde hoy á la venta: 
200,000 varas olán de hilo puro, blanco y de color, á 1 real, á 
1 real. 
3 L . A F I S I C A realiza otras 2 0 0 , 0 0 0 varas o lán finísimo de hilo 
puro con 2 0 hilos, que vendíamos» á 3 reales, á 1 5 centavos, á 1 5 cts. 
IT todas las telas de verano por la mitad de su valor. 
"ST 1 0 0 , 0 0 0 varas organdís, céfiros de flores preciosas, á medio 
real, á medio real. 
"Y" 1 , 0 0 0 trajes de piqué y holanda para niños de todas edades que 
vendíamos á 3 pesos, se dan ahora á 8 rs., á 8 rs. 
Esto otro, m á s que rebaja, es un obsequio, oíd: 
5 0 , 0 0 0 varas céfiros alsacias, rumelias, muselinas y nansuks de 
vara de ancho, calados y de colores, que antes vendíamos á 3 y á 4 rea-
les, se realiza á 1 0 centavos. 
5 , 0 0 0 cortes de vestido en caja, de nansú y muselina, clarín, en 
m á s de 5 0 colores y dibujos que valen á $ 5 , á 1 0 rs. 
Colgaduras de punto bordado muy elegantes, á 4 pesps. 
Chales de burato bordados, á 3 pesos, valen 1 0 . ' 
5 , 0 0 0 pares de medias, de seda, color entero para niña, á 3 reales, 
valen 3 pesos. 
Ahora juzgue el piíblico si nuestro sacrificio responde al fin cons-
tante que persigue ] L A F I S I C A , de armonizar los intereses del 
publico con los suyos. 
Todos sabéis á 1 , A F I S I C A M O D E R N A , grandes al-
macenes de tejidos al por mayor y al detall. 
casa más 
C 1174 
AXiÚlDt , O I T p L l . 
4a-2 ld-3 
preparado por el 
Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, que oíroco • 
moa al público con la garantía de haberlo 
probado ya los máa distinguidos módicos do 
la Habana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
So le facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 65 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46, te-
lófono 1,597. 01345 26-10Ag 
I D I I O L z i v r a c r o i E o 
Y MAS JBA11AT0 I )E LOS CUBIERTOS (¿UE S E CONOCEN HASTA E L 
B1A PARA E L USO DIARIO, 
m LOS DE METAL BLANCO PULIDO, 
nuevamente recibidos en el J L Z T J U Í X D J L I Ñ r T J B I O 
que se detallan del modo siguiente: 
1 2 cuchillos, 1 2 cucharas, 
1 2 tenedores, 1 2 cucharitas. 
I P O I R , S O L O $ B . 3 0 Z M I I S T . A . X J I O O . 
Seguimos vendiendo platos hondos y llanos ú 50 cts. la docena. 
Surtido general de toda clase de objetos do mesa y otras especialidades á 
precios excepcional mente baratos. 
A Z U L D A N U B I O , O'REILLY 83. 
C m ' 4a- l ad-2 
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CON Eli PRnCJl'IO FEIIRIHJINOSO 
JíATlTRAL DE LA BÁN6EE. 
8nn09 normal. Sangre en las anemias. 
CURACION RAI'II»A Y SWil KA DE 
L i ANEMIA. 
Indispcusahle cu la convaioconoia de 
las liebres palddicas y liebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguer ía y Farsuacia del Dr. 
Johnson. 
O B I S 3 P O 153.—H A B A F A . 
e 1111 i - s t 
marts 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
I)E VENTA EN SAN IGNACIO 38. o 14S8 i - s t 
W S F i - ~ r ^ ~ ^ S ^ r C O N V E X A S "ST P L A N A S "Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O - R E I D L Y " 106 . C 1 2 8 7 2 0 - S t 4 
FABRICAS DE TABACOS 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
L A M D E H W C I i f ÍEL AGÜIU DE M 
L X J Y A N O , N . I O O . M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
-jfi Bi i f i 
ESCRITORIO Y DEPOSITO G E N E 3 A L : . 
O 1003 SO-l&Tn 
P R E P A R A D O P O R E L 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
loe do vaca digerida y asimilable imne-
¡•.liatamente. Preparado eon vino supe 
Y'wr importado direotamento para este] 
jobjeto; de un sabor exquisito y de un 
¡pureza intachables, constituyo un exco 
¡iente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga 
jnismo los elementos necesarios para re 
jponer sus pórdidas. 
Indispensable á todos loa que necesi-
!ten nutrirse. 
Recomcudamoa se pruebo una vez si-
tuiera para poder apreciar BUS especia-
lles condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
0 1488 1-St 
ANCNCIOS DK LOS ESTADOS-UMDOS. 
D E L I C A D O ^ 
A G U A 
F L O R I D A 
SIN 
RIVAL 
Siempre mantii he su popu-
Inridad. Cuidado con laa 
IMITAClDNKS. 
Cura radical sin operación eleetnatla por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo ̂ annn.izan. 
Para los raros casos en que no sea posible la curación, so construyen 
cientíílcamoutc bragueros <iue evitan la extraugulación y demás peligros. 
Precios reducidos. O'ÍIEILLY 106. 
CM48(i 2(MSt 
E n f e r m e d a d e s de los I^m©s 
F a r m a c é u t i c o s on P a r í s de G R I i V I A U L l 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido autorización oficial del 
gobierno Iranc^s, disfruta de menscida reputación entro los médicos del mundo 
entero. Reemplaza con éxito el aceite de hígado de bacalao gracias á una 
tatéligeuto Jidicióu du' iodo combinado ínlimamente con el jugo de las plantas 
anliescorbúlicar.: borro, r á b a n o , c o d e a r í a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los niños pulidos, enclenques, faltos de apeti to, predispuestos 
al usagre esparcido por la cara y la caheza, las costras l á c t e a s , la i n l a r t a -
oión de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posea la causticidad del ioduro do 
potasio y del ioduro do hierro y como éstos se emplea para reconfortar Jos 
tempei'amentos déb i l e s , en la t is is , las toses catarrales, el l a m p a r ó n , los 
humores, las alecciones de la p ie l y todas las enfermedades debidas á un 
v ic io do la sangro. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivionne y ea l a s p r i n c i p a l e s Drognerias y Fariaicias. 
D U R A D E R O p$ 
mm 
T . T P T T ? . jjsa Farmcéiilico, 37 en Cíe: D Academia \ 
Esta Soliicu)n,admiticla por su eficacia,en la Farmacopea Francesa, 
(Ed ic ión do 188í ) , clara, l í m p i d a , a n á l o g a á u n agua mineral 
ferruginosa concentrada es e i ú n i c o de los ferruginosos, que 
a s e m e j á n d o s e á la c o m p o s i c i ó n del g l ó b u l o s a n g u í n e o , ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como reparador y reconsti-
tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca es t r iñe , no cansa 
el e s t ó m a g o , no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxi to contra los dolores de estómago, los colores pálidos, la 
r correa, la irregularidad dé la menstruación y todas 
aquellas indisposiciones á las que es tán sujetas las s e ñ o r a s , los 
jó yenes que se desarrollan y los n iños pálidos,anémicos ,lánguid Og 
ó fallos de a pe tito.-En Paria, 8, rué Viviennojen las pral«s Farmacia» ̂ Droguerias. 
SE Y E N D E N U N A S M A G N I F I C A S D O R M I lonas de blillautes de nueve kilates, montadas á la 
moderna, en módico precio: informarán en el estudio 
del Ldo . D . Ar tu ro llosa, Obispo n. 16, entre Cuba y 
San Ignacio. 10Í45 6-6 
BEEIPUD 
mo en o r n i n u 
afeitar Farm 
Eedallas de Oro, Exposicioscs da Tíih l i l i y 1S8S 
APARATO GASÓ6E1 Ü I E T 
Con Privilegio s. g. d. g 
Cuíco aprobado por U Academft 
De Medicma 
Tadnitíric CJ la¡ Bospi:a!eEi¡éParij 
Con < l GAF :'AC*-BUIET, tan 




ga.-ifütií. Vi. c cspi 
El GÂÓOKKO-BBIKT se baila 
en vtiitü en todas las '3uen»E 





la mni'oa de 
fábrica : 
MOSDOUOT, /2, calle da Chatean-d'Ean, ei Parí! 
r KN LAS P-í9fCIPA.LE.S FAEMACIAS T POOTSKIÁS 
E x q u i s i t o s Olores 
Perfumes p r o r a e l pañuelo 
-pbjlí . M. o. L A R E A S A G A , C I R U J A N O D E N -
tista.—Verifica la ex t racc ión dentaria sin dolor, 
mediante la acción de los diversos agentes anestés icas . 
Orificaciones, empastaduras y dientes postizos por los 
procedimieutos más modernos de la ciencia. Obra-
p í a 56 entre Compostela y Aguacate. Consultas de 8 
ú 4 10393 4r4 
José Antonio Portocarrero. 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Empedrado n ú m e r o 8. 
10389 26-4St. 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
C I K T J J ANO—DENTISTA. 
fie l a Facul tad del Colegio de Pensylvania y de la 
Univers idad de la Habana. Aguacate 136 entre M u -
ra l la y Sol. C1430 26-1 St 
i iAFAEL CHAGÜACEDA Y NAYAIIKO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
do l Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do n á m e r o 79 A . C 1429 26- St 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A H O G A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) de 1 á 3. E x p e n s a r á n 
los asuntos que acepten, previo acuerdo con los inte-
resados. 8520 alt 26-20J1 
Dr. Joaquín Diago. 
Especialista en afecciones del r iñón y vias urina-
rias. Consultas y operaciones de 12 á L Blanco 37. 
0197 alt 26-5A5 
DR. CANTERO GARCIA. 
rNICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CRONICAS 
T REBELDES.—CURACION RADICAL. 
Sífilis, gota mili tar , escrófulas, tisis principiante, 
epipiesia, corea, histér ico, catalcpsia, reumatismo, 
Lidroceles, hemorroides, elefantiasis del escroto, este-
Tilidad, impotencia prematura, etc. 
Consultas do 8 á 11 y de 2 á 4, San José 2 A, entre 
Indust r ia v Consulado. 10039 alt 26-27AK 
D E . G-XTSTAVO L O P E Z , 
In terno de la Casa de Enhenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]os jueves, de 11 á 1, en la 
B e d a c c i ó n de i a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
10180 26-30 A 
DR. M U 5 Í O Z B U S T A M A N T E , M E D I C O - C I -rujano. H a trasladado su domicilio á la calle do 
las Animas n. 117. Consultas y operaciones de 2 á 4. 
Eecibe avisos en la Farmacia " L a Reina,'. Reina 13, 
de 11 á 1, Telefono 1526. C 1394 26-23 
DR. F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y paralas demás enfermedades de 2 á 4. 
O - E e i l l y 33, altos. Teléfono número 604. 
9908 26-23 aír 
luis Mesa y Martínez. 
A B O G A D O . 
Consulado número 14G. 9872 36-23 A g 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
jnartes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamientos. 5782 312-I7Mv 
SAN EAMOxv. 
Colegio de 1* y 2a Euseñauza de Ia clase. 
7? N . 103.—VEDADO. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Enseñanza. 
D I R E C T O R : Ldo. Manuel Nánez y Nú-
Bez. 10156 10-31 
Academia Mercant i l 
de F . de Herrera, establecida en 1862.—Amargura 
n? 72.—Idioma inglés, tenedur ía de libros, ar i tmética 
mercantil, letra inglesa, comercial, etc. También se 
dan clases á domicilio.—El Director se hace cargo, 
además, de traducciones y de la correspondencia de 
cualquier escritorio. 10068 15-27A 
J . H . S. 
Real Colegio de Belén. 
E l día 8 de septiembre deberán pernoctar cu el Co-
legio los alumnos internos de este Establecimiento; 
para dar comienzo al día siguiente á las clases del 
eurso de 1892-93. 
A. M . D . G. 
9835 15-21 Ag 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
Desde el día 19 de septiembre quedar^ abierta la 
matrícula para la primera y segunda enseñanza y es-
tudios de aplicación al comercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio el 
dia 12 de septiembre por la noche, para la apertura 
del nuevo curso, que se verificará el día 13. 
9737 A . M . P. I . 26-19 ag 
ARTES Y OFICIOS. 
" L A CAMELIA," SOL ísT. 61. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca ílna 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 10466 15-7 st 
C A Y E T A N O F R A G A . 
MAESTRO SASTRE. 
Se ofrece á sus amigos y al público en general, en 
Muralla n. 70: en la misma se confeccionan camisas 
de todas clases á precios módicos. Riela número 70. 
10486 4-7 
S R E S . HACENDADOS. 
Un mayurdomo de ingenio con largos años de p r á c -
tica, ofrece sus servicios. Informes y garant ías las 
que se deséen. Virtudes número 13. 
10443 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera ó lavandera en casa de una 
corta familia: sabe cumplir con su obligación y tieno, 
quien responda por su conducta. I m p o n d r á n calle deP 
Morro n. 3. 10407 4-6 
SE S O L I C I T A N DOS H A B I T A C I O N E S B A -jas en casa particular para un caballero y su s eño -
rita hija, pudiendo ésta comer en familia; se cambian 
referencias. Dirigirse por carta indicando las señas 
de la casa á D . E. A . , carpeta del cafó Central, f ren-
te al parque. 10450 4-6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, sabe coser á mano y á 
máquina: informarán San Lázaro 392, esquina á Es-
pada. 10430 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O J O -ven de color; aseado y de buena conducta en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respondan por su conducta: impondrán Economía 37. 
10428 4-6 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E R E C O N O -cida moralidad desea celocarse en casa de fami-
lia particular, de criada de mano ó de niñera, tiene 
personas que respondan por su conducta: en la calle 
de la Lealtad 106 informarán. 10111 4-6 
EN S A N L A Z A R O 224 SE S O L I C I T A U N A criado de mano de moralidad y respeto, que pase 
de 30 años y tra'ga carta de recomendación: es para 
la limpieza de una casa de un matrimonio y manejar 
dos niños: sueldo tres centenes. 10451 4-6 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carsc para uno ó dos niños y para acompañar á 
una señora y señoritas en una casa respetable, y 
también sabe coser: no tiene inconveniente en i r al 
campo con una familia respetable. Inquisidor 21. 
10444 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia. San N i -
colás n. 29. 10418 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E E D A D , P E N I N S U L A R , se desea colocar para criada de mano de un matr i -
monio solo ó manejar un niño solo, ó para acompañar 
una señora sola: sabe su obligación y hay quien res-
ponda por su conducta. Impondrán Córralos n, 95. 
10414 4^6 
M O D I S T A 
Corrales 90j, se hacen vestidos de señoras y niños 
por figurín y á capricho, se sabe trabajar, se hace 
pronto y barato. 10407 4-7 
B I A B A N A 1 0 7 
Se despachas cantinas á domicilio á $8-50 centavos 
por persona, se entiendo el pago en plata ú oro, bue-
na comida. Habana 107, entre Muralla y Teniente-
Rey. 10315 4-2 
GRAN FÁBRICA ESPECIAL 
D E B K A G - t J S K O S , 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
J e s ú s Mar ía n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
J í e ina 39. de 7 á 10 mañana . C 1456 1 St 
DR. ESPADA. 
Óaliauol24, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenérco-sifilíticaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C1145 1-St 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11^ á 1 en su domicilio San Nicolás 
n ú m . 105 v en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,432. 
8483 52-20J1 
Dr. Franc i sco Dcminguez 
De las facultades de Par í s y Madrid. Consultas 
rliarias de 1 á 4. Miércoles y sábados especiales para 
señoras. Prado 33, Telefono 700. 
9709 26-19 ag 
Dr. J. B. de Landeta. 
MEDICO CIRUJANO. 
H a trasladado su domicilio á Reina 88. Consultas 
de 12 á 2. 9853 26-23Ap 
Dr. P é l i s Oriralt. 
Consultas de 12 á 2. Enfermedades de los oidos de 
12 á t Consulado 95. 9799 26-20 ag 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de tedos los ma-
teriales y s istemas conocidos. Sus 
precios moderados.—Amargura, T ^ . 
9300 2«-9Ag 
Juan J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1443 1-St 
Dr. José María de Jaureguizar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical delhidrocelepor un procedimiento 
sencillo »in extracción del l íquido.—Especialidad en 
fiebres paládir.as. Obrapía 48. C 1414 1-St 
Dr. Guillermo Domínguez. 
A B O G A P O . 
Estudio, Empedrado 42. Consultas diarias de 1 á 4 
9708 26-19Ag 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
de la Habana. 
Director, D r . I G N A C I O R O J A S . - M E D I C O 
C I R U J A N O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A . Espe 
cialidad; enfermedades de la boca y vías respiratorias 
Aplicación de los diversos agentes ANESTESI -
COS locales y generales para los que quieran operar 
se sin dolor. Consultas y operaciones, de 8 á 6. Lam 
parilla 74, altos. Telefono 795. 
9272 , 26-7Ag 
NSEMNZAS. 
XTna profesora 
de inglés, español y música dá clases á domicilio y no 
tiene inconveniente en i r con una familia al campo ó 
en la ciudad; para más informes en Prado n. 93. 
10492 4-7 
AA P R E D O C A R R I C A B U R U E N S E Ñ A E L inglés y el francés por su método práctico y espe-
cial. Venid á ver sus academias para señoritas y ca-
balleros. Lamparil la 21 y Concordia 32.—Clases á do-
micilio y teneduría de libros. 10401 4-4 
UN A PROFESORA I N G L E S A D E ( I N G L A térra) que enseña música, instrucción, dibujo y á 
hablar idiomas en seis meses, desea aumentar sus cla-
ses á domicilio á precios módicos ó dará lecciones ei 
cambio de casa y comida, referencias de las familias 
que enseña. Dejar las señas en Obispo 135. 
10384 4-4 « 
de H . A. Vega. Imposible la competencia con los 
bragueros sistema Baró: todo se hace por medida. 
O B I S P O 31$. 
C 1472 10-2 
TRENES DE L E T M i 
TREN DE LETRINAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de coustrucciou; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1212. 
10351 10-3 
S0LICIT1ES. 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N H O M B R E F O E -
. L f mal y trabajador; entiende de despacho de café y 
cantina, por haberlo ejercido, ó bien para otro traba-
jo. Informarán Compostela número 30. 
10173 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obligación. V i -
llegas n. 79^ 10462 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un níuchacho para lo mismo. 
Industria n. 51. 10478 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea joven y tenga buenas re-
comendaciones. Riela números 91 y 93. 
10413 4-6 
Cal le de los Sitios n. 30 , 
se hacen cargo de ropa para lavar, tienen personas 
que garanticen su buena conducta. 
10442 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera y planchadora en casa particular: infor-
marnu Dragones núm. 76, con buena refencia. 
' 10417 4-6 
A los pilotos prác t i cos . 
Se necesita uno para la goleta Paca , que hace sus 
viajes á los puertos comprendidos entre éste y el de 
Nuevitas, ambos inclusives. De más pormenores i n -
formarán J . Santamarina; Oficios 27. 
10421 3-6 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B U E N A conducta desea encontrar una niña de quince 
dias ó un mes de nacida para adoptarla por hija, sin 
que tenga nadie que intervenir con la niña. Impon-
drán Salud 182. 10124 4^6 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A SE S O L I C I ta, es para poca familia y tiene que ayudar á la 
limpieza de la casa. San Rafael número 74. 
10416 * i»-?; ! la 5 3d-6 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R recien llegada, desea colocarse de criandera á l e -
che entera, la que tiene abundante y buena. Oficios 
número 15, darán razón á todas horas. 
10400 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Estrella 
número 21. 10385 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano joven, que sepa su obligación, 
para corta familia. Habana número 65. altos. 
10383 8-4 
W H I T E 
IM P O R T A N T E . D E S E A C O L O C A R S E U N A buena criandera, sana y robusta y con buena y a-
bundante leche, desea una buena casa, no siendo así 
que no se presenten; tienen que pagarle carruaje si es 
de necesidad i r á hablar con la señora, presenta su 
niña y tiene quien responda por su conducta. D a r á n 
razón calzada de Vives n. 136 á todas horas. 
10371 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano que sean de color, de alguna 
edad, y un criado blanco, que traigan todos buenas 
referencias. Empedrado n. 8. 10388 4-4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha, blanca ó de color, de 12 á 14 años, 
para servicio de mano de una corta familia. Sol n . 96. 
10387 4-4 
S E N E C E S I T A 
ún buen cocinero que tenga quien lo recomiende. 
Consulado 126. 10377 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, propia para manejar niños. San 
Rafael número 3, " Is la do Ya))." 
10495 4-7 
TR A B A . I A D O K E S : SE N E C E S I T A N C A T O R -ce para uua fábrica cerca d é l a Habana; se prefie-
ren gallegos y recién llegados, sueldo de 20 á 25 pe-
sos oro; criaclos, costureras, criadas y todos los que 
leseen colocarse: informan Aguiar 75, M. Val iña y 
Corap. 10502 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante l e -
che, sana y robusta con cuatro meses de parida; t ie-
ne quien responda por ella y no tiene inconveniente 
el i r al campo: impondrán Sol 26. 
10503 4-7 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse en casa de corta familia, ó un matrimo-
nio ó una señora sola, las dos saben desempeñar su 
obligación, tienen quien responda por su conducta y 
moralidad. Amargura 65 darán r a z í n . 
10485 4-7 
DESEA C O L O C A R S E D E N I Ñ E R A O C R 1 A -da de mano una joven peninsular recien llegada: 
tiene personas que la garanticen: informarán Inquis i-
dor 3, barber ía . 10464 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado para el trabajo de limpieza y demás queha-
ceres. Bernaza 66. 10479 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe ninsular con buena y abundante leche: es car iño-
sa con los niños y no tiene inconveniente en ir para 
el campo: impondrán calle del Prado esquina á C á r -
cel núm. 3, fonda. 10496 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Neptuno número 123. 
10494 4-7 
C R I A D O . 
Se solicita un criado peninsular, ha de tener su cé 
dula y dar buenas referencias. Neptuno 112, esquina 
á Perseverancia, farmacia. 10483 4-7 
"TVESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A 
JL^no un joven de 19 años: informes en la calle del 
Trocadero n. 30, bodega. 10484 4-7 
U N C O C I N E R O O C O C I N E R A SE S O L I C I T A en la calzada de San Lázaro número 33, siendo 
requisito indispensable que duerma en el acomodo. 
10181 4-7 
S E S O L I C I T A 
una planchadora que sepa planchar ropa de hombre 
y de mujer. San Ignacio 74, hotel L a Navarra. 
10472 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L COCI-nero repostero cu hotel, casa de comercio ó par-
ticular, tiene quien responda por su conducta: infor-
marán Mercaderes n. 20, 10480 4-7 
LA E X P O S I C I O N D E C1IICAOO! ¿ P C E D E V . i r á verla sin hablar inglés? No por cierto. A -
cmlid á la Academia do inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. E l método es rápido, práctico y explicati-
vó. Desde ahora hasta el mes de mayo próximo, los 
precios son notablemente rebajados. "Villegas 59, es-
quina á Obispo. 10382 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular recién llegada para cocinar á la española 
para un matrimonio solo, ó criada de mano: tiene 
personas que la garanticen: informarán fonda y po-
sada los artesanos San Pedro u. 20. 
ion;:; 4-7 
THE PARK COLLEGIATE SCHOOL 
Colegio de educación para mnchaclios 
No. 53 West 56tli St.-Nneva-rork. 
Esta es una escuela de primer orden en la cual se 
preparan jóvanos para su ingreso en las Universida-
des ó dedicarse á negocios. Se enseñan idiomas anti-
guos y modernos, matemáticas , ciencias y todos los 
demás ramos de educación. Cuenta con un cuerpo 
competente de preceptores en clases limitadas y se 
dedica mucha atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían católogos á quien los pida. 
E L M E R E. P H I L L I P S A . M . Director. 
Referencia.—HABANA 88. 
c—str. 34-21 mv 
A . M E G k & H G - E . 
P R O F E S O R D E I D I O M A I N G L E S 
Empedrado 42, altos. 10376 4-4 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , P R O F E S O R A de música, que poseo bien el inglés y el francés, 
desea encontrar alguna clase de estos ramos á cam-
bio de casa y comida. Informarán en el Almacén de 
música de D . Anselmo López, Obrapía 21. 
10333 4-2 
IN T E R E S A N T E . CLASES D E I N S T R U C C I O N primaria á domicilio á $7 oro al mes; método espe-
cial, rápido, práct ico y explicativo; conocimiento 
real de las cosas y do las ciencias; concepción y de-
sarrollo de las ideas, educación intelectual, moral y 
social, enseñanza intuitiva, razonada, subjetiva, anal í -
tica y experimental: informarán Amistad 136. segundo 
piso. 10293 4-2 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
je t iva , para niños de ambos sexos. Educación cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Ilenrieta H . Dorcbester. 
Clases de idiomas y piano para señsritas y caballe-
jos . H A B A N A N U M . 93. 
1025-4 26-1S 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emi l io Herrenberger, profesor, con rittilo a-
eadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 10338 4-3 
ÜN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A ria elemental, hombre de edad, formal y sin v i 
cios de ningún genero, se ofrece para educar é ins-
í rn i r niños en el campo; no tiene pretensiones y pue-
de dar buenas referencias al que las solicite. Da rán 
razón á todas horas en Inquisidor n. 24, entresuelos 
cuarto n. 3. 10300 4-2 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayae, calle 
l ie Haorique n, 133, 9332 26-9 A 
S E S O L I C I T A 
un joven propio para establecimiento, en la camisería 
El Fén ix , Obispo n. 20. 10395 3d-4 3a-5 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
_L/s i i l a r para cocinero: informarán Genio núiuero 6 
carnicería. 10427 4-0 
S E S O L I C I T A 
á D . Antonio I le rnándcz , maestro a lbañ i lpara comu-
nicarle un asunto que le interesa. Solo t ra tará con la 
dueña de la casa Compostela 78. 
10126 4-6 
CR I A D A . — S E S O L I C I T A U N A Q U E SEA D E moralidad, srpa su obligación y haya quien la ga-
rantice, para el servicio de una corta familia. Buen 
sueldo. Darán razón: Mercado de Tacón número 41, 
principal, (por Dragones.) 
10406 4-6 
I N T E R E S A N T E . 
Para acabar de poner en práct ica un negocio que 
deja de utilidad el 100 por 100, se admite un socio que 
di ponga solamente un pequeño capital Informes, en 
Obispo 67, interior. 10460 4-6 
UN A C R I A N D E R A L L E G A D A E N E L correo de la Península , de tres meses de parida, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche, sana y r o -
busta, y tiene personas que le garanticen su conducta. 
Impondrán calle de los Oficios número 15. 
10138 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó un muchacho joven, para un 
matrimonio; ha de ser muy aseado y tener recomen-
daciones. Je sús María námero 88. 
10419 * 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular de criada de mano ó manejadora de niños, 
ó para acompañar una señora. Informarán Concor-
dia número 181, tren de coches. 
10422 4-6 
UN A E X C E L E N T E C O C I N E R A F R A N C E S A , aseada y de mediana edad, desea colocarse en 
casa particular ó almacén: tiene buenas referencias. 
Lamparilla número 88 informarán. 
10120 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P É N Í Ñ -sular que lleva un año en Cuba, para manejar n i -
ños, ó bien sea para criada de mano: tiene buena con-
ducta: se garantiza é informan. Canteras número 5, 
al lado do la calle de la Marina. 
10108 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano para casa particijlar, prefi-
riéndose rebajados del ejército ó paisanos, que ten-
gan buena» recomendaciones. Acosta 27, de 12 del 
dia en adelante. 10141 4-6 
TTvESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
JL/mediana edad para acompañar á otra señora ó a-
sistir !Í «na persona enferma, es útil para tina casa 
que sea. de corla familia, pues sabe de todo lo que se 
necesite en una casa; pueden dejar las señas en el 
despacho de esta imprenta la persona que la solicite. 
10453 4-6 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , aédstumbrada á servir, entiende de todo trabajo 
doméstico, desea colocarse, la persona que necesite 
sus servicios pueile pasar á la calle de San Miguel 
número 187, accesoria darán razón; tiene personas 
que abonen por su conduela: no tiene inconveniente 
en i r al canjeo, 10436 4-6 
CO N U R G E N C I A SE S O L I C I T A N DOS Fo-tógrafos en general, que tengan garant ía , para 
dejarlos al frente de una fotografía en la Habana, por 
tener su dueño otra en el campo: se les hacen buenas 
proposiciones. Neptuno u. 2, al lado del Tío-Vivo. 
10302 4-3 
UN A M O R E N I T A D E Q U I N C E A Ñ O S Q U E entiende de criada de mano, desea colocarse en 
casa de uua familia honrada y decente: impondrán á 
todas horas en Paula 22. 10360 4-3 
E n L e a l t a d n. 120 , 
se solicita una manejadora de color que sea formal. 
10364 4-3 
TTÍN M E R C E D N . 59 Y P A R A U N M A T R 1 M O -
J j j n i o anciano y sin niños, se desea una cocinera que 
duerma en el acomodo, que sea limpia y no tome l i -
cor, si no que no se presente. 10331 4-3 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se en casa de una familia decente para acompa-
ñar una señora ó señorita, dar clases de inglés y con-
feccionar vestidos. Dari íu razón calle de la l l á b a n a 
n. 55. 10328 - 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Egido 16, 
esquina á J e s ú s María. 10345 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -lar de cocinero para uua corta familia ó de criado 
de mano, en casa particular ó de comercio: tiene 
quien informe de su conducta: informarán calzada 
del Monte n. 3. 10335 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para una corta familia y 
ayudar en los quehaceres de la casa. Chacón n. 12. 
10341 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para corta familia, que sea aseado 
y tenga buenas referencias. San Lázaro 07. 
10361 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un aprendiz de barbero. Ber-
naza 36, barbería. 10353 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de diez á catorce años, b lancá ó de 
color, se calza, viste y enseña á todo. Corrales 56, 
colegio de niñas. 10354 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano, de color, activo é inteligente acos-
tumbrado á este servicio en casa buena: tiene quien 
responda por él: impondrán San Nicolás número 90: 
en la misma se coloca un cocinero. 
10352 4-3 
UN M A T R I M O N I O H O N R A D O D E S E A C o -locación para el campo ó la población, la mujer 
para criada de mano, la costura y demás quehaceres; 
él es cocinero y repostero y puede desempeñar otros 
destinos como guarda-campo, guarda-a lmacén, para 
un botiquín ó enfermería, pues es licenciado de prac-
ticante y tiene muchas personas que abonen por su 
conducta. Da rán razón Aguiar 86, barbería E l Fénix . 
10346 4-3 
A F R E N D I C E S 
Se necsitan uno ó dos muchachos para la l ibrería é 
imprenta, O'Reilly 87, que sepan leer y escribir y 
tengan las mejores referencias. 
10344 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inteligente con buenas referen-
cias. Gervasio número 186 informarán: 
10363 4-3 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O J O -ven, sea blanco ó de color, para servir en el Veda-
do, siendo requisito indispensable que tenga personas 
que lo garanticen. Impondrán en Habana núm. 113. 
10347 4-3 
AVISO.—UN J O V E N Q U E H A T R A B A J A D O en restaurant, desea colocarse de cocinero en un 
almacén ó casa particular que sea formal: tiene todos 
los informes que necesiten y pidan. Prado núm. 32, 
bodega, darán razón de su domicilio. 
10330 4-3 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -lar desea colocarse á leche entera; es sana y ro -
busta y tiene personas que respondan por su conduc-
ta: igualmente su marido para el campo ó encargado 
en casa de vivienda: no dejan de salir á fuera si les 
conviniere. Calzada de San Lázaro número 42. 
10288 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 14 á 18 años do edad, con bue-
nas referencias. Damas número 59. 
10310 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción, sea aseado y tenga personas que lo recomienden; 
es para Marianao: informan Galiano número 84. 
10320 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano ó manejadora: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informarán Compostela n. 20. 
10289 4-2 
A V I S O . 
Se necesitan de tros á cuatro ebanistas: Concordia 
esquina á Galiano, Ebanis ter ía Francesa: también un 
silletero. 10308 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero, aseado y de formalidad, bien sea en casa 
particular ó en establecimiento: tiene personas que 
garanticen por su conducta. Compostela número 205 
darán razón á todas, horas. 10301 4r-2 
UN , J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado en uua casa de comercio, en hotel 
6 casa de huéspedes: también para alguna finca cu el 
campo. Informarán Industria 160, ó San Ignacio 50. 
10303 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano de 14 á 16 años, 
que tenga buenas referencias. Obrapía 10. 
10332, 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SE O F R E -cen para dependientes, ayudantes de cárpela ó 
cualquier otro trabajo, no les importa el i r al campo: 
informarán Santa Clara n. 5. 10310 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N P I N O Y E X C E -lente criado de mano, tiene iijformes (|e haber 
servido á satisfacción de dignas familias y con 8 años 
de práctica en dicho servicio. Luz 36, bodega. 
10314 4-2 
SE S O L I C I T A N C A M A R E R A S A 17 PESOS oro; manejadoras á $12 oro; criadas, cocheros y 
muchachos; también se ofrecen criados de niano, co-
cineros y porteros. Dirigirse á Aguacate 58, entre 
O'Reilly y Obispo, Telefono 590, J . Mart ínez. 
10323 4-2 
AP R O V E C H A R . E L T I E M P O ES D I N E R O en Aguiar 75, se necesitan: una camarera de ho-
tel, 2 criadas, 2 manejadoras, 3 cocineras, 1 criande-
ra, 3 criados, 2 cocineros, 1 jardinero, 1 camarero y 
vengan todos los que deseen colocarse; los señores 
dueños pidan á M . Vali&a y 
10327 4-2 
• C E M E N T O F O R T L A N D , superior, legítimo de tau celclirada marca. Tenemos 
también cementos más inferiores, desde $1^ en adelante, el barril. 
L A D R I L L O S , A R E N A y B A R R O S refractarios, ingleses y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. 
L O S E T A S reformadas dé L A B I S B A L , legítimas de la tan justamente renom-
brada marca Pedro Pascual, clase superior. 
A Z U L E J O S finos, blancos y pintados: preciosos dibty'os. 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y de h ie r ro esmaltado; INODOROS, AGUAMA. 
NILES y LAYAROS ingleses, franceses y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demás 
objetos de edificación y ornato. P B E C I O S M O D I C O S . 
PONS HKOS, E G - I D O , 4 y 6. Correos: Apartado, 1 6 9 . T e l é f o n o , 1 8 2 . 
10001 10d-25 5a-25 
SEMILLAS FRESCAS 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes do los Estados-Unidos, Francia, A l e m a -
nia y España . 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. So venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J " O s é Sagarmínaga, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
10197 • • ' • 26-31Ag 
D I A N A 
OBISPO 49 Y CUBA 72. 
Realiza todas sus existencias con grandes 
descuentos semanales. 
C 1491 8-0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación y a-
yudar á los quehaceres en casa de un matrimonio. 
Santa Clara número 19, bajos. 
10312 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Consulado 21. 
10322 4-2 
T T v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
.L^ninsular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y es cariñosa con los niños, pue-
den informar Suarez 13, á todas horas. 
10317 4-2 
UN A S E Ñ O R A P A R I D A D E U N M E S D E S E A criar un niño en su casa, por causa de habérsele 
muerto el suyo; tiene quien responda por su con-
ducta: impondrán San Pedro n . 6, fonda L a Perla. 
10294 4-2 
UN C R I A D O D E M A N O D E C O L O R S O L I -cita colocación: es formal y no tiene vicios. San 
Miguel número 119, informarán de su conducta. 
10311 4-2 
Mercaderes 16, principal 
Se solicitan cocinera y criada de mano. 
10295 4-2 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E M O R A L I D A D sin hijos y de mediana edad, desearla hallar una 
familia respetable para la costura, el gobierno de una 
casa ó acompañar a una señora ó señori tas: tiene bue-
nas referencias: impondrán Obrapía 87. 
10321 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sttlar, activa é inteligente, de criada de mano ó 
manejadora en casa de una familia decente: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impondrán San Ignacio 96. 10313 4-2 
Se paga el uno y cuarto 
por 800 pesos en oro para reedificar la casa O 'Far r i l l 
5, entre Egido y Compostela; pormenores Neptuno 
n . 150, de i8 á 12. 10329 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, peninsular, de mediana edad, acostum-
brada á este servicio: tiene personas que garanticen 
su conducta: Bernaza 36, impondrán. 
10309 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O J O -ven, de color, aseado y trabajador, en casa par-
ticular ó establecimiento; tiene quien informe de su 
conducta: impondrán Cuba y Acosta, bodega. 
10302 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para una corta cocina ó bien para cria-
da de mano ó manejar un niño, bien para aquí ó para 
el campo. Economía 42. 10305 4-2 
9 por ciento a l a ñ o 
20,000, 16.000 y 15,000 pesos se dan en hipotecas de 
casas en la Habana: informarán en Compostela 23 ó 
en O'Reilly 12, Eduardo Alvarado. 
102Ó8 6-31 
GOIPEAS. 
. A . V I S O . 
Se compran capitales á censo sobre fincas urbanas 
y rústicas que estén enclavadas en la provincia de la 
Habana, aun cuando no estén inscriptas, siempre que 
tengan los documentos que acrediten el derecho, se 
prefieren aquellas que tenga réditos vencidos: Infor-
marán Industria 129. 10374 15-4 st 
MUEBLES Y PRENDAS 
de todas clases, se compran pagando los precios más 
altos, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
L A Z I L I A . 
10265 26-lSt 
I M I T J I E ] I B I J J E 3 S , 
Alhajas de oro, brillantes, oro y plata vieja, se com-
pran pagaudo altos precios. Neptuno esquina á A-
mistad. 9712 15-19Ag 
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
n. 8, se compran todos los cpie pro-
pongan en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, p a g á n d o l o s a l m á s alto precio, 
lo mismo que prendas de oro, plata 
y toda clase de objetos de valor. T e -
lé fono n. 5 l O . 
C 1346 26-10Ag 
PEIIMS. 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 0 D E L Co-rriente, á las siete de la mañana , un perro Pok, 
color obscuro, con una latismadura en la nariz, está 
retratado con su amo: la persona que lo presente ó dé 
razón cierta de él será gratificado en la calle de San 
Nicolás n. 8. 10471 la-6 3d-7 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A P R I M E R O un reloj de señora cifrado con las iniciales C. R. y su 
leopoldina correspondiente, se ha notado su desapa-
rición desde Santa Clara 22 á la Clínica de Partos, 
por San Ignacio y luego de este punto á la iglesia del 
Espír i tu Santo en coche ida y vuelta: la persona que 
lo devuelva en Santa Clara 22, será gratificada gene-
rosamente. 10337 4-3 
Gasas fie saMJotelesyMfias. 
HOTEL SARATOCrA. 
MONTE 45, 
Regenta de él, D ' ROSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 




Een Jesús del Monte la magnífica casa calle del Marqués de la Torre número 45, esquina á M a -
drid y á una cuadra de la calzada, con sala, zaguán, 
saleta, 3 hermosas habitaciones, cocina, lavadero y 
agua abundante; se alquila muy barata: la llave en la 
bodega do la esquina y su dueña en Lealtad 90. 
10487 5-7 
P A R A B O D E G A 
se alquila la casa Virtudes 47, esquina á Aguila, la 
llave en la barbería E l Noy, Virtudos esquina á Ga-
liano, donde informarán. 10499 15-7st 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 69; tiene buenas comodidades y su pre-
cio módico, en el 59 está la llave y Salud ¿5 vive el 
dueño. 10470 4-7 
Altos de J a n é . — A caballeros solos ó matrimonio sin niños, se alquilan dos preciosas y ventiladas 
habitaciones seguidas con pisos de mármol y balcón á 
la calle. Dragones frente al teatro de Irijoa, infor-
marán. 10461 4-7 
En casa de familia decente se alquila un entresuelo compuesto de sala y dos habitaciones, todo con 
vista á la calle. Amargura número 94. 
10475 4-7 
En el punto más céntrico del Vedado, inmediato al Hotel Restaurant "Chaix," se alquila una hermo-
sa casa amueblada, con toda clase de comodidades y 
rodeada de jardines. En la misma casa, calle del 
Paseo, enlro 7? y 51.1, informarán. 
10415 5-6 
B e r n a z a n. 60 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, 
con vista á la calle y muy frescas, juntas é separadas: 
también una baja interior: casa de familia y á perso-
nas de moralidad. 10458 4̂ -6 
V E D A D O . 
Se alquila una casa con jard ín , portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina y baño, agua del acueducto y 
algibe. Calle 5? n. 70, esquina á«B. A l fondo de la 
misma impondrán. 10412 4-0 
Salud número 73. So alquila esta hermosa casa que posee tres ventanas, zaguán, cinco habitaciones 
bajas y dos altas, gran patio con su pila de mármol, 
comedor, saleta, caballeriza, dos inodoros y otras co-
modidades. Se da en módico precio: la llave está en la 
botica é informarán en Acosta 41- 10459 4-6 
Se alquilan los bajos y entresuelos de la casa calle de Bernaza número 30, entre Teniente-Rey y 
Lamparilla: en la misma impondrán. 
10457 6-6 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala, con suelo de mármol y 3 ventanas 
ú la calle, con asistencia ó sin ella. Prado 13. 
4-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo Concordia' 41, con 
todo el servicio necesario en los altos y lo mismo en 
los bajos: informarán Galiano 61, esquina á Neptuno, 
muebler ía . 10433 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos, los más frescos de la Habana, p ro-
pios para un matrimonio. Amargura y Compostela, 
bodega. 10431 4-6 
Habitaciones.—Se alquilan dos amuebladas y con toda asistencia á hombre solo ó mairimonio sin 
hijos, en uno de los mejores puntos; advirtiendo que 
tienen que ser personas l e moralidad y honradez para 
vivir en familia. Prado 89. 10429 4-6 
S a n Rafael n ú m e r o l O . 
Se alquila en condiciones ventajosas el hermoso y 
amplio local que ha sido la sastrer ía M I SASTRE. 
Para tratar en Industria 138. C. Horas 
10419 la-5 3d-C 
Se alquilan los preciosos altos de la suntuosa casa Consulado número 124, á una cuadra del Parque y 
los teatros, con balcón á dos calles, cuya deliciosa 
temperatura nada tiene que envidiar, n i áun al Veda-
do, Informes en la misma casa. 
10370 4-4 
D E O C A S I O N . 
Se alquila un local propio para un gabinete dental, 
en un punto céntrico de esta capital: informarán á t o -
das horas en Galiano esquina á San José , Farmacia. 
10375 4-4 
S E A R R I E N D A 
la finca "Div ina Pastora" en Marianao, conocida 
también por "Torreci l la": informarán en Marianao, 
Campa n. 6, ó en Baratillo n. 5, de 12 á 3. 
10402 8-4 
S E A L Q U I L A N 
primero y segundo piso de la casa calle de O'Reilly 
n. 77, la llave enfrente y su dueño Tejadillo 12, de 1 
á 5. 10399 4-4 
Se alquilan las casas Compostela número 199 en $34 oro, muy grande j ' con camodidos, y Manrique 
número 59, casi esquina á San Miguel, en $28 oro 
muy cómoda, de azotea y acabada de arreglar: las 11a-
ucs"inmediatas: informarán San Rafael 71. 
10380 4r4 
F a c t o r í a 2 9 y 3 1 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
abundante agua de Vento en ambos pisos, como igual 
mente sumideros y excusados, 103P7 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas hobitaciones, juntas ó separa-
das, altas, con entrada independiente á todas horas, ' 
100 metros del Parque Central. O'Reilly 101. , 
C 1478 4-4 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó por habitaciones los magníficos baios de A 
guiar 38, todos independientes, con pisos de míírmol y 
mosaicos y á uua cuadra de los carritos. Pueden verse 
á todas horas. 10391 4-4 
L o s e s p l é n d i d o s bajos 
de Damas 78, con todos sus pisos de mármol y mo-
saico, se alquibui baratos á familia de moralidad. 
103G6 la-3 -Id-4 
S É A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á un matrimonio sin hi-
jos. Paula n. 70. 10396 4-4 
S E A L Q U I L A 
en el sitio más saludable y pintoresco del V E D A D O 
una espaciosa y elegante casa. In formarán en la calle 
do O'Reilly n. 96. 10404 4-4 
V E D A D O 
Se alquila la quintica de las rosas, hermoso jard ín , 
agua, portal, sala, saleta y cuatro cuartos á la brisa, 
aire oxigenado de los jardines y yodado del mar. Ca-
lle 6 n, 5, informan. 10379 la-3 3 d - l 
Se alquilan en la calle de los Oficios número 68, hermosas habitaciones altas interiores y con bal -
xón á la calle y un hermoso local en el zaguán con 
entrada independiente, propio para cualquiera indus -
tria; precios sumamente módicos. 
10359 4-3 
H A B A N A N . 20 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas frescas y espa-
ciosas, á hombre solo: hav llavín 3* baño. 
10340 8-3 
G-uanabacoa. 
So arrienda barata una estancia. Mercaderes 8, v i -
driera de tabacos, informarán. 10343 6-3 
S E A L Q U I L A N 
en Habana n. 107, cuartos altos y bajos; precios bara-
tísimos; son muy frescos. Se da llavín: á personas de 
confianza. 10339 4-3 
Aviso. Se traspasa la acción de un local situado en magnífico punto para un establecimiento por 
estar frente á uno de los paraderos del ferrocarril Ur -
bano. Informarán en el café Marte y Belona y en 
Ancha del Norte y Belascoaín, puesto de frutas. 
10286 4-2 
L a planta baja 
de la casa Amargura n. 74 se alquila. Es á propósito 
para familia que no sea muy numerosa, lo mismo qne 
para bufete ó escritorio, por su situación céntrica. E n 
los altos de la misma informarán. 
10318 4-2 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Amargura n. 32. Infor-
marán O'Reilly n. 53: la llave en Amargura n. 30. 
10290 10-2 
Se alquilan juntas ó separadas dos espaciosas acce-sorias, tienen cada una sala, aposento y un local 
al fondo para desahogo. Luz esquina á Inquisidor. 
Las llaves en la barbería. 10324 4-2 
S E A L Q U I L A 
una cochera con 4 cuartos altos, caballerizas para 5 
caballos, local para 4 coches, patio, agua corriente, 
cloaca, muy fresca y seca, en $34 oro. E l Fénix , 
Hierro y Q», el cajero. C1437 4-2 
Z U L U E T A 3 6 
esquina á Teniente-Rey, en el punto más fresco de la 
población se alquilan habitaciones con toda asistencia 
todas do balcones á dos calles. 
10253 8-1 
S a n Ignacio n. 50 , 
esquina á Lamparilla, se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones con pisos de mármol, á precios m ó -
dicos, propias para bufetes de abogados ó escritorios. 
10198 8 31 
fTleniente Rey número 102, entre Prado y Zulueta, 
_L ó sea en el punto más céntrico de la ciudad, se a l -
quilan una hermosa sala con gabinete y varias habita-
ciones más, sumamente frescas y cómodas, á precios 
módicos. Infórmense y se convencerán. 
10194 8-30 
Amargura número 31, esquina á Habana se alqui-lan dos habitaciones muy frescas y con balcón á 
la calle, en el piso principal, propias para escritorio ó 
vivienda de un caballero: en la misma informarán. 
10075 10-27 
iieiíi 
AP R O V E C H E N ESTA G A N G A . SE V E N D E N 5 casas juntas, 4 son una misma esquina, produ-
cen $135 oro, están libres de gravamen y se dan en 
$9,500 último precio; una en el Vedado, gana 2Í on-
zas y se da en $3,250. M . Valiña y Cp., Aguiar ñ. 75, 
Telefono 894. 10501 4-7 
VE D A D O . — S E V E N D E O SE A L Q U I L A U N A casa acabada de construir en uno de los mejores 
puntos y próxima á la linea, con sala, comedor y 4 
cuartos, portal, de azotea, agua, mide de terreno 16 
varas el frente y 60 de fondo, gana 2J onzas de alqui-
ler y se dá en $3,500. Calle 9!.1 esquina á l 2 , bodega, 
informarán ó Cuba esquina á Empedrado. 
10410 6-0 
B O T I C A 
Se vende una en buen barrio por no poderla asistir 
su dueño; es de poco gasto y se dará cu proporción; 
informará Sarrá. 10455 4-6 
B A R A T I L L O 9. 
Se vende una iabaquería; impondrán en la misma. 
10452 4-6 
SE V E N D E L A F I N C A R I N C O N (á) S A N T A Ana, situada á media cuadra del paradero del R i n -
cón por la linea de Villanucva y á dos cuadras del 
paradero del Oeste; tiene muchas comunicaciones 
con esta capital, dos caballerías de tierra, cercas pro-
pias, libre de gravamen y demás: informan Aguacate 
n. 112. 10423 4-6 
E N G A N G A 
se vende la casita de mamposter ía Escobar 137. I n -
formarán San Miguel 236. 10390 5-0 
I* N $2,100 ORO SE V E N D E L A H E R M O S A Y [jventilada casa Antón Recio 44, á dos cuadras de 
la calzada del Monte, y en esta misma n. 187, tienda 
de ropa La Oriental darán razón á todas horas, sin 
intervención de tercera persona. 10450 4-6 
V E D A D O . 
Se venden en venta real en buen punto, cerca de la 
línea, diez solares libres de todo gravamen: impon-
Orfci O t o p í a 20. 10454 4-Ü 
Magnifico negocio. 
E l mejor oiluado y más lujoso establecimionto de 
viveros y vinos finos se vende en proporc ión; infor-
man Galiano 59. 10446 4-6 
SE V E N D E N 36 CASAS D E 1, 2 Y 3 V E N T A -nas; 18 casas de esquina con establecimiento; 14 
casitas; 5 casas ciudadelas; 3 casas-quintas; 4 casas 
cu el Vedado; 5 en San Láza ro ; 3 en el Cerro; 17 en 
Guanabacoa y J e s ú s del Monte. I m p o n d r á n San J o s é 
n. 48, bajos. 10368 4-4 
FI J A R S E B I E N . E N 600 PESOS ORO L I B R E para el vendedor, se vende la casa calle de Santos 
Suárez u . 38 en J e s ú s del Monte, para tratar de su a-
juste su dueño calzada dts J e s ú s del Monte 279. 
10391 8-4 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S D E CASAS, ganga, se vende»! 2 casas juntas 6 separadas en 
el barrio de Monserrate, no tiene gravamen, son de 
mamposter ía , azotea y teja, dejan de rédi to el 1 por 
ciento libre de contribuciones, tienen agua de 20 pe-
sos, sin corredores. Maloja n ú m e r o 128. 
10307 4-4 
E n Santos S u á r e z , 
J e s ú s del Monte, calle de Dolores u . 5, una casa de 
tabla y teja en 800 oro, libres para el vendedor: reco-
noce un censo de 200 pesos, redimible. E u la misma 
impondrán . 10398 4-4 
SE V E N D E N 5 B O D E G A S , 4 F O N D A S , 1 H O tel, 6 cafés con billares, un t r e » de lavado, 1 car_ 
nicer ía y 18 casas de esquina con establecimiento, 15 
casitas, 1 vidriera baratillo, 5 casas ciudadelas, un 
juego de bolos. San J o s é 48, biyos, esquina á Cam 
panario. 10369 4-4 
MUERLERIABE FRANCISCO FERNANDEZ 
V I L I L L E O A S 89 , 
entre A m a r g u r a y Teniente R e y . 
T E L E F O N O 714. 
En este est ablecimíento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. T a m b i é n se compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alqnllau siUas para bailes, funciones y 
rennioues. 10292 10-2 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAX J O S É . 
•En este acreditado.establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y t ambién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
10267 26-1 St 
E n $ 3 , 0 0 0 oro 
se vende la casa calle de la Merced, entre Habana y 
Compostela, con sala, comedor y tres cuartos, agua, 
&.c., l ibre de todo gravamen. Informes Es téba i i E 
Garc ía cu Salud '10 ó Mercaderes 4, de 12 á 3. 
10356 4-3 
B E R N A Z A 3 3 
Se vende esta casa de alto y bajo y puede verse 
desde las diez de la mañana á 5 de la tarde. Informes 
Esteban E. García , Salud 40 y Mercaderes 4, de 12 
á 3. 10357 4-3 
OJO.—POR D I F E R E N T E S C A U S A S SE ven-den bodegas desde $600 oro hasta $7,000 billetes; 
hay una verdadera ganga en $3,000; fondas, cafés, 
trenes de ^ a d o , carnicer ías y otros establecimientos; 
hay donde escojer: vista hace fe: también casas de t o -
dos precios en esta ciudad: dirijirse á M. Val iña y C:.1, 
Aguiar n. 75. 10326 4-2 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A L I N D A Y her-mosa casa situada en la calzada de J e s ú s del M o n -
te número 120, próxima al Puente de Agua Dulce; 
compuesta de sala, comedor, seis cuartos bajos y dos 
altos, baño, cocina, patio y traspatio con árboles f r u -
tales y dos posesiones al fondo, propias para criados: 
informarán en la misma. 10240 10-lSt 
S E V E N D E 
una casilla de carne acreditada, situada en un buen 
barrio. Informarán Amistad n. 73, á cualquier hora. 
10219 6-31 
B O T I C A 
Por razones que se le expondrán al comprador, se 
vende uua muy antigua en uno de los puntos mejores 
de esta capital, perfectamente atendida y cou vida 
propia, en la mitad de su valor: informarán Crespo 
n. 13, A , de 10 de la m a ñ a n a á 7 de la noche. 
10229 15-31ag 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende muy en propurción la acreditada fábrica 
de cordelería titulada " L a Risa," contigua al parade-
ro de los vapores de la Empresa vieja de Regla: i n -
formarán en la misma á todas horas. 
10153 20-30Ag 
i ANUALES, 
S E V E N D E 
un caballo criollo, color moro, de 7 cuartas de alzada, 
sano, sin resabios, maestro de tiro y de monta, y de 
6 años. Galiano 91, informan. 10198 4-7 
S E V E N D E N 
dos caballos americanos maestros de carruaje, solos 
y en pareja; Mercaderes 6. 10447 4-6 
U N B U L L L - D O G 
de pura raza, que sea cachorro, para cria, se compra 
en la calle del Aguila número 114, letra A . E l encar-
gado de la casa impondrá . 10386 4-4 
VE N T A D E U N C A B A L L O . E N LOS B A R R A -cones del Pr ínc ipe se vende un magnílico potro 
de siete cuartas, castrado, 3 años y 8 meses, color a-
ceituno y calzado de tres patas en $170 oro. Informa-
rán hotel Navarra ó San Ignacio 71. 
10336 6-3 
EN L A Q U I N T A " L A I N T E G R I D A D N A -cional" se venden tres chivas de leche, clase isle-
ña: en la cantina de al lado informarán. 
10287 8-2 
MU E B L E S D E B A R C E L O N A . P A R A U N A familia que no l legó á usarlos se ha recibido un 
magnífico juego de cuarto, de nogal con escaparate 
de tres lunas: puede verse todo el día en los bajos del 
que fué hotel L a Paz, frente á Ursulinas. 
10203 8-31 
E l gran negocio del día . 
FONOGRAFOS de Edison reformados, con ins-
t rucc ión para su manejo.—Precios convencionales. 
E . D E C A S T R O . — H O T E L ROMA. 
10211 6-31 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza. Bernaza 53; se venden v compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio: tengo toda clase de úti les para 
loa mismos, especialidad en las bolas de billar. 
9395 26-9 A g 
BE MAIjüiAm. 
A los Sres. Hacendados ó Ingenieros. 
Se vende uua magnífica bomba alemana, patente 
de H ü b n e r , garantizada para hacer 29 pulgadas i n -
glesas de vacío, á dos tachos de punto y dos triple 
efectos, de capacidad de cien bocoyes diarios. Se en-
t r e g a r á sobre el muelle de Matanzas ó sobre los ca-
rros, envasada ta l como ha venido de fábrica, sin ha-
ber hecho uso de ella. Para informes dirigirse á los 
Sres. Beato y Calle, Apartado 64, Matanzas. 
10393 I S - í s t 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N POR N O N E -cesitarse una locomotora y un carro de pasajeros 
de vía estrecha, en buen estado. De más pormenores 
informarán de 12 á 5 de la tarde en Habana n . 198. 
10259 8-1 
S E V E N D E 
una máquina de moler vertical, de Flecher, montada 
sobre seis columnas, trapiche de seis pies, en finca 
con chucho á estación de la l ínea de Regla. Baratil lo 
•0226 8-31 numero o. 
SE V E N D E U N A D E S M E L U Z A D O R A N A -cional de Fiske de 4 piés 6 pulgadas, cou su motor 
de 14 pulgadas golpe por 10 pulgadas de diámetro , 
desfibra dos m i l arrobas de caña por hora, se dá ba-
rata; 24 tanques de hierro dulce de 16 piés largo por 8 
piés de ancho y 4 piés alto, es tán nuevos; Concordia 
n. 9, esquina á Aguila, de 7 á 12 del dia impondrán . 
10440 4-6 
H A C E N D A D O S 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por A M A T y C O M P Í ? comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1446 1-St 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
COMP. , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1447 1-St 
¡ ¡Ratoneros finos!! 
Parejitas muy monas, tan chicas, que viajan en bol -
sillo: hay cacborritos Pugs, y un Chihuahua de un 
año; un buen loro, gallo-faisán; todo muy barato por 
irse su dueño. Aguila n . 69 A, altos. 
10325 4-2 
P A V O S R E A L E S . 
Se venden machos y hembras. Informarán Obispo 
esquina á Habana, tienda de ropas Las Ninfas. 
10304 15-2St 
SE V E N D E U N A H E R M O S A J A C A , C O L O R dorado, cerca de siete cuartas, buena caminadora 
sana y sin resabios, propia para una persona de gusto; 
también se vende un galápago y demás enseres, j u n -
tos ó separados, puedo verse á todas horas. J e s ú s del 
Monte 120. 10239 10-1 
Maquinar ia ingles ia y americana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas do vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar cald-e_ 
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas d?. segu-
ridad. Carritos para azúcar , arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etei E u venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar -
tado 346.—Habana. 0 1418 alt 1-St 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de más de siete cuartas de al 
zada, sanos y nuevos, á propósito para coches par t í 
ciliares, calle de San líafael número 152. 
10212 8-31 
CARIAJEH 
BU E N NEGOCIO.—SE V E N D E E N M O D I C O precio, una duquesa en buen estado y un caballo 
criollo de excelentes condiciones, con su limonera. 
Pueden verse en Belascoaín n. 41-*, de la utia de la 
tarde en adelante: informarán de 1 á 4 de la tarde, en 
Concordia n. 122. 10497 4-7 
GA N G A . — U N F A E T O N D E C U A T R O AS1EN tos en buen estado, y un caballo maestro/de siete 
cuartas, siete años de edad, con sus arreos, todo listo 
para seguir viaje: costó 21 onzas y se da cn 12, por 
desocupar el local: puede verse á todas horas en Real 
n. 90, Guanabacoa. 10188 4-7 
S E V E N D E 
barata una duquesita francesa con uno ó dos caballos 
y su limonera, puede verse á todas horas, calle del 
M o r r ó n . 46. 10469 4-7 
S E V E N D E 
en muy buena proporción un milord; si al comprador 
le conviniere caballos y arreos en la misma se venden 
Espada n, 2, entre Pr íncipe y Cantera, de 1 á 6 de la 
tarde. 10425 4-6 
S E V E N D E 
un vis-a-vis casi nuevo, con arreos de pareja. Mer-
caderes 6. 10448 4-6 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S I -ta francesa, Mi l l ion Gniet: pnede verse en Troca-
dero número 12. T ra t a r án de su ajuste en San Nico-
lás 38, de 11 á 1. 10381 4-4 
O J O . 
Se vende una hermosa duquesa francesa: se puede 
ver á todas horas. Zanja v Chávez: eu la bodega da-
rán razón. 10297 4-2 
Menos de s u costo. 
Un hermoso y flamante milord-duquesa, francés, 
recibido últimaiiieute, con arreos. Teuiente Rey 25. 
10279 15-1 íit. 
SE V E N D E U N CARRO D E C U A T R O R U E -das cafi nuevo, á propósito para venta de cigarros 
ó dulces ó cosa por el estilo, ó se trata por otro que 
esté cu mal estado: puede verse á todas horas Belas-
coaín 71, esquina á San Rafael. 9933 15-24 
BE IBEBLES. 
SE V E N D E U N P I A N O F R A N C E S , M E D I A cola, en buen estado, propio para un café o salón 
de baile, en el ínfimo precio ele tres onzas oro, de con-
tado. También se da con un plazo cómodo, con ga-
rantía , pues lo que se desea es desocupar el lugar. 
Concordia ti. 32. 10-189 -4-7 
C A J A S D E H I E R R O . 
Se realizan varias, americanas y francesas de varios 
tamaños, cou y sin llaves, prensas para copiar: en el 
depósito de la Vendi'.ta de J . S. Minino, Mercaderes 
n. 13. 10465 4a-6 4d-7 
SE ALQUILAN 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Se venden 
métodos para pianos, de Eslava, Le Carpentier, Pan-
seron A . B . C , Gramát ica por Romero, etc. Se 
venden 
MAQUINAS de COSER 
nuevas, á pagarlas con un peso cada semana. 
106, GALIAUO 106. 
10431 4-6 
PARIS Y VIENA 
en sus grandes exposiciones le dieron los 
P R I M E R O S P R E M I O S 
á los magníficos pianos de 
B B H RT A H £2 O-G-^, 
por su lira entera de acero, por su sólida construcción 
y por sus armoniosas voces. 
Baratos al contado y á cómodos v largos plazos en 
106, G-ÜLIAlSrO 106 
10135 4-6 
G A N G A . 
Pianino francés en muy buen estado y barat ís imo 
se vende por ausentarse su dueño. De 3 en adelante 
de la tarde se puede ver. Acosta 46, entre Compostela 
Habana. 10378 4-4 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X I V C O N E S -pejo y alfombra y un gran juego de comedor de 
nogal completo todo en $450; un gran estante para 
libros todo de caoba y cedro $42.40; un bufete con su 
sillón giratorio $26.50: juegos de sala de 35 á $70; es-
caparates de 10 á $Í>5; canastilleros de 15 á $25; l á m -
paras y liras de 1. 2 y 3 luces de 2 ¡í $35; tocadores, 
lavabos y peinadores de 6 á $60, 5 pares de persianas 
para puertas y ventanas á $8; mamparas de 12 á $16; 
juegos de comedor de nogal, meple y fresno de 75 a 
$100, camas de hierro de 12 á 816; una nevera $12, 
una bañadera $7 y otros muebles; en la misma se 
compra y cambia muebles: en Perseverancia 18. 
10350 ' 4-3 
L a consti tución reinante es catarral y n i n -
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E . 
Pídase cn (odas las boticas. 
— 13, Ene a'Enghíea — PARIS 





3 C1460 alt fi-3 St R* 
N O M A S C A N A S . 
L a mejor preparación que puede usarse paro las 
canas, es el 
A C E I T E B A l t R I N A T . 
Se vende en todas las boticas, droguerías y perfu-
merías . 9639 26-17A g 
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- c l o i a l ; s u c o n s e r v a c i ó n e* perfecta 
y, a s i a c o n s e j a d o , no i m t a e n lo má'- ! 
m í n i m o el estómago, » 
(Fórm-.'.líüío de Tc.rapsuOcu.) |"P 
VENTA tN ICXnAS Hf- ;'v..M\ci*S-y E!» rAÜU» líJkl 
easal.ratRL, A. Cd'ü!: if'HY»C-S'". IS.raej-.csfe. af 
S E V E N D E 
un pianino de Pleyel de medio uso. Aguiar n. 8. 
10358 4-3 
BARATISIMOS. 
Surtido de muebles de relance, escaparates de 10 á 
$10 oro, con espejos hasta $130; juegos Luis X I V , 
X V y de Viena ív como quieran, sillas de todas clases, 
jarreros, mesas, lavabos de depósito, vestidores, pe i -
nadores, camas, aparadores y otros más . Alhajas de 
oro y brillantes al peso. 
L - A . I P I E J I R X J J Í L . , 
C O M P O S T E L 5 0 , A . 
C 1473 4-2 
Cunctóa ¿segnraáa & * EofsFieiaies Secretas 
Medalla de Plata en la Exposición Universal da Barcelona üe 1888 
Medalla de Oro, París i885. — Diploma de Hottor, París 1886. 
é In feccion do 
=. ITÚ.;: . . 
D E L D O C T O R F0ÜHi«IEII 
e L E N O R R A € H A B , 
C I S T I T I S , 
Estas e n f e r m e d a d e s , r e c i e n t e s y a n t i g u a s , q u e d a n c u r a d a s e n © V u n o s dias 
secreto, sin r é g i m e n ni t i s a n a s , sin c a n s a r u. m o l e s t a r l o s ó r g a n o s digestivos! 
S j c i j a a e s o b r e cada, p i l d o r a . OMda c a j a , c a d a e t i q u e t a la . H r m a fíhi-a,Sü^ai*^ 
